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Año L X I V . Habana.—Martes 6 ds Octubre de 1903.—San Bruno, cfr. y santa Erótida, mr. Número 236. 
V I B E C C I O N Y A D M I X I S T K A C I O y 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
Oincn Posíal. 
12 meses f21-20 oro 
o id |ll-00 „ 
3 id.1' | 6-00 „ Isla íe Cülia. 
12 meses fl5-00 plata 
fi id f 8-00 id. 
3 id ? 4-00 Ü 
12 meses «11-00 plata 
DE ANOCHE 
L A C O R T E 
Madrid, Octubrt S* ' - la Corte re-
gresará el viernes á Madrid. 
V E G A ARM1JO 
Ha regresado á esta Corte el Mar-
qués de Vega de Annijo. 
I N T E L I G E N C I A P R O B A B L E 
Las ültimas impresiones son favo-
rables & una inteligencia entre Vega 
Annijo y Montero Ríos. 
M O R E T 
E l settor Moret, si Vega Arniijoy1 
Montero Kios llegan á entenderse, 
se colocará en una actitud indepen-
diente; pero sin separarse de su par-
tido. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 3J5.71. 
í I 
Servic io de l a P r e n s a Asociad/i 
E N L A C A S A B L A N C A 
Washington, Octubre '>.— Hoy, al 
medio día, se presentó en la Casa 
Blanca, residencia del Ejecutivo, un 
individuo que inanifcstó que deseaba 
hablar con el Presidente Koosevelt, y 
mientras contestaba al agente de po-
licía que le salió al encuentro, sacó un 
revolver del bolsillo, entablándose en-
tonces, entre ambos, una breve lucha, 
tras de la cual logro el agente de poli-
cía desarmar y esposarle. 
OTRO LOGO 
Según informes más precisos, el in-
dividuo que f'uó arresíado hoy en la 
Casa Blanca, es un loco llamado Pe-
dro Elliot, sueco de nacimiento y re-
sidente de Minneapolis, Mínesota, 
quien había dirigido anteriormente 
al secretario particular de Mr. lioo-
sevelt, una carta incoherente, en la 
cual pedía una audiencia del Presi-
dente y com o se veía clarauiente que 
dicha carta había sido escrita por un 
loco, se dió orden á los agentes de IJI 
policía secreta que estuvieran sobre 
aviso, por si acaso se presentaba en la 
Casa Blanca. 
Cuando se presentó hoy dijo que el 
Presidente le había mandado á lla-
mar y su prisión pareció afectarle vi-
vamente. 
E n el precipitado registro que se 
practicó en su persona, sólo se le en-
contró unas tenazas y un cuchillo de 
marca mayor; pero después que fué 
trasladado á la prisión, agredió nue-
vamente á los agentes de policía y fué 
entonces cuando sacó de su bolsillo el 
revólver que le fué arrebatado antes 
de que llegase á dispararlo y fué oti'a 
vez dominado y maniatado. 
Llegó á esta ciudad el miércoles pa-
sado y se comportó tan quieta y cuer-
damente, que nadie sospechó siquiera 
que tuviera el cerebro desequili-
brado. 
Ayer trató de acercarse al Presiden-
te en la Iglesia, para dirigirle la pala-
bra, pero como los agentes de policía 
no se lo permitieron, se alejó tranqui-
lamente. 
Esta tarde se le trasladará á un asi-
lo de dementes, en el cual quedará en 
en observación. 
Telegrafían de Minneapolis que 
Elliot es un maquinista, al cual la doc-
trina socialista ha trastornado el 
cerebro y que hace ya algún tiempo 
qiue se echaba de menos en dicha 
•» <».<•- ., -
ciudad. 
T E R R E M O T O 
San Liiifí, ansuri , Ocfirhre 5v->.Se ha 
sputido hoy en esta localidad un lije-
ro íeuiblor de tierra. 
O T R A RKNVXí ! A 
Londres, Octubre ¿. — Lord l>cohsi-
re ha renunciado hoy la presidencia 
del Consejo Privado. 
L O S N U E V O S MINISTROS 
Se lia anunciado hoy que el rey 
Eduardo hará los siguientes nombra-
mientos, para sust i tuirá los Ministros 
dimisionarios: Lord Broderick, Se-
cretario de Indias; Mr. AustinCham-
berlain, hijo del exministro de las Co-
lonias, Canciller del Tesoro; Mr. A l -
fred Lítt leton, Ministro de las Colo-
nias; Mr. Arnoold Foster, Ministro de 
la Guerra, en sustitución de Lord 
Broderick; Mr. Craham Murray, Se-
cretario para Escocia y Lord Stanley 
Director General de Correos. 
Not i c ia s (•oinei';i i les 
Nnev > York, Ociubre 5. 
Contenes, á $4.78. 
Descae it) p vpel co n r̂-Mal, (V) d[V. de 
á 6.1|2 por 10U. 
CAinbioj sobra L')i\ Ire^, 6) djv, ban-
queros, á I4.S2-10. 
O.inablos sobre LoadtvM ¡i la vista, fx 
•4.85.60. 
Oa:nbio3.s)v)ra París, 6) djv, banqueros 
á 5 francos 20.0(8. 
Idem sobre üunburjío, 6) rtfv, ban-
queros, á 94.5|8. 
Bono? registrados de los Kstalos Uni-
dos, 4 por 10), ex-interó?, á 111. 
Centrífugas en plaza, 3.7|8 cts. 
Oenfcrífuga« N-' 10; pol. 9o, oito y fleta, 
2.3il6 cta. 
Mascabado, en plax%, á 3.3|8 ctq. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1{8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.25 
Harina patente Minnesota. íl |k85. 
Londres, Ociubre 5. 
Azúcar centrífuga, pol. 9íí, A 9s.9¡l. 
Mascahado, íi 83. $d. 
Azúcar de remolacha, (nn?VA zafra) á 
entregaran 30 días. 8s S.l\id. 
Consolidados, ex-iuterés, á 88-11 [16. 
Descuento, B meo In^laUina, 4 p n-1 n. 
Cuatro por lOO espafiol, A 90.li4. 
FarU, Octubre 5. 
Renta fratices i 3 por 100, ex-luterés. 
96 francos ó2 céntimos. 
E B P DBLICA DE CUBA 
¡ i m k íi i 
Departamento de Hacienda 
NEGOCIADO DE PROPIOS Y ARBITRIOS 
A?IS0 DE COBRANZA 
Puestos Jijos, Kioscos, Baratillos, SiUones 
de limpieza de calzado, etc., 
situados en soportales plazas y calles. 
Por el presente se hace saber á los hiduatria-
lea comprendidos en el concepto arriba expre-
sado, qae queda abierta la cobranza de las 
cuotae respectivas dn reeargo alguno durante 
el orosonte me« de Octubre corrrespondiente 
al 9í trimestre de 1903 á 1904, y que transcurri-
do que sea dicho med sin verilearlo, incurri-
rán en un recargo de 5 p.g soore las respecti-
vas cuotas y se continuará el procedimiento de 
cobro conforme lo determina la Orden n. 501 
de 1900. 
Habana. Octubre 10 de 1903—El Tesorero, Al-
fredo V. de Maruri. c 1756 3-3 
Greenbacks . lO.Iil á 10.1 {2. 
Plata americana . 10.1(4 ít 10. Ii2. 
PlaU española . 79.1 [2 á 79.3i4 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa venta alguna. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J9RIVADA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lal» 
de Cuba contra oro 4 á 47á valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79)4 á 79^ 
Greenbacks contra oro español 10J^ á 10>2 
Comp. Vend 
FONDOS PUBLICOS 
Séec ién l e r c a n í l L 
Aspecto de l a P l a z a 
Ociubre 5 de 1903. 
Azúcares.— E l mercado abre quieto y 
sin operaciones. 
Cambios. — Abre el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 dfv . 21. V 2L-l4. 
" 60div . 20.0,8 20.3{4 
París, 3 drv . > 7 
Hamburiío," djV . 5.5(8 ó.3i4 
Estados Unidos 3 dfv 10.3|l 10.7[8 
España, s; plaza y 
cantidad 8 dfv. 19.l|2 19.1(4 
Dto. panel comercial 10 á 12 




tamiento pimeríi hipoeca 114 118 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2} 100 106 
Obligaciones Hip o t ec a r las de 










Id. 2í id. id, 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 
Id. lí id. Gibara á Holfjuin 
Id. If San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de uas Consolidada 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 55 70 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios del la Isla do 
Cuba 18S6 60 75 
Bonos 2.' Hipoteca The Matamas 
WatesWorkes 100 112 
ACCION Eá 
Banco Eepañolde la Isla de Cuba 73% 74 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Rejda (limitada) 7 7 ^ 
Comcanía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 9 4 ^ 95% 
Comoañía de Caminos do Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 91 9 4 U 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te no 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idera. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas, 
„ 6 Monterey, Veracruz y Progreso, 
7 Morro Castle: New York. 
„ 8 Curityba: New-York. 
„ 9 Prinz Adalbert: Veraciuz. 
„ 9 Roland: Brémen y escalas. 
„ 10 Puerto Rico: Barcelona y encalas. 
„ 11 Calida: Buenos Aires y escilu. 
„ 12 Louisiana: Nueva Orleans. 
„ 12 Vigilancia: New York. 
13 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
,, 14 México: New York. 
„ 14 Catatina: Barcelona y escalas. 
„ 18 Madrileño: Liverpool y escalas. 
„ 19 Drizaba: New York. 
,. 28 Pió IX: Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Obre. 6 Coblenz, Bremen y escalas. 
„ 6 Havana, Progreso y Veracruz. 
6 Exelslor, New Orleans. 
„ 7 Monterey: New York. 
„ 8 Olinda: New York. 
„ 10 Morro Castle; New York. 
„ 10 Prinz Adalbert, Hamburgo. 
„ 12 Vigilancia: Veracruz y Progreso , 
„ 13 Louisiana, New-Orleans. 
„ 14 Esperanza: New York. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 5: 
De Nueva Orh ans, en 2 dias, vp. am. Louisia-
na, cp. Hopner, ton. 2842, con carga gene-
ral y pasajeros á Ga.ban y Cp. 
De Filadelfla, en Q}A dias, vp. ing. Myrtledena 
p. Inle, tod. 2571, con carbón á Luis V. 
Placé. 
Buques con registro aMerto 
Coruña y Brémen vavor alera. Coblenz, pof 
Schwab y Tillman. 
Nueva Orleans vap. esp. Martín Saonz, por 
Marcos Hno. y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Qalbán 
y Comp. 
Nueva York, vp. am. Monterey,, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y Progreso vap. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Cavo Hueso, vp. am. Mjjscotte, por Q. Lawtoa 
' Chllds y Cp. 
Compañía d^ Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante..."*. 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo ..* 
Ferrocarril de Gibara á Holgufn.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
ConiL-añía Lonja de Víveres de la 
HaDana 






V A F O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Obre. 6 Püar de Larrinága: Glasgow. 
6 Excelsibr, N. Orleans. 
Buques despachados 
Dí» 3: 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. PlacS. 
90 huacales niñas. 
293 tercios taoaco. 
Veracruz vapor franc. La Navarro, por Bridat 
Mot'ros y Cp. 
De tránsito. 
TrujlUo, vp. alm. Holstein, por E. líwllbut. 
En lastre. 
El vapor Monŝ rrat lleva además de lo publi-
cado, para Barcelona y eses, lo siguiente: 
10360 tabacos. •/..•Vi 
lOOlo libras picadura. 
M ! 858.123 oajillftií cigkrtoS; 
También el vp. Méjico llevó para .Nueva York 
además de fo "publicado. 100 libras picadu-
ra y 938.700^^^3. Lo rpidoŝ  m 
Por los precios que á c o i d i n u a c i ó n darnos, 
P U E D E N V E R L A S SEÑORAS 
que, m á s que vender, es R E G A L A R ahora los 
a r t í c u l o s que ponemos d la venta, nueva prueba de 
que el 
A G U I A R 94 Y 9ü E N T R E OBISPO Y O B R A P I A , 
hace los precios que á nadie le es posible hacer en 
la. I s l a de Cuba , y lo dice sin jactancia; todo el p ú -
blico de la H a b a n a lo sabe, y por eso es y será siem-
rj)rc. su casa predilecta. V e r los precios á continua-
c i ó n , aprovecharse, y ven ir enseguida a l ievarse to-
das las existencias: 
A b r i g o s i m p e r m e a b l e s q u é va l en S 2 1 - 2 0 oro 
Camisones bordados ¡a 4 0 y 70 centavos! 
S a y u e l a s bordadas que vendíamos á $1, IJ^ ahora & 8 0 cts . y u n peso. 
Sob l ' éCamaS piqué, acolchadas, blancas y de colores de $2 , 2 -50 V 3 Ul ia 
I r l a n d a s de h i l o á 3 5 c e n t a v o s v a r a . 
I r l a n d a s de a l g o d ó n c l a s e e x t r a s u p e r i o r á 2 5 c í s . v a r a . 
Creas de hi lo y Unión con 30 varas cada pieza por $3-75 , 4-50 y 6 010 
Creas , h i lo Sl?deesuperior con 33 varas cada pie7a' $ 6 - 5 0 á 10 -60 oro 
C o r s é s S I R E N A ' que vendíamos á §1-60 ahora á.. 70 c e n t a v o s 
Cortes de vest idos de o í a n y o r g a n d í s con 11 y 12 vs . $1 
T r a j e s i n a r i n e r o p a r a n i ñ o s á c i n c u e n t a c e n t a v o s y u n peso 
C a m i s a s de I r l a n d a de colores de g r a n novedad á | 1 , u n a \ 
C u b r e C o r s é s de P u n t o C r u d o s y de colores desde 3 5 cts . á $ l 
B O A S negros p a r a s e ñ o r a s , ú l t i m a novedad, desde 
$ 3 en ade lan te . 
LAS SEÑORAS MADRES DE FAMILIA 
deben de aprovechar esta oportunidad, pues por muy poco dinero pueden reponer, hasta 
con lujo, todo lo que ps preciso para la familia y la casa. 
TENEMOS TAMBIÉN Á PRECIOS ESCEPCIONALES 
Infinidad de otros muchos artículos para señora, caballero y niños, para dar cabida en su 
lugar á las ültimas confecciones de la casa y otros artículos recibidos, imposible do detallar. 
Uemisioucs á todus partes. Entrada libre y precios lijos en uüms. ciaros. 
L BAZAE INGLES. Agir mire U y 96 OMspo y Ohp, 
A L PUBLICO Y A MIS C L I E N T E S 
H a b i e n d o l legado á m i conoc imiento q u e c i e r t a s p e r s o n a s 
q u e s e d e d i c a n á coinponer>6 r e p a r a r m á q u i n a s de e scr ib i r , 
lejos de a r r e g l a r l a s l a s d e s c o m p o n e n , .Ies ruego á todo a q u e l 
ó aque l lo s que p o s e a n 
JOYERIA 
de N. Jihtnco é Ifíjoz 
Esta casa cuenta con una gran existencia en 
joyería fina adornadas con brillantes y otras 
.piedras preciosas, que realiza á precios baratí-
simos. 
Especialidad en solitarios de todos tamaños. 
So compra oro, plata vieja y toda clase do 
piedras finas, pagando los mejores precios. 
MI EMPEÑO E3 
E L DOS DE M 
1>, A N G E L K S , ». 
Se vendo, cu cantidades fie'diez 
toneladas en adelante. 
Diriflrse á CHARLES BLASCO, Otiisío 29 
RESTAURANT 
P A R I S 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
l a s m a n d e n á m i c a s a 
a / / e d e l 
y notable por sus vinos, donde se pue-
den pedir las mejores marcas del 
mundo. 
ALEREDO PETIT. propietario, 
O'Eeilly, 14. 
ESCOFINA LOSADA 
Callos, ojos do gallo, y uñas gordas, desapa-
recen en el acto con la verdadera ESCOBI-
NA LOSADA, sin dolor ni daño. Pidan proi-
pectos á sus agentes para la Isla, Síes. Hu-
mara y Sobrino, Muralla 85 y 87 Habana. 
MAUCA REGISTRADA 
í s p o 
donde s e r á n c o m p u e s t a s con c o n c i e n c i a y e c o n o m í a , y no des-
c o m p u e s t a s , como s u e l e n h a c e r e n c i e r t a s partes , b ien por ig-
n o r a n c i a 6 m a l a fé . 
C H A B L B S B L A S C O , ú n i c o agente 
EL TALLER 
D e C a m i s a s 
Establecimiento de famiserí» en general. 
Antigua de S O L I S . 
de S , B R E Y , - H n h a n a n ú m . r¿>. 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival.-Gé-
neros superiores recibidos directamente.— 







antiguas y mexicanas. Especialidad en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.-Precios módicos. 
Ramón C a n a l s . - O ' B E I L L Y , 75 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889; Un análisis completo, 
microscópico y químico, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
AGENCIA DE 
de SATURNINO CASANOVA 
Escritorio: San Miguel núm 72 
Teléfono núm. 1983. 
Servicios Fúnebres 
desde el más modesto al más opulento, 
para cuyo efecto tiene material comple-
to de su'propiedad. 
Se encarga también de comprar terre-
nos en los cementerios; de la fabricación 
de bóvedas, panteones, traslados de res-
tos en la ciudad y á cualquier punto de 
la Isla ó del extranjero. 
Preeioi n¡^ efonómifOJ.—Scuicio á todsi horai 
¡ P A D R E S ! ¡MADRES! 
Nunca tendréis ocasión tan oportuna y verdadera para comprar 
T R A J E S D E N I Ñ O Y N I Ñ A 
desde $ 1 eu aáente, como la jnese os umeiita alora en la tieufla 
LA G L O R I E T A CUBANA 
S A N R A F A E L N U M E R O 31. 
Tenemos tal cantidad de trajefl y formas donde elegir, que ya nos 
estorban y queremos salir de ellos, vendiéndolos a cualquier pre-
cio, como Igualmente de la gran existencia que aún nos queda de 
TELAS PARA VESTIDOS DE VERANO 
é infinidad de artículos de fantasía y utilidad para señoras.-Recordad que para precios bajos 
LA GLORIETA CUBANA—SAN RAFAEL NUMERO 31. 
Si es V. buen furasulor y tiene pesqui para distinguir lo bueno, 
lo superior, lo supremo, pruebe, una sola vez los tabacos marca 
" F L O R D E B R A V O " 
S^ ,08 »anel.?.pura' Pída>os en todas partes é insista en exigir la mi BRAVO .—Remitimos pedidosá todos puntos de la Isla. 
\ i h r i e a de T A B A C O S de J u a n M. B r a v o , S n á r e x 2, % 
y verá lo 
DE "FLOR 
H a b a n a , 
PETROLEO GAL PARA E L PELO 
Unica preparación hasta ahora conocida que o /lta la caída del 
pelo, lo aumenta, suaviza y hermosea á la vez que le comunica 
un aroma delicioso.—Por su acción anti-parásita y antiséptica, 
unida a un notable poder excitante del folículo piloso, hace nacer 
el Pcl0 >' evita las afecciones del cuero cabelludo y la caspa, 
i • ^ " ^ ^ P ^ ^ L E O G A L s e conserva el pelo, bellísimo atribu-
f.to de la flgura humana, impidiendo también la calvicie prema-
, tura que tanto afea al hombre joven y da el repulsivo aspecto 
de un viejo decrépito. 
El PETROLEO "GAL" no es Inflamable, ni puede en ningún 
caso irritar la piel; así lo hace constar el Dr. Chicote, Director 
del Laboratorio Municipal de Madrid en la certificación oficial 
expedida el 4 de Mayo de 1S99. 
De venta en Perfumerías, Sederías, Farmacias y Droguerías. 
Agentes exc lus ivos : AMADO PEREZ & C a . A g u a c a t e 714 , 
PARA NEGOCIO SERIO, 
conocido, de utilidad positivny sin riesgo del 
capital, se precisan 700 ó 600 f que manejará 
persona que los aporte, si el negocio le con-
viene. Tiene encargo de informar el Sr. Gu-
Ufcrrez, pomnostela 75 altos. De 8 á 10 
LOS MAS SOLICITADOS 
JE* I r L 2 3 M I X > « O 3 
con medalla de oro en las Exposlciouoa 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLE3TON 
D I A 1 1 I O D E L Á ' M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Octubre G de 1903. 
9 R E U E N T O 
ABSURDO 
E s í l i f í c i l explicarse racional -
mente, tomando por punto de 
partida los intereses del F i sco y 
los de los industriales, ó ú n i c a -
mente los del Fisco, por q u é la 
L e y del E m p r é s t i t o y el R e g l a -
mento para su e j e c u c i ó n exigen 
determinado peso m á x i m o a l m i -
m i l l a r de cajetillas para la expor-
t a c i ó n y el segundo para l a ex-
p o r t a c i ó n v el consumo. T a m p o -
co se expl ica satisfactoriamente 
que el Reglamento prohiba ex-
pender cigarros en cajeti l las que 
contengan m á s de diez y seis. 
Respecto a l peso m á x i m o del 
m i l l a r de cajetillas, que se fija en 
tres libras, es, efectivamente, el de 
los cigarros l lamados corrientes; 
pero no son esos los ú n i c o s que se 
consumen en el pa í s y se expor-
tan a l extranjero. E l gusto y 
l a capacidad de consumo v a -
r í a n entre los fumadores; hay 
quienes s ó l o pueden resistir u n 
cigarro corriente y en cambio 
otros necesitan de un cigarro ma-
yor y m á s grueso. L a prueba de 
ello es que todas las fábr icas ela-
boran cigarros de distintos tipos, 
cuyo m i l l a r pesa tres, tres y cuar-
to, tres y m e d i a y has ta cuatro 
libras, y n i ú n a s e l a se dedica á 
l a e l a b o r a c i ó n e x c l u s i v a de los 
corrientes. E n lo sucesivo los 
consumidores extranjeros ten-
d r á n que sujetarse a l tipo co-
rriente si quieren fumar cigarros 
de la H a b a n a , aunque e s t é n ha-
bituados á fumar otros mayores, 
y si prospera l a e r r ó n e a interpre-
t a c i ó n dada á la L e y por el R e -
plamento o c u r r i r á lo mismo á los 
consumidores cubanos: unos y 
otros no f u m a r á n á su gusto, si 
no a l gusto del Gobierno de ta 
R e p ú b l i c a , c u y a m i s i ó n no pare-
c ía que fuese la de l i jar el tama-
fio y el grosor de los cigarri l los 
y el n ú m e r o de aspiraciones que 
h a y a que hacer para consumirlos. 
E l impuesto pudo fijarse sobre 
la.base^de diez y seis cigarril los, 
aunque hubiese sido ipreíeribife y 
m á s racional adoptar j m r a el caso 
el sistema de unidude^ decimales, 
pero no vemos'( P Q ^ ñ e ge Uaya 
necesitado exigir que l a cajet i l la 
no exceda de aquel n ú m e r o . Con 
s e ñ a l a r u n a fracc ión d ^ i m a l ¿ql 
centavo por c^da .cii^co cigarros, 
y exigir que l a cajet i l la pagase 
tantas fracciones como veces con-
tuviese cinco cigarros, q u e d a r í a 
resuelta la dificultad para el F i s -
co, sin necesidad de obligar al 
fabricante á un pepo fijo por m i -
l lar y á un n ú m e r o t a m b i é n fijo 
por cajeti l la. 
E l Reglamento, a d e m á s , prohi-
be la e x p o r t a c i ó n de picadura 
en paquetes superiores á una arro-
ba, y la venta en el p a í s en pa-
quetes inferiores á inedia l ibra, y 
por consiguiente son aplicables á 
aquella m e r c a n c í a las observacio-
nes que acabamos de hacer en 
cuanto al n ú m e r o de cigarros por 
cajetilla. Mas puede y debe agre-
garse, que es costumbre exportar 
la picadura en paquetes que no 
llegan á ve int ic inco libras, y ge-
neralmente no exceden de una, 
y es t a m b i é n usual entre los con-
sumidores del p a í s adquir i r pa-
quetes de cuarto de l ibra. ¿Por 
q u é entonces no establecer como 
tipo del impuesto para la expor-
t a c i ó n la l ibra de picadura, co-
b r á n d o l o sobre esa base y s in de-
terminar el peso que h a y a de te-
ner cada paquete, y por q u é no 
seña lar , a d e m á s del impuesto 
de seis centavos por l ibra y tres 
por media l ibra de lxa que se con-
sume en el pa í s , el de centavo y 
medio por cuarto de libra? 
E n el caso de que, como m á s 
racional , y para evitar l a r u i n a 
de la industr ia y el comercio y 
la m e r m a de los recursos del T e -
soro, no se adopte otro sistema de 
cobranza para los impuestos del 
E m p r é s t i t o , m i l i t a t a m b i é n en 
favor de la reforma • del Reg la -
mento, en este caso concreto de 
l a picadura, l a c o n s i d e r a c i ó n de 
que va á ponerse p r ó x i m a m e n t e 
en vigor el convenio postal con 
los Estados Unidos para el inter-
cambio por el correo de paque-
tes que no excedan de cuatro l i -
bras; y, naturalmente , no se po-
drá env iar por ese medio picadu-
ra á la U n i ó n A m e r i c a n a de sub-
sistir la p r o h i b i c i ó n para el fa-
bricante de exportar aquel la mer-
c a n c í a en paquetes inferiores á 
una arroba de peso. 
I F a r a t erminar por hoy con 
itn|i c o n s i d e r a c i ó n de carácter ge-
.jj^faj, pues se relaciona con los 
inolujstriales de íos .distintos gi-
r o ^ diremos que nos parece t i n 
contrasentido que se exiga1 de los 
qiué celebren u n concierto con 
el Estado para l a e x a c c i ó n del 
impuesto, el ingreso en la Teso-
rería Genera l ó en las A d m i n i s -
traciones de Rentas de las Zonas 
Fiscales , del importe de dicho 
concierto por mensual idades, t r i -
mestres ó semestres adelantados, 
y á la vez'sele?; obligue á prestar, 
como g a r a n t í a del cumpl imiento 
del compromiso que contraigan 
con el F isco , la fianza, en m e t á l i -
co que se estipule. Si fianza para 
q u é ant ic ipo , 'y si antic ipo para 
q u é fianza? Se cree que es tan 
fácil distraer del capital destina-
do á u n a indus tr ia u n a parte, 
mejor dicho dos, s in quebranto 
para e l c r é d i t o del indus tr ia l ó 
por lo menos s in dificultades para 
el desenvolvimiento de sus ne-
gocios y el cumpl imiento de sus 
obligaciones? O se j u z g a que es 
p e q u e ñ a t o d a v í a l a cant idad que 
en concepto de sobrantes guarda 
el Es tado en sus arcas para que 
se intente aumentar l a masa de 
capital improduct ivo, r e s t á n d o l a 
para ese efecto del que sostiene la 
p r o d u c c i ó n , a l imenta la indus-
tria y el comercio y da recursos á 
las clases trabajadoras? 
a i i i i i 
(Por teléarrafo) 
Cárdenas, Octubre 5 & IDOS ) 
á las S y 15 p. vi. J 
Dosde las primeras horas de la ma-
fiana reanudó el Presidente sil tarea 
de visitarlo é ins peeeionarlo todo. 
Estuvo en la cárcel, que le cansó 
aprradable impresión; en el hospital, 
muy ventilado y limpio; en la retine-
ría Vizcaya, de don tTosé Arechavala, 
que produce setenta mil litros diarios 
de agraatrdicnte y Veinte mil de al-
cohol; en la fábrica de alcoholes y 
asuardientes de Echevarría y Com-
pañía; en la refinería de azúcar, anti-
grua de Tolón, hoy do la "Cuban Su-
g-ar; en el Asilo de Huérfanos, insti-
íución merítima, debida á la iniciati-
va privada; en el cuartel de bombe-
ros; en el de la guardia rural y en el 
monumento á las víctimas de la« gue-
rra, que aún no está terminado y que 
se levanta en un lindo parque. 
E l banque popular revestirá gran 
importancia y constituirá una verda-
dera manií'estación de los elementos 
más A aliosos de Cárdenas. 
Este pueblo, por su aspecto agrada-
ble, por la cortesía y afabilidad de sus 
autoridades y de sus habitantes todos 
y por ta brillante acogida que ha dis-
pensado al Presidente y *l cuantos le 




• Ciaifuegos S de Octubre. 
Señor Director del DIARIO D E LÁ 
MARINA. 
Después de la manifestación y de la 
parada escolar de que di cuenta en mis 
últimos telegramas, se efectuó el ban-
quete que el Ayuntamiento con la coo-
peración de los elementos más valiosos 
de Cieufuegos ofreció al Presidente de 
la República. 
E n el amplio local de la casa del pue-
blo se dispuso una larga y artística 
mesa de ciento veinte cubiertos primo-
rosamente adornada. Durante el ban-
quete reinó el mayor entusiasmo, que 
llegó á su punto de abullición al saltar 
los tapones del champagne. E l primero 
en levantarse, copa en mano, fué el 
Representante Sr. Escobar, quien pro-
nunció un brindis elocuente, en el que 
hizo un llamamiento á la sensatez y al 
orden y reafirmó la solidaridad que 
debe existir entre todos los elementos 
que componen la sociedad cubana, uno 
de los cuales, los españoles, se habían 
ya dichosamente orientado en favor do 
los intereses y de los sentimiéutos cu-
banos. 
E l presidente del Casino Español, 
señor Villapol, brindó en seguida, y 
recogiendo las generosas alusiones del 
señor Escobar, pronunció un sentido 
discurso que íntegramente reproduzco: 
í¿Doy las gracias al Representante 
señor Escobar por las frases afectuosas 
que á mis compatriotas ha dirigido, 
frases que yo en nombre de la colonia 
española acepto con verdadera com-
placencia y que vienen á confirmar mis 
teorías de siempre. Yo sigo creyendo 
que el amor á la patria lejos de crear 
barreras infranqueables entre nosotros 
es una base útil y necesaria para qne 
el hombre en su marcha de continuo 
perfeccionamiento llegue al amor á la 
humanidad y acepte la identificación 
de todos en una sola familia. 
"Yo siempre he creido que existe 
entre nosotros una especial manera de 
ser que no puede invocar ningún otro 
extranjero residente en este país. Hay 
algo más fuerte que nos une á Cuba y 
á sus hijos, como son los lazos de la 
familia y los vínculos de la sangre; 
porque hay entre cubanos y españoles 
tal analogía do carácter y de tempera-
mento que ninguna fuerza humana será 
capaz de borrar estos caracteres de 
raza. 
"Vuestros corazones se agitan (x im-
pulsos de los mismos, sentimientos que 
agitan los nuestros; vuestros nombres, 
vuestros apellidos, vuestras virtudes y 
hasta vuestros extravíos son los nues-
tros; y si los decretos de la historia nos 
han separado para formar dos pueblos 
distintos, las leyes de la naturaleza nos 
han hecho á todos los hijos de una mis-
ma madre y nos mandan querernos co-
mo hermanos. 
" E l elemento español recibe con pro-
funda simpatía la visita del señor E s -
trada Palma y aplaude las energías de 
su gobierno para mantener el orden, 
base de todo progreso. Los últimos 
sucesos ocurridos en la parte oriental 
de la Isla y la habilidad desplegada 
para sofocarlos prueban de una manera 
evidente que esta naciente república 
viuo á la vida de las naciones exube-
rante de salud y de vitalidad y en con-
diciones para figurar dignamente entre 
los demás pueblos libres. 
"Así y sólo así es como se gobierna 
á los pueblos para que éstos sean gran-
des y prósperos, porque si estas fuerzas 
ó energías se malgasum en luchas de 
partido donde funciona más el corazón 
que la cabeza, llegaríamos á la triste 
consecuencia de ser arrol lados por el 
empuje de otros pueblos, que sin ser su-
periores en su valer individual resultan 
fortalezas inexpugnables por su valer 
colectivo. 
"Por eso la colonia española separa-
da en absoluto de las luchas políticas 
ofrece su concurso leal y sincero al se-
ñor Estrada Palma, que en el corto tiem-
po que lleva rigiendo los destinos de 
este país ha demostrado más de una vez 
ser un patriota honrado y un gohernan-
te justo. 
, " L a colonia española ofrece su apo-
yo moral y material al gobierno de la 
República cubana para todo cuanto se 
relacione con la paz y la prosperidad 
de este país. Nadie ignora que noso-
tros hemos hecho grandes sacrificios 
para sostener en Cuba nuestra sobera-
nía. Todos sabéis que por nuestra pa-
tria hemos derramado ríos de sangre y 
hemos consumido inmensos tesoros; 
pues bien, perdido lo que contal empe-
ño defendíamos, aúu nos quedan ener-
gías para sacrificarnos por la que es 
hoy patria de nuestros hijos. 
"He de hacer constar que no es la 
fuerza de un compromiso, ni obligado 
por circunstancias de momento las que 
me hacen hablar así: es porque yo en-
tiendo que los españoles en Cuba tene-
mos la misma obligación que el más pa-
triota qne aquí haya nacido, de hacer 
patria cubana. Si aquí tenemos intere. 
ses, si aquí tenemos familia, si preten! 
demos con nuestro trabajo honrado (le! 
jar á nuestros hijos un capital, es natu* 
ral que aspiremos á dejarles una pa. 
tria. 
"Para los españoles de Cuba se han 
acabado las luchas políticas, pero no Se 
han acabado nuestros sacrificios por el 
bienestar de esta tierra. 
"Esto que parece un contrasentido 
es la pura realidad. Nosotros tenemos 
la obligación de defender hoy lo que 
antes teníamos el deber de combatir. 
A l desaparecer de aquí nuestra sobera-
nía no han desaparecido más que nues-
tros derechos políticos, pero no han 
desaparecido ninguno de nuestros de-
beles. 
"Por lo que á nosotros respecta, que 
amamos la libertad y el progreso como 
el primero y que detestamos el despo-
tismo y la tiranía como el que más, hi-
jos de una tierra en que el amor á la 
patria y el cariño á nuestros hijos cons-
tituye una de las primeras obligaciones 
de todo hombre honrado, al vivir en 
este hermoso país cumplimos fielmente 
con este deber, sin que nuestros pechos 
abriguen odios y rencores contra nadie. 
Si aún no ha mucho se chocaban nues-
tras armas, si se libraban entre cubanos 
y españoles grandes batallas, el trans-
curso del tiempo, la educación que re-
cibimos, el auxilio poderoso de la civi-
lización unido á nuestros propios senti-
mientos nos han hecho deponer anti-
guos enconos. Por consiguiente á todos 
los cubanos los consideramos como her-
manos, los miramos sin prevenciones 
ni recelos, y deseamos para esta hermo-
sa Isla, cuna de uestros hijos y de nues-
tras esposas, la misma libertad y la 
misma grandeza que la que nosotros 
como españoles deseamos para nuestra 
amada patria, por la cual sentimos tam-
bién verdadera idolatría. 
"Estas son, señores, palabras nacb 
das de un corazón español que se dilata 
d e C a r e x 
E l uso de e s ta s e s teras se h a g e n e r a l i z a d o con n m c h a r a -
p idez . Es: l a ú n i c a c la se de a l fombra i m p e r v i a á l a h n m e d i i d 
y se a d a p t a e s p e c i a l m e n t e p a r a uso e n e l c u a r t o de dormir , a l 
lado de l a c a m a . E v i t a los c a t a r r o s y o t ras m u c h a s cosas que 
a h o r a no r e c o r d a m o s . V i e n e n t a m b i é n e n g r a n d e s t a m a ñ o s 
p a r a rec ib idores , a n t e s a l a s , comedores, etc . y e n rollos p a r a 
a l l o m b r a r e s c a l e r a s , corredores y c a l e r í a s . 
CHAMPION i PASCUAL 
TELEFONO ll7.--Iiiipoi1afiom je innelles para la casa y la oficina. 
AGESTES GEKEEALES EN CUBA DE LA MAQUINA "UKrDERWOOD" 
l O X 
26-1 Oc 
Vapores de t ravesía. 
Compañía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo coatralo pcslal coa el Gobieras Franees. 
L A N A V A R R E 
Capitán: P E R D R I G K O X . 




sobre el 15 de OCTUBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carara solamente para el 
rosto de Europa y la ÁmérToa del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
riarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lugrar encontrarán también 
una lanena que conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
4el vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de lo* que deben reoojer el recibo corres-
fioiidiente debidamente firmado por el Sr. San-amarina ó uno de sus emplea dos autorizado 
»1 efeoto. cuyo recibo sólo hará fé en caso de 
pérdida de algán bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T A R O S Y Ctf 
M E R C A D E R E S 3 5 
10-4 
VAPOR 
N i á g a r a ' 
saldrá para 
3 
el martes 6 de Octubre 
Primera c lase. . . $25 oro am-
Intermedia $14 id. 
3531 V í t X D O i " 
onterey 
s a k l r á para 
" N E W Y O R K 
«1 miércoles 7 Octubre á las 10 a. ni. 
Primera clase... $30 oro am9 
Intermedia $15 id. 
Zaldo á c Co. 
Cl 16! To. 
C-1663 5-30 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a lemán 
-A. IVT I D E Í S „ 
Canitán GORTZ. 
Clarificado A ir. 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de í r a i i a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la isla, de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
EXRIQUE I1EILBÜT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 1708 1 Oc 
W a r d Line 
N E W Y O R K 
AXI> 
C1713 A M A I L 
BTF.AMBHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasa je di-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo Dará New York los miércoles á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y V eracruz: 
Monterey New York Oct. 7 
Morro Castlf. New York, saldrá á 
las 9 de la mañana — 10 
Vigilancia.... Progre" y Veracruz. — 12 
Esperanza.... New York — 14 
México New York — 17 
Orizaba Progreso y Veracruz — 19 
HavRna New York — 21 
Morro Castlo. New York — 24 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 26 
Vigilancia New York — 28 
México New York 31 31 
Havant Progreso y Veracruz Nov. 2 
Orizaba New Yorfc — 4 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En 1! clase f30-00 oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta S65-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vanores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en mtnos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias a los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
Uevar la correspondencia de los Estados Uni-
doh 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se pcede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
HEW YOItK.: Vapores directos dos veces á 
]« KBiaua. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
inoy moderados como pueden informar los 
Agentea. 
SAIITIAGO DE CUBA, MAJSZANILLO y 
otros puertes de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vanores y ferrocarriles. 
f J L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro, ¿j 
Los embarques de los puertosláe México ten-
drán que paerar sus fletes adelahiados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el yaJor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Plu-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp, 
COBA 76 y 78 
C1109 156 1 Jl 
V A P O R E S C O M E O S 
ile la CíipaÉ 
A N T E S D E 
AITTONIOJLOPEZ Y & 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Oliver 
saldrá para VERACRUZ 
sobre el 17 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v parajeros para dicho puerto. 
.Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carpa se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
EL VAPOR 
A l f o n s o X H 
Capitán Fernámlez 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Octubre á las 4 de la tarde llevan-
do 3a correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatário antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite eu la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
NOTA.—Esta Compañía tiene amorta una 
pólira flotante, así para esta linea cerno para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoc la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
B&jeroc y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice aaí: 
"Loepasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos oe su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que to 
leve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28, 
Aviso ÍÍ los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex 
travío que sufran los bultos de carga que no lie 
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 1752 78-1 Oc 
yAPOSES COBREOS ALEMANES 
I 
COMPASIA HAMBIMÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas resillares Y fijas m m 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánras. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2S60 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Hauer. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto 
y se espera en este puerto el 21 de Septiem-
bre. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 2000 toneladas 
H A N S W A G N E R 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre el dia 20 de 
Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de loe 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍORR 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores E A P J D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre elloe 
para los vapores DEUTSCHLAiíD, 
F U E f S T B L S M A E C K , M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre X E W Y O R K , P A R I S , (Cberburgo), 
L O N D R E S (PiViuontli) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirae á su 
consijrnatai io 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. Apartudo 729. 
S O U T H E R N P A C I F I C 
H a m K c w Cileai síewliii) liire 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Hatoa á M n Orleans 
Primera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Seguida clase, ida }15.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleaus todos loa sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Josojdi Lallamle, 
Agente General 
J . AV. Ftenagaaj 
Sub-Agente (icneral 
Obispo n-21- Teléfono 456, 
cl62l 
Galbáu y Comp. 
Agentes 
San, Ignucio 
36 y 38 
19S 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C O S T A N O R T E 
E l vapor 
Yueltabajo 
Camtán CARDELUZ * 





Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
los d i a s 4 , 1 2 , 19 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche, 
ragresando de La Fé con las mismas escalas 
los diaa 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el dia de salida. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
baldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Carta-;, 
C 1003 156 1 Jnu. 
Bálléli y Corles, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á los siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sai 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en ii 
Para más Jnformcs acádase á las Oficinas de 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
€1T07 1Oc 
i m n m ñ M E S 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA í CAIBARM 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sajf na y vk-eversa 
Pasaje en B I $ 7-0.1 
Id. en 3f ¡ | 3-53 
Víveres, ferretería,«íoza, petróleos. 0-30 
Mercancías ÍW5S 
I>e Habana á Caibariéu y viceversi» 
Pasaie en lí , 310-60 
Id. en 3i $ 5-33 
Víveres, lerretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-30 
T A B A C O 
De Caibariéu y Sagua á l lábana, 2 5 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Care General á Flete C o n * 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á |0-5"i 
„ Caguaguas á fO- W 
„ Cruces v Lajas á $0-35 
„ Santa Clara á $0-30 
„ Esperanza „ á $0-30 
„ Rodas ; á$0-3) 
Para más informes dingirco á SOÍ armadores 
SAN PEDRO 6. 
c 1751 78 1 Oc 
V A P O R "ÁLAVA" 
Capitán Kiuilío Ortnbe. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua ( Pms ije en 1? | 7.03 
y vice-versa ] Idem en 9 I 3.60 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías , 60 ,, 
De Habana áCaibarién ( Pasaje en 1? $10.(30 
y vice-versa. j Idem en 3; 9 W 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cfci. 
Mercaderías 50 ot? 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FIETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á $0.5'' 
Caguagas 0.60 
Cruces v Lajas 0.65 
... Santa Clara O.fW 
Esperanza y Rodas 0.83 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 30. 
Harina nos Znlnetap CráiniS' 
c 1729 1 0° 
Buques á la carga. 
PARA MONTEVIDEO 
i > I : E * . : E 5 O ^ E , O 
Saldrá á la mayor brevedad el ber-
C-1758 
L. RODRIGUEZ & C: 
gt£ Sui3 
m 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la mañana—Octubre 6 de 1903. 
»T contemplar esfe acto, en que se ha-
llan congregados cubanos y españoles 
en fraternal banquete, movidos por un 
mismo sentimiento, por una sola aspi-
ración, por el amor á Cuba." 
Después del señor Villapol, que fué 
muy aplaudido, habló el Cónsul de los 
listados Unidos en Cienfuegos, e.xpre-
eándose en su idioma; siguiéndole el 
ceñor Porrúa. que con su habitual elo 
guencia brindó en nombre de la pren-
ga local y el señor Calvo también rany 
oportuno é inspirado. 
E l señor Estrada Palma recogió los 
brindis manifestando que se bailaba 
emocionado ante aquellas cariñosas 
demostraciones y que no necesitaba 
expresar su satisfacción por el hermo-
BO espectáculo de cordialidad entre cu-
banos y españoles. Terminó el Presi-
dente brindando por las damas de 
Cienfuegos que dejaban sentir en el 
hogar su benéfica influencia. 
Terminado el banquete íuó el señor 
Estrada Palma á visitar el Casino Es-
pañol á donde le acompañó la Direc-
tiva en pleno y muchos socios de aque-
lla colectividad. Una vez en la ele-
gante y lujosa casa del Casino, el Vice-
presidente señor don Trino Martínez 
ofreció al respetable huésped, como es-
pecial obsequio de los españoles de 
Cienfuegos, una primorosa lámina de 
oro con marca interior de plata y otro 
exterior de majagua muy artístico y 
original. En dicha lámina se lee la 
siguiente inscripción: " L a Colonia Es-
pañola de Cienfuegoí dedica esta lá-
mina al Honorable Presidente de la 
Kepública de Cuba, D. Tomás Estrada 
Palma, como un recuerdo de su visita á 
esta ciudad y en justa correspondencia 
á sus continuas demostraciones de 
aprecio hacia el elemento español de 
esta Ista." Y debajo la firma: José 
Villapol. E n los dos ángulos supe-
riores de la lámina están grabados los 
escudos de Cuba y España. 
A l entregarle este delicado y esplén-
dido obsequio, el señor don Trino Mar-
riez, cuya significación y cuyo presti-
gio son bien conocidos, no sólo en 
Cienfuegos sino también en toda la Is-
la, pronunció el siguiente discurso: 
Sr. Presidente: 
En nombre del Casino Español de 
Cienfuegos, tengo el honor de ofrecer 
á V. este modesto presente, pequeño 
en valor, pero grande en significación, 
por si se digna V. aceptar como un 
recuerdo de la segunda visita con que 
ha favorecido á esta Colonia. 
E n esa plancha metálica, hallará V. 
esculpidas fiases que grabó, hace ya 
tiempo, la gratitud en lo más profua-
(flo de nuestras almas y que reiteramos 
á V. en este acto, con toda la buena 
fe y la ingenuidad que son propias de 
nuestro carácter. 
L a generosa y acertada política de 
atracción respecto á los ciudadanos es-
pañoles iniciada por V. apenas pisó las 
playas cubanas, y sus esfuerzos por 
consolidar la paz moral del país, estre-
chando los lazos de unión y fraternidad 
que deben existir entre todos Jos com-
ponentes sociales de la población in-
sular, han conquistado á V. el aplauso 
general y el respetuoso afecto de quie-
nes vemos en V. un defensor y un her-
mano, siempre cortés con nuestra Pa-
tria y deferente hacia sus hijos. 
L a actitud asumida por usted, señor 
Presidente, no ha sido, sin embargo, 
una sorpresa para nosotros; desde su 
fundación en 1809, viene esta Colonia 
sustentando iguales teorías y predican-
do las mismas doctrinas. E n sus di-
versos Manifiestos y Circulares, ha de-
mostrado también la mayor confianza 
en la rectitud de los poderes públicos; 
en el buen juicio de los hombres polí-
ticos, y en el olvido de las pasadas lu-
chas, persuadida de que, los vínculos 
de la sangre, se sobrepondrían al des-
bordamiento de las pasiones, y que 
llegaría un instante en que, nuestra 
cualidad de españoles, sería el mejor 
título que podríamos presentar al ca-
riño y á la consideración de quienes, 
no obstante los radicales cambios efec-
tuados, seguimos considerando como 
parles integrantes de nuestra propia 
familia. 
l í o hace muchas noches, un distin-
guido miembro de la Cámara de Ive-
presentantes, el Sr. Víeta, estampó en 
nuestro Album de autógrafos, el si-
guiente pensamiento: 
í£Los españoles serán todo en Cuba 
menos extrai\jeros; no lo fué mi padre 
en casa de sus hijos, cuando creamos 
hogares separados;'7 notables concep-
tos que, si en el terreno del derecho no 
se ajustan para nosotros á la realidad 
de las cosas, en el orden moral, hay 
que admitirlos como una verdad in-
concusa. 
L a Coloni^ Española de Cienfuegos, 
vive, por su carácter y su Reglamento, 
totalmente alejada de la esfera políti-
ca, pero no indiferente á la marcha do 
los negocios públicos, cuyo desenvol-
vimiento viene observando con la ma-
yor atención, ni, mucho menos, subs-
traída á cuanto signifique el bienestar 
y el progreso general, como compete á 
un Centro compuesto de personas que 
poseen cuantiosas riquezas; que tienen 
aquí sus más caros afectos y que han 
hecho de Cuba su segunda Patria. 
Los españoles nos damos cuenta 
exacta de nuestra situación; tenemos 
perfecto conocimiento de nuestros de-
beres y los hemos de llenar con toda 
conciencia; nunca seremos un obstáculo 
á la implantación de cuanto tienda al 
adelanto de esta hermosa tierra. Obre-
ros de la paz y de la prosperidad del 
país, como, muy acertadameute nos ha 
calificado á todos el Sr. Frías; desea-
mos naturalmente que se nos garantice 
el orden, según nos lo ha prometido el 
enérgico Secretario de Gobernación, 
Sr. Yero; que no se maten nuestras 
iniciativas; que se protejan nuestras 
industrias y nuestras empresas comer-
ciales; que no se nos agobie con enor-
mes tributos ni se espanten á nuestros 
capitales, castigándolos con exacciones, 
gravámenes ó multas improcedentes, 
porque, de ese mndo, se perderá la 
confianza y no habrá medios humanos 
de que podamos seguir contribuyendo, 
en la elevada proporción que ahora lo 
hacemos, al sostenimiento dé las car-
gas del Estado, base principal de la 
existencia de ía ^República. 
Nosotros deploramos altamente que 
nuestra condición de extranjeros, nos 
impida cooperar con ustedes, no cu el 
tm-reno político, sino en el económico, 
al buen funcionamiento do la vida fi-
nanciera del país, en la cual estamos to-
ERUCTOS AGRIOS Y AMAROOS )• 
E! alimento que no se digiere prontamente se fermenta y causa 
los gases, los eructos, el malestar, miserias sin cuento. El reme-
dio no solamente debe absorber esos gases sino también desin-
fectar los alimentos, hasta cierto punto digerirlos, y al mismo 
tiempo desinfectar, aliviar y fortificar el estómago é intestinos. 
Para eso se elaboran y se anuncian las 
Past i l las 
^ Richards 
Estas pastillas se venden en todas las farmacias y se reco-
miendan en casi todos los hogares. 
Pésese Vd. anlts y después de tomarlas por algún tiempo. • . 
Dr. Richards Dyspepsia Tab'el Association, New York. 
J J £ 
dos por Igual interesados, aportando 
nuestras energías, nuestra buena volun-
tad, nuestro sentido práctico y nuestros 
conocimientos en determinadas mate-
rias. 
Pudiera ocurrir, en el transcurso de 
los tiempos, y dentro ya de un período 
de normalidad y de calma completa, 
que se acordase la revisión de los Códi-
gos fundamentales que nos rigen, y en-
tonces, tal vez, las enseñanzas adquiri-
das y las evoluciones de la opinión, 
aconsejen á los legisladores la conve-
niencia de imitar á la República Ar-
gentina y á otras nacionalidades moder-
nas, nacidas, como Cuba, en nuestros 
antiguos dominios americanos, y, en 
las cuales, todos los elementos produc-
tores, todas las fuerzas vivas del país, 
tienen acceso á los escaños de los Mu-
nicipios, que no son, ni deben ser, orga-
nismos políticos, sino solamente admi-
nistrativos, consagrados al reparto pro-
porcional de los impuestos y á la buena 
inversión y manejo de los bienes pro-
comunales. 
De todas suertes, señor Presidente, la 
Colonia Espaf ola de Cienfuegos, estará, 
ahora y siempre, al lado del Jefe del 
Estado, dispuesta á secundar dentro de 
sus medios de acción, cualquier pen^i; 
miento que redunde en pro del fomento 
ó la cultura del país. 
Acepte fisfced, pues, una vez más, el 
oírecimiento de nuestro leal concurso, 
y con él el testimonio de nuestros since-
ros elogios por las extraordinarias 
pruebas de acierto que está usted dando 
en la gobernación del país, y que le 
acreditan como un modelo de Presi-
dentes rectos, honrados y constitucio-
nales." 
E n la misma noche dió ' ' E l Liceo" 
un baile en honor del señor Estrada 
Palma, quien concurrió á los salones de 
la distinguida sociedad, donde se había 
reunido la mejor de Cienfuegos. 
A l despedirse del Presidente el popu 
lar y simpático capitán Montaña le di-
rigió un saludo muy sentido, manifes-
tando que se había honrado, obedecicn 
do las órdenes de don Autinógeiies Me-
néndez en poner á disposición del señor 
Estrada Palma el vapor de su mando y 
que hacía votos por la prosperidad de 
la República y por la salud de su Pre-
sidente. 
Tanto el complaciente capitán como 
la casa de Menéndez merecen gratitud 
de cuantos hicimos el viaje de Manzani-




L a Vida la emprende con el 
archifamoso expediente de v is i ta 
mandada girar al A y u n t a m i e n -
to, acerca del cual p a r e c í a n h a -
berse agotado los interrogantes 
de todos los cajetines de la H a -
bana, y dice: 
Escribimos acerca del expediente, 
porque es famoso, y nos agrada con-
templar y estudiar el aspecto de las co-
sas famosas. O los aspectos, como su-
cede en el caso presente, que hay va-
rios, á cual más interesante. Por ejem-
plo, el expediedte lo mandó formar la 
Autoridad administrativa superior. Sos-
pechó que se estaban cometiendo ilega-
lidades y otras cosas, cada una de las 
cuales merecía un correctivo, y todas 
juntas un castigo ejemplar. Se formó 
el expediente, las sospechas quedaron 
plenamente confirmas, y aún aparecie-
ron enormidades que no se sospecha-
ban. Y ¿quó hace entonces la Autoridad 
administrativa superior? Nada. E s de-
cir, algo peor que nada. Se asusta, se 
arrepiente de haber empezado á cum-
plir con su deber, yguardael expedien-
te bajo siete llaves. Hizo anunciar que 
lo' estaba estudiando, y, en efecto, lo 
estudió durante no sabemos cuántos lar-
gos meses. Meditó larga y profunda-
mente acerca de lo que debía, de lo que 
no debía, de lo que podía y de lo que 
no podía hacer. En esas largas y pro-
fundas meditaciones parece que se le 
agotó el fósforo del cerebro, se le en-
turbiaron las ideas, y resolvió que no 
sabía que resolver. Llamó entonces á 
la Autoridad administrativa inmediata 
y le dijo: ''Mira, estudiando este expe. 
P A E A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿En qué coloco ustad si u n 
r 
P A T E N T E 
C U E R V O Y SOBRINOS 
UNICOS 1MPORTADOB&S 
Esta casa es la única que ofrece i r B R l L L A N T E R I A á G R A N E L y ea 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vanado sur t ido d@ 
i 
R i ó l e * , S V ; , ^ I t o s . - ^ p j a . a r t o . c a . o e K 3 S & 
78 1? OJ 
P r o b a d los sabrosos c i g a r r o s m a r c a F R O N T O N " H A B A N E R O de l a V i u d a de 
p J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s con el mejor tabaco de l a V u e l t a Abajo , por s u e x q u i -




diente casi se me ha avellanado el ce-
rebro, y he llegado á tal punto de ago-
tamiento mental, que ya no sé qué hacer 
Llévate el expediente, estúdialo, y dime 
qué crees que deba hacerse.'' 
L a Autoridad administrativa inme-
diata cargó con el expediente, lo llevó 
á su oficina, lo encerró bajo catorce lla-
ves, y se sometió á un régimen dietéti-
co fortifícante, temerosa de que le su-
cediera lo que á la Superior, si no se 
robustecía bien antes de comenzar tan 
debilitantes estudios. Ignoramos si ya 
los ha empezado de una manera formal; 
pero se sabe qué ha hojeado el expedien-
te, lo bastante feara descubrir que es una 
mina muy rica. Y se sabe también que 
ha resuelto explotarla y sacar de ella 
todo lo que pueda dar. 
Un expediente convertido en una mi-
na es cosa muy singular; pero así es, 
en efecto, y no hay que asombrarse, 
porque otras cosas más singulares hemos 
aún de ver aquí. Claro está que no es 
una mina de oro ni de plata. Es una 
mina de recursos, y esos recurso se trans-
forman no sólo en plata y oro sino has-
ta en diamantes. ¿Quién los produce-
Eso poco importa. Los produce el pue? 
blo. Esa es su misión, así como la de 
los Ayuntamientos, como el de la Ha-
bana, y la de la Autoridad adminis-
trativa superior, y la de la inmediata 
inferior, y la de todas las demás es 
consumirlos en la mayor cantidad posi-
ble para que la abundancia no sea ex-
cesiva. Nada más natural, ni más justo, 
hi más equitativo, ni más decente. 
E l expediente, pues, será ó no estu 
diado. Acerca de esto nada podemos 
asegurar; pero podemos estar absoluta-
mense seguros de que será explotado en 
debida forma, y cuando ya no dé nada 
más de sí se resolverá que no hay nada 
que resolver. 
L o probable es eso. 
S i antes no sucede otra cosa. 
L o que dicen s u c e d e r á á l a for-
m a poé t i ca . 
Que es tá l lamada á desaparecer. 
T a m b i é n es de L a Vida lo que 
sigue: 
Por un inleresante trabajo de nues-
tro colega La Discusión, nos informa-
mos, que en Puerto Príncipe, la propa-
gada del Senador, Sr. Manuel Kamóu 
Silva, está produciendo verdaderos fru-
tos, no j'a sólo porque se constituyen 
los comités del partido liberal modera-
do y se arranca al radicalismo el re-
presentante Sr.. Duque Estrada; sino 
por lo que es más importante y de ma-
yor trascendencia, por la selección que 
se viene operando en el Camagiiey pa-
ra constituir una verdadera represen-
tación legislativa. 
Una provincia cubana que ya vuelve 
sus ojos á coterráneos ilustres como En-
rique José Varona, Esteban Porrero 
Echevarría, Arístides Agüero, Angel 
Betancourt, Gastón Mora y Varona y 
tantos otros camagüeyanos, que por sus 
talentos y méritos indiscutibles, ocu-
pan puestos prominentes en nuestros 
centros profesionales y sociales, claro 
está que es Provincia que merece nues-
tros ardientes aplausos y nuestra deci-
dida cooperación en la obra patriótica 
de escojer ua excelente personal legis-
lativo, hasta la fecha sacrificado por 
las circuntancias y por los errores, más 
aún que por la cuchilla de los que pre-
tenden engañar con su fingido neoradi-
calismo. 
* 
Para nosotros no es una sorpresa que 
la opinión pública camagüeyana reac-
cione enérgica y resueltamente contra 
el fementido radicalismo de unos pocos; 
conocemos algo esa región importantí-
ma de nuestra República, y sabíamos 
que tenía que despertar del letargo 
analfabético en que la habían preten-
dido sumergir los osados de la inter-
vención, los afortunados de nuestro pri-
mer período republicano. 
Al esfueszo de los elementos sanos 
valiosos y representativos de esa tierra 
camagüeyana, ran ilustre en los fastos 
de la historia patria, como dice el co-
lega con acierto, esperamos que sigau 
los elementos de la misma clase en las 
otras provincias, pues solo así sería una 
verdad lo que acaba de decir el Sr. Mi-
guel Espinosa, distinguido redactor del 
DIAKIO en su brindis de Manzanillo: 
que fuera de esa política conservadora, 
no queda más que la anarquía ó la ver-
güenza de una dominación extranjera. 
E n este sentido las frasea pronuncia-
das por el Sr. Espinosa, contienen una 
gran verdad y vienen á ser como la sín-
tesis del sentido conservador del pue-
blo cubano, i 
P a r a el colega no es u n a sor-
presa que la o p i n i ó n c a m a g ü e y a -
n a so sacuda las pulgas del radi-
cal ismo. 
Pues para nosotros, sí. 
Y á no haber l e idoe l manifies-
to del Sr. Duque-Es trada , que y a 
conocen los lectores, y el c u a l es-
tá l lamado á un gran é x i t o por 
las cosas que descubre, j u r a r í a m o s 
que los s e ñ o r e s Mendoza y X i -
ques se h a b í a n repartido Puerto 
P r í n c i p e mitad por mi tad como 
buenos hermanos. 
D e s p u é s de aquel manifiesto, 6 
m u c h o nos e n g a ñ a m o s ó sobro 
este reparto debemos estar t r a n -
quilos . 
D e l Saiiiete polít ico de L a D i s -
c u s i ó n : 
Hora es ya de que los partidos va-
yan practicando la selección que se im-
pone, para designar el candidato que 
haya de ocupar la Alcaldía de la H a -
bana. En ella, durante la Interven-
ción, se sentaron, elegidos por el pue-
blo, el general Alejandro Eodríguez y 
el doctor Miguel Gener. A l primero 
le tiraron la zancadilla sus propios co-
E L I X I R E S T O M A C A L 
— D E — 
S S á ó . z d o O í r l o s . 
cms 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é iiüesthws, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 afios de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
eon dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra SOTOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
D e ve uta; ca l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 30 , f a r m a c i a , 3 I a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
el. R a i c e a s y C o m p a ñ í a , T e u l e n t a 
R e y n ú u i . 12 , H a b a n a . 
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tu quieres ir á buscarla, tal vez con-
Bentiría en venir, Dime, Jacobo, ¿quie-
res ir? 
—No,—contestó Mellier sordamente. 
—Entonces no te conmueve su des-
gracia cuanto te aseguro que está sumi-
da en la más espantosa miseria, que 
pasa hambre y frío, todas las escaseces, 
en fin, del que nada posee ¿y á 
pesar do esto no sientes roto el cora-
KónT 
Si fuese ella sola Jacobo, pero tiene 
un hijo, un hijo hermoso como el sol. 
Meilier alzó bruscamente la cabeza, 
relampagueó su mirada y sus manos se 
crisparon sobre los brazos del sillón. 
—Comprendo, —dijo tristemente 
^ouveuat.—la hora del perdón y del 
arrepentimiento no ha llegado aún; pe-
to acuérdate de lo que voy á decirte, 
* acabo: un día, que acaso no está leja-
jo, suplicarás de rodillas ante tu hija 
7 tioraedü amargamente que vuelvaá 
«cupar en esta casa el sitio que le co-
"eipoude y le pertenece! 
Meilier guardó silencio. 
—¡Cómo!—prosiguió Rouvenat con 
violencia,—Lucila Meilier, la hija de 
mi amo, estará condenada á trabajar 
como una sirvienta para no morirse de 
hambre, cuando aquí reina la abundan-
cia y la riqueza! ¡Oh! no, es im-
posible, imposible! 
—Estoy pronto á entregarle el dote 
de su madre—dijo friamente Meilier. 
— L o que hace falta ahora Jacobo, 
es tu corazón. ¡El dote de su madre! 
¡Dinero! Esto lo rehusaría Lucila con 
indignación, con desprecio ¡Lucila 
no quiere nada, ¿oyes, Jacobo? ¡lia-
da! Se parece á tí, no puedes negar 
que es tu hija ¡Tiene tu valor in-
domable, tu voluntad terrible, tu orgu-
llo funesto! ¡Como tú es implacable, 
aun para ella misma! 
—Entonces, que haga lo que guste. 
A tan crueles palabras siguió un ins-
tante de silencio. 
—Jacobo—replicó Rouvenat con apa-
gada voz—comencé á prestar mis servi-
cios en tu casa á la edad de doce afios; 
así, pues, más de cuarenta afios serví 
á tnj)adre, en seguida á tí; me habéis 
educado, vestido, dado habitación y 
alimentado... Esto me basta y no he te-
nido necesidad de otra cosa y nada más 
he pedido nunca. ¿Crees, Jacobo que 
tengo derecho á algo más? 
—Sí, indudablemente, sin contar mi 
gratitud por todas las pruebas de amis-
tad y de abnegación que me has dado. 
¿Pero qué quieres decir con todo esto! 
Desearía que ajustáramos juntos mi 
cuenta. 
—¿Es que quieres abandonarme? 
—¡ A.bandonarte! ¿Eso piensas, Jaco-
bo? No, eso no, y á menos que tu me 
eches pienso morir aquí como murie-
ron mis padres. 
—¡Creía! Pero, en fin, tú recla-
mas lo que se te debe y estás en tu de-
recho. Has tú mi3mo la c uenta. 
—Si pongo quinientos francos por 
año, en cuarenta serán veinte mil fran-
cos. 
—Calculas muy mal, Pedro, porque 
no cuentas los intereses de ese capital 
acumulado y que han ido aumentaudo 
sucesivamente. 
—¿Entonces? 
—Tus veinte mil francos están por 
lo menos triplicados. 
Eouvenat experimentó un desvane-
cimiento. 
—¿Quieres cambiar de caja tu dine-
ro?—pregunto Meilier. 
—No—contestó Pedro algo confuso 
—pero ya ves, desearía tener entre mis 
manos tan importante cantidad y acaso 
la haría producir más es un capri-
cho Jacobo; además, nadie sabe lo que 
mañana puede ocurrir 
Meilier, sin querer demostrarlo, adi-
vinó el móvil [secreto que Pedro sin 
duda le ocultaba y se sintió profunda-
mente conmovido. 
—Toma—le dijo—aquí tienes la lla-
ve de la caja; llévate lo que quieras. 
Eouvenat abrió la caja, atestadas de 
valores de diversas clases, y cogió doce 
rollos de oro de mil francos cada uno 
que puso en la mesa frente á Meilier. 
—¿Es demasiado?—prehuntó Pedro 
tímidamente. 
—"No, puesto que te debo muchísi-
mo más todavía. 
Iluminóse el rostro del antiguo ser-
vidor. 
Cerró la caja y entregó la llave á su 
amo. 
Este no hizo ninguna pregunta ni de-
mostró haber adivinado la idea genero-
sa de su fiel amigo. 
U n instante después se retiró Eouve-
nat llevando su tesoro, que escondió 
entre los colchones de su cama. 
Acostóse temprano pero no pudo ce-
rrar los ojos en toda la noche. 
Tenía siempre ante ellos las imáge-
nes de Lucila y de su hijo, y creía oír 
resonando siniestramente en sos oídos, 
aquellos gritos desesperados de su des-
graciada señorita: 
—¡Estoy maldita! ¡Estoy maldita! 
Se levantó con el sol, se vistió, llenó-
se los bolsillos con el oro pedido á Me-
ilier, y sin decir nada, como hizo la 
víspera, se puso en camino para Saint-
Irun. 
Lucila le esperaba. Edmundo, reco-
ciéndole, se echó á sus piernas tendién-
dole sus bracitos. 
—Tesoro mío—dijo Eouvenat enter-
necido al abrazarle, toda la noche he 
pensado en tí te quiero tanto que 
me figuro que tu madre no te quiere 
más que yo. Esperando que tenga la di-
cha de verte correr por los campos de 
Seuillón, te he traído un regalito. 
Y diciendo así, sentóse, conservando 
al niño sentado sobre sus rodillas y co-
menzó á vaciar sus bolsillos sobre la 
falda de Lucila. 
—¡Pedro, me has hecho traición!— 
gritó la jóven, —vuelve á llevarte ese 
oro, no lo quiero; ¡ya sabes que te dije 
que no quería aceptar nada de mi pa-
dre! 
—Este oro es mío, Lucila—respondió 
orgullosamente Eouvenat;—lo he gana-
nado, con mi trabajo y espero queme 
reconoceréis por lo menos el derecho 
de darlo á vuestro hijo. 
—Lucila lloraba. 
E l niño escapóse de los brazos de 
Rouvenat, y deslizándose sobre el sue-
lo, se apróximó á su madre. 
—Mamá, —le dijo con tierno aceuto 
que revelaba una exquisita sensibili-
dad,—ya estás llorando como ayer. ¿Es 
que quieres llorar siempre? 
Lucila cogió á su inocente hijo entre 
sus brazos y le estrechó contra su cora-
zón con apasionada ternura. Después, 
tendiendo la mano á Eouvenat, 
—¡Pedro, mi único amigo!—dijocou 
acento penetrante:—algún día sabrá mi 
pobre hijo tu abnegación y no la olvi-
dará jamás. Pues bien, sí, mi buen 
Pedro, acepto por él tu dinero ¡Gracias, 
gracias! 
—¿Estáis resuelta á regresar al pue-
blo de donde habéis venido? 
—Si, tal es mi intención. 
— E s muy lejos. 
—Verdad, pero allí he podido en-
contrar alguna tranquilidad. 
—¿Queréis hacerme una promesa, mi 
querida señorita! 
—Cuál, Pedro? 
—Que me escribáis alguna vez. 
—Te lo prometo. 
— Y de que si tuvieras necesidad de 
algo me lo participareis sin temor. 
—Te lo aseguro otra vez, Pedro. 
Un vivísimo gozo coloreó el sem-
blante del viejo criado. 
Dos horas más estuvo con Lucila y 
Edmundo costándole gran pena el des-
pedirse. 
Por fin decidióse y la despedida fuó 
conmovedora. 
xxr 
TJNTA. NOCHE D E D I C I E M B R E 
generoso y noble corazón, pensa-
ba Lucila,—probablemente no lo veré 
jamás. 
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rreligiouarios uacioualistas y al segun-
do ya sabemos todos cómo 1« trataron 
los mismos que le llevaron á la Al-
caldía. 
Los otros ocupantes de la "primera 
magistratura de la ciudad,'* apeuas se 
llaman Pedro. 
L a Alcaldía necesita un hombre de 
•uperiores dotes, capaz de sustraerse, 
por exigencia del propio decoro, á las 
mil y una tentaciones de que está eri-
zado el puesto. 
Mediten los partido, y aunque sea 
por una sola vez, realicen la hazaña de 
ser honrados sobre todas las cosas. 
De lo contrario, los vecinos de la 
Habana, deben aunarse, para proceder 
cu contra de los partidos, del propio 
modo que los electores honrados de 
Nueva York han procedido contra la 
ladronera del Tammany Hall. 
Y queda roto el fuego. 
Que tiradores más hábiles lo manten-
gan vivo y sostenido, es nuestra más 
cara esperanza. 
P o r ejemplo, l a A s o c i a c i ó n pa-
ra el buen gobierno m u n i c i p a l . 
Que pudiera ser u n gran t i -
rador. 
Si tuviese fusil y munic iones . 
Y no estuviese de imaginaria . 
T r a s de los vinateros y l icoris-
tas, dan los fabricantes do taba-
cos sobre el Reg lamento para el 
cobro de los nuevos impuestos y 
no le dejan hueso sano. ¡ Y cui -
dado que tiene huesos! 
A n t e el tremendo fracaso que 
se le avecina, ¿ q u é h a r á el s e ñ o r 
Secretario de H a c i e n d a ? se pre-
guntan las gentes. 
Y no saben q u é contestar. 
Pero es indudable que el r e ñ o r 
G a r c í a Montes sabe lo que tiene 
que hacer. 
L a c u e s t i ó n es que lo haga. 
M r . Roosevelt tiene en prepa-
r a c i ó n el mensaje convocando á 
u n a j legis latura extraordinaria 
que c o m e n z a r á en Noviembre. 
Y , s in embargo de l a o p o s i c i ó n 
que hacen á esta convocatoria 
varios senadores y representan-
Las enfermedades d( 
don de la garganta, la: 
de las eitcias, \a.-&eaued, 
paladar, la h 
Enfermedades de la garganta 
PASTILLAS áePÁLAHÉi 
do CLORATO áe POTASA^ ALQUITRAN 
a boca, la in/larta-
iftas, la ulceración 
de la lengua y del 
uia . j'onquera, la hinchazón de las 
atnígdalas, etc., no tienen remedio más 
eílciz y rápido que el clorato de potasa. SI 
use le agrega el alquitrán cuyas propiedades 
balsámicas y puríflcanles son univeisal-
I mente reconocidas, se acelera la enracton 
¡ de estas pequeñas enfermedades y se avila 
su repetición sumlniÉtraudo nioyor fuerza 
á los órganos. 
Las Pastillas de Palangié se disuelven 
lentamento eu la boca, donde tienen 
n tiempo de obrar como gargarismo: luego 
M pasan al estómago y de a!ll a la sangre que 
se purifica bajo la uenéflca Influoucla del 
II alaultran. 
Éstas pástillas son muy solicitadas por 
los canlaolcs. abogados, miembros dal 
clero, y demás perr.onas llamadas a hablar 
en publico. 
DEPOSITO EN TODAS ÍM FAhiiiciAt 
tes, c o n s i d e r á n d o l a i n ú t i l , M r . 
Roosevelt sigue adelante con su 
idea, apoyado por Mr . P la t t y 
otros leaders de l Senado y de l a 
CYtmara. 
Celebramos ver en tan buena 
act i tud á Mr. Platt . 
E l l a revela que trata de repa-
rar el d a ñ o causado á C u b a con 
su E n m i e n d a , 
A ú n h a y conciencia en ese se-
nador 
H o m b r e s ingular, mi tad L o n -
ginos, mitad Li s ter . 
Cortamos de L a Corresponden-
cia, de Cienfuegos, de l d í a l9 del 
actual: 
Ayer fueron á la imprenta del sefior 
Valero varios individuos á contratar 
la impresión de una hoja suelta, y una 
vez convenido el precio y hecha la for-
ma, el Regente de aquel establecimien-
to exigió de los firmantes del referido 
documento, como requisito para im-
primirlo, y á fin de evitar líos judicia-
les, que se le trajese una prueba visada 
y autorizada por el Alcalde; y al efec-
to sacó, á mano, tres copias, (que son 
las señaladas para llenar los requisi-
tos legales) y las entregó á uno de los 
firmantes para que cumpliera lo dis-
puesto en la Ley de Imprenta. Este 
se dirigió á la Alcaldía; y el señor Al-
calde, enterado de los propósitos noci-
vos que el documento entrañaba, en 
lugar de evitar por los medios de la 
persuasión y de las observaciones amis-
tosas que dicho escrito saliese á la pu-
blicidad, encontró más fácil y cómodo 
apoderarse de las copias que, por un 
exceso de legalidad, se sometieron á su 
censura; detuvo al portador, denunció 
como realizado un hecho que no se ha-
bía cometido y fueron procesados cua-
tro individuos que se suponen autores 
ó firmantes de la hoja, si bien ésta apa-
rece suscripta con el anónimo Vario» 
obreros. 
Hallamos poco discreto é injusto el 
proceder del señor Alcalde; y si los 
amaños y las intrigas dan por resulta-
do la condena de los individuos á quie-
nes se ha envuelto en uu proceso de-
lictuoso, se habrá realizando una tre-
menda injusticia. L a condena es casi 
imposible, poique la Ley de Imprenta 
española de 26 de Julio de 1883, vi-
gente hoy eu Cuba, dice que *'se en-
tiende publicado un impreso cuando se 
hayan extraído más de seis ejemplares 
del mismo establecimiento en que se 
haya hecho la tirada;" y los seis ejem-
plares que se necesitan para condenar 
á esos individuos no será posible reu-
nidos á no ser que se fabriquen de en-
cargo. 
No encontramos e x p l i c a c i ó n á 
la ligereza cometida por el A l c a l -
de, si los hechos son como apa-
recen . 
A h í no h a y delito n inguno 
pue perseguir, y el juez h a b r á de 
reconocerlo apenas l e í d a la de-
nunc ia . 
j A d ó n d e i r í a m o s á parar si 
damos en perseguir delitos fan-
tás t i cos , mientras dejamos i m p u -
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De O R - H V t A X J L T 
JABON SULFUROSO contra los grano*, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Helmerick, contra la sarna, la tiña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePRQTO-CLORURO^ HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empernes, la 
herpes el eciema y el prurigo. 
y O'» 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antlepldémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mtircuriul, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
P A R I » , 3 , V r V I E I M T d : 
M A T I C O D E G R i M A U L T Y C 
INYECCIÓN DE MATICO 
PREPARADA COU las hojas de M á t i c o d e l P e r ú , esta i n y e c c i ó n ha adquirido 
en poco tiempo reputac ión 
universal, por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias m á s tenaces. 
axit V A R I S 
CÁPSULAS DE MATICO 
l ^ e s u l t a d o infalible para 
BK curar la G o n o r r e a , sin 
JL l cansar n i molestar el 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba l íquido y de 
cubeba. E m p l é a n s e eu los 
casos crón icos . 
PARIS, 8, ruó VIVIENNE, y en todas las farmacias de España América. 
A . S E G U I N 
BOROEAUX 
Hismbro dsl Trib 
Fuara de Concurso 
Eipo»nftn Unm: 
o K P A R I S 
IOOO 
m í 
V e n í a 
J toda» las 
buenas 
PERFUME, ní AS 
FARMACIAS 
J DROQÜUÚA.B. 
nes 6 no nos ocupamos en perse-
guir los verdaderos! 
Y es lo que e s t á pasando eu 
muchos juzgados de líí is la. 
»** 
E s c r i t o lo anterior, abrimos el 
D i a r i o Cubano de l a m i s m a c iu -
dad, correspondiente a l 2 del que 
cursa, y leemos: 
Acaban de enterarnos que los obre-
ros detenidos han sido puestos en li-
bertad, y la causa ha sido sobreseida. 
La determinación adoptada ha sido 
acojida con júbilo por la opinión pú-
blica, no sólo por creerla justa, sino 
porque es oportuna. 
Suponiendo que se trate del 
mismo proceso, nuestras sospe-
chas se han confirmado. 
E l digno Juez de Cien fuegos no 
e n c o n t r ó delito. 
Y vean ustedes c ó m o el exceso 
de celo y la i r r e f l e x i ó n del a lcal -
de pudo haber sido causa de un 
coflicto. E l que r e s u l t a r í a de res-
tar á la r e c e p c i ó n del Presidente 
el elemento obrero de Cienfuegos, 
que es tan importante. 
Dios nos d é á todos lo que nos 
hace falta. 
D e E l Vigilante, de Guanajay , 
re f i r i éndose á lo ocurrido re-
cientemente en el barrio Jobo, de 
aquel t é r m i n o , en l a persona del 
s e ñ o r don A n t o n i o M é n d e z , to-
mamos los siguientes párrafos . 
los autores de las fechorías que 
diariamente se registran en los campos, 
no viven en ellos; están'entre nosotros, 
con nosotros se codean, y aquí á la vis-
ta de la policía fraguan sus planes y 
preparan sus intentonas. 
Esto está sucediendo desde hace mu-
cho tiempo en Guanajay y en Artemi-
sa, desde que abandonó la Jefatura de 
la Policía el hoy Comandante de la 
Guardia Rural sefíor Emilio Loraute. 
Los campos están, en ambos Térmi-
nos, en mano de esos cuatreros urbanos, 
que de día se pasean con la policía, y 
de noche, revolver en mano y machete 
á la cintura, roban gallinas, caballos, 
roses y cochinos, asaltan bodegas, de-
tienen al caminante y traen á la pobla-
ción el fruto de sus pillerías, en la se-
guridad de que nadie se extrañará de 
que hombres que no trabajan absoluta-
mente nada y que tienen historia no 
muy limpia, derrochen centenes y vi-
van cómodamente. 
De ahí también que los esfuerzos de 
nuestra incansable Guardia Rural re-
sulten estériles. Ellos están para el 
campo, y los ladrones están en los pue-
blos, junto á esa policía que en vez de 
cumplir con su obligación, se entretie-
ne en afiliar á los individuos que pue-
de engañar, á determinado partido, en 
disimular lo que se pueda, para que los 
que tienen algo que temerse afilien tam-
bién; eu fin: que los que debieran ser 
guardadores de los intereses y de las 
personas, no son otra cosa que muñido-
res electorales, agentes de inscripción, 
que no tienen inconveniente en que se 
les vea eu las esquinas, talón y lápiz en 
mano, extendiendo boletas firmadas por 
el Alcalde y el Secretario del Ayunta-
miento: los primeros en autorizarles 
con el ejemplo, el abandono de sus de-
beres, la completa dejación del respeto 
que se le debe al pueblo que paga para 
que se le sirva. 
Por eso el malestar de las clases pu-
dientes de Artemisa y Guanajay, está 
sobradamente justificado. E n ambas 
poblaciones se carece de toda seguridad; 
ellas son guaridas de malhechores y 
rateros, que asuelan durante la noche 
nuestros campos. 
Algo de lo que denuncia el co-
lega en esta provincia , e s t á suce-
diendo en P i n a r del R í o y en 
Matanzas, segdn noticias que es-
tos d í a s hemos venido recogiendo 
de la prensa. 
L a A c a c i a . 
«r. o«01*00. 
Importador de Joyería, Relojes, 
objetos de fantasía y Perfumería. 
S A N R A F A E L 12. 
CABLE: CORES. 
ASUNTOS VARIOS. 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE L HABANAA 
Carruajes públicos. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, 
vistos los inconvenientes que ofrece el 
que continúe establecido cu la calle de 
Compostela, entre Conde y Paula, el pa-
radero ó estación de carruajes de plaza 
allí establecido; en sesión permanente 
de dos del actual acordó la traslación 
del citado paradero de coches á la calle 
de Compostela, entre las de Fundición 
y Velazco. 
Y puéstole el cúmplase á dicho 
acuerdo, se anuncia por este medio pa-
ra general conocimiento. 
Habana, Septiembre 29 de 1903. 
E l Alcalde Municipal. -
Dr. Juan B . O'Farrül. 
Muralla 15, entre Cuta y San Ignacio, Teléfono 863. 
A LÓS CON3UMIDÓBES DE GAS 
E l Alcalde municipal en vista de las 
distintas quejas formuladas por los con-
sumidores de gas, ha tenido á bien dis 
poner que no se admitirá reclamación 
alguna de los mismos si el contador de 
que se sirven no lleva adherido un cer-
tificado de la comprobación verficadai 
por el departamento de Pesas y Me-
didas. 
SUBASTA 
E l día 8, á las dos de la tarde, se 
efectuará en la Secretaría de Hacienda 
la subasta para las reparaciones nece-
sarias á los guarda costas Martí y Abe-
jorro. 
M A Z O B E A 
Cnadro demostrativo del movimiento 
de enfermos ocurrido en el Hospital de 
dementes de Cuba (Ma/orra) durante 
el mes de Septiembre de 1903: 
Existencia en 19 de Septiembre de 1903 
—Hombres, 728; mujeres, 583; niños, 
24—Total: 1335. 
Entrados en el mes—Hombres. 30; 
mujeres, 27; niüos, 0—Total: 57. 
Salidos en el mes—Hombres, 31; mu-
jeres, 16; niños, 1—Total: 48. 
Fallecidos en el mes—Hombres, 7; 
mujeres, 7; Niños 1—Total: 15. 
Existencia en 30 de Septiembre de 1903 
—Hombres, 720; mujeres, 587; niños, 
22—Total: 1329. 
Mazorra, Octubre 2 de 1903. 
Dr. Lucas Alvarez Cerice. 
Superintendente del Hospital de De-
mentes de Cuba. 
C O M P L A C I D O S 
Hemos recibido una carta firmada 
por los Sres. D. Enrique W. Varona y 
D. Eleno Flores Rebollo, en la que di-
chos señores contestan otra carta publi-
cada en el DIARIO D E L A MARINA el 1? 
del actual por varios disidentes del Co-
mité Kepublicano Histórico, diciendo 
que D. Carlos Tabeada de la Eosa ha 
sido limpiabotas. 
Los señores Varona y Flores decla-
ran que es falso lo antedicho. 
Quedan complacidos. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Comité de San Felipe.—Secretaria. 
De orden del señor Presidente, cito 
á la Junta que se ha de celebrar á las 
ocho de la noche, el día 6 del corrien-
te, en la casa calle de Cuba 84. 
P. y L . , 6 de de Octubre de 1903.— 
E l Secretario, Alberto Ptilgaróñ. 
¿QUIERE USTED TENER 
HORA FIJA GARANTIZADA? 
COMPRE EN COMPOSTELA 56, 
C R O N O M K T R O 3 3 C X T l O O l í S t , 
QUE TIENE DESDE $ 4 HASTA 185« 
DE VUELTA DEL SERVICIO 
"Si hoy le escribo es solamente 6. causa de 
mi hijo, el cual tose con frecuencia desde que 
vino del regimiento. Esa tos la contrajo en el 
servicio de resultas de un catarro mal curado. 
"Todas las mañanas tose durante una hora 
hasta que arroja bilis y flegmas, costándole vi-
vos esfuerzos conseguir que éstas se desprendan 
y no se queda tranquilo'sino después de haber 
almorzado. Apenas hace frío se le exacerba 
la tos, pero ei entra en un sitio cálido se le cal-
ma entonces y se sien-
te mejor. Fuera de 
esto, no puede decir-
se que esté enfermo y 
como con bnen apeti-
to. Ni su paire ni yo 
hemos tosiuo nunca y 
en la familia no se 
conoce ningún tísico. 
"Tenemos una ami-
ga que se ha curado 
con «1 alquitrán de 
V., por lo cual le rue-
co aue me envíe un 
DESNOIX frasV 
Firmado: "Maiie Desnoix, 125, rué de S6-
vres, París." 
El farmacéutico que recibía esta carta el 19 
de Octubre de 1896, envió inmediatamente el 
frasco y al cabo de unas cuantas semanas re-
cibió otra.carta del tenor siguiente: "21 de no-
viembre de 1898:—Monseñor Guyot: Desde que 
mi hijo tomó el fraico de alquitrán que V. me 
enrió no ha vuelto á arrojar más bilis ni fleg-
mas y ya desde entonces le desapareció la tos 
casi completamente. 8e le presentaron las 
fuerzas de nuevo y como continuó usando to-
davía tan excelente remedio por algún tiem-
po, la curación completa no se hizo esperar. 
"Damos á V. las más expresivas gracia*. Yo 
le guardaré toda mi vida el mayor reconoci-
miento, pues comenzaba ya á tener serios te-
mores por la salud de mi hijo, el cual tiene ne-
cesidad de una buena salud si na de ganarse la 
vida. 
"Autorizo á V. de mi propia voluntad para 
que publique esta carta y no cesaré de reco-
mendar su medicamento á cuantos se encuen-
tren enfermos de los bronquios 6 del pecho.— 
Firmado: Marie Desnoix. 
uso del Alquitrán Quyot, 6 todas las co-
midas, á la dosis de una cucharadita de las de 
café por voso de agua ó en la bebida que ten-
ga costumbre de tomar, basta, en efecto, para 
curar en poco tiempo el catarro más rebelde 
y la bronquitis más inveterada, consiguiéndo-
se algunas veces no ya solamente contener los 
progresos de la tisis sino hasta curarla, pues el 
Alquitrán detiene la descomposición de 'os tu-
bérculos del pulmón matando los malos micro-
bios que son la causa de esta descomposición. 
El menor catarro, si ¿e le descuida, puede 
degenerar en bronquitis; razón por la cual es 
hacer buena obra recomendar á los enfermos 
el que tomen, ya desde el principio. Alquitrán 
Quyot que en todas las farmacias les es fácil 
adquirir. Esto no puede ser mas sencillo y es 
completamente exacto. 
Etíte tratamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ¡Cura! 
P. S.—Aquellas persona» que no consiguieren 
ticostumbrarse al sabor del agua de alquitrán 
podrán reemplazar su uso mediante las Cápsu-
las Guypt al Alquitrán de Noruega de PINO 
MARI^riMO PUKO, tomando de dos C tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTES DE LAS COMIDAS, ó en 
el cursode éstas, dichas cápsulas se digieren 
perfectamente con los alimentos, PRODUCE 
BIENESTAR EN E L ESTOMAGO y embalsa-
man la economía. 
Las verdaderas cáp*ulas Ouyot son blancas, 
y sobre cada una de ellas va impresa en negro 
la ñrma Guyot. 
Depósito: C; Frere, 19, r. Jacob, París, y en 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en L a Habana: VITDA DK Joaa 
SABRÁ E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MAKUBL 
JOHNBON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 106, Agaiar.— 
MAYO Y COLOMER.—FRANCISCO TA^UBOHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORAUBS, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA. 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja.—F. GKI&IANY, Botica Santa Rita. 
EnMaífinsor. S. SILVÍIBA, y Cí, Farmacén-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRI»-
Urr, en todas las Farmacias y Droguerías. 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
d e Q L E N N . 
La original y nwjor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para ei Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. 8. A. 
Lo venden todos los drotulstas 
A L POR MAYOR. 
Dos de las puertas de la Droguería 
S A N J O S E (Habana mi mero 112) que 
dan á la calle de Lamparilla, se han 
abierto para comodidad del público. 
Este sabe demasiado que comprando 
una misma mercancía por fracción de 
docena ó sea de cuatro pomos en ade-
lante, ya se considera al por Mayor y 
se obtiene mucha ventaja en el precio. 
Esto se demuestra con un ejemplo: 
una sola botella de Licor de Brea del 
Dr. González se vende en 7o centavos 
plata» Si se compran cuatro botellas 
do un solo golpe cuestan $1-67 oro que 
equivale en plata á $2-12} de modo que 
se ahorran 88 centavos. E n los tiem-
pos que corren hay que vender barato 
y por eso el Dr. González tiene mag-
níficos termómetros que vende á medio 
peso plata. Por tan poco dinero pueda 
obtenerse el mágico instrumento que 
demuestra si tiene ó no calentura une 
persona. 
Los americanos han extirpado la fie-
bre amarilla y la viruela y disminuido 
otras muchas enfermedades que se pa-
decían en Cuba; pero fueron impoten-
tes y la Sanidad Cubana lo es también 
contra una epidemia que hace estragos 
aunque silenciosamente. E l Dr. Gon-
zález se refiere al estrefíiraieuto que lo 
padece el 75 por 100 de la población. 
E l Té Japonés del Dr. González es un 
remedio eficaz. Una infusión de esas 
yerbilas maravillosas, tomada á la ho-
ra de la comida, mueve el vientre á la 
siguiente mañana. No hay mejor la-
xante ni mejor despertador. 
Muchas muchachas salen del verano 
pálidas y anémicas. E l mejor recons-
tituyente de los glóbulos de la sangre 
es el compuesto que se llama Carne de 
Hierro y Vino del Dr. González, que se 
vende como los demás preparados del 
mismo autor en la Botica y Droguería 
S A N J O S E , calle de la Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
C 1692 l Oc 
m m i iifE I Í S . r 
La póliza Dotal número 262,887, ha vencido, 
y se solicita su tenedor, señor Vicente Morel 
y Jiménez, para hacer entrega de BU importe. 
Dirigirse a Frank Finlay. Cajero, Empedrado 
número 10. Sucursal de ia llábana. 9971 8-2 
Ix)8 dueños del Privilegio de Patente Cuba-
na n. 97, concedido á Samuel Morris Lillie, pa-
ra Mejoras en el Procedimiento y Aparato pa-
ra tratar \&s soluciones, hacen saber por la 
presente, que se hallan dispuestos á vender la 
referida Patente, ó á conceder permisos á per-
sonas responsable» para ftibricar, usar y ven-
der dicha invención. Comuniqúese con Jo-
seph A. Springer, Agente de Samuel Morris 
Lillie, Royal Bank of Canadá, übrapía 25, Ha-
bana Cuba. »750 aít 8-27 
Con fecha 1' de Octodre de 1903 ha cesado 
como apoderado de las propietarias señora 
Candelaria Barnés y señora María Carr, el se-
ñor José Centrich, quedando en buena opinión 
y crédito, y nombrado en su lugar al señor 
Antonio Barnés.—Candelaria Barnés y María 
Carr. 10018 4-4 
(Mío m i DE I R m m 
T E S O K E K I A 
Abiertas por la Junta Directiva los pagos 
del Monte río correspondiente al mes de Sep-
tiembre próximo pasado, pongo en conoci-
miento de las personas que disfruten del mis-
mo que puedan hacer efectiva la pensión de 
dicho mes en la Teaorería de este Colegio, sita 
en Amargura 32, en cualquier día hábil de 
ocho de la mañana á cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1° de Octubre de 1903. —J. M. Ba-
rraqué. 9958 <-2 
¡ U N T O I V E ^ S O - ^ U S T ^ S S » 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido «D UM minólo y se asegu-
ra no ser perjudicial A la salud, —tes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el oabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva i 
nacer el cabello. Es la mejor del ñauado y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se ti He por sólo |2 plata, contando con 
un personal inteligente y se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cutis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Deposito: O-Reillv 44, tienda 
de ropas. 9714 15-28 St 
M © m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D R . TA B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente o muela cariados. 
De venta en todas las boticas de la Isla 
Pítlase así: Odontaliiia de Taiioadela. 
A S M A 
El El ix ir Antiasmático de Larrazábal 
es uu poderoso remedio para la curación 
de las afecciones agudas y crónicas del 
pecho, y especialmente en el asma, ca-
tarros crónicos, etc. 
Depósito: RIGLA 99, 
Farmacia SAN J U L I A N . 
H A B A N A . 
C-1742 10c 
R E L O J K S 
Kcys to f lC=E l5 ín 
Du**ab l«a y E x a o t o » 
I TMB KBYSTO.Vg 
. WATCH CASE CO. 
' E>Ubl«iN> W 1M8 
PhiUdelpbls, U.S. A. 
La Fabrica d« R«IO|M 
la maa «laja ̂  la m«« 
(¡randa an Artarles. 
1M prluolpalas 
R«loJ«rl»a 











esq. 4 Compostela. Habana 
Curación de la Dispepala, 
Gastralgia, Vómitoa de 
\aa embarazadas Con-
ralescencia y todas 
las euformedadM 
del estómago. f 4 
C1720 1 Oc 
U N A 
bnena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades-
Polvo Dentífrico 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estada saludable. 
Elíxir Dentífrico 
D E L D O C T O K T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se enenentran en todas las Perfumerías y Boticas 
H LA ISLA. 
Los seiíores Profesores médi eos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífrlcos,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico de !a Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfln, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 00-9 
P O L I C L I N I C A 
D E L Docrroa 
Profesor, Médico 7 Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
CUrSCiÓIl E84ÍC3l siltemí1 mStoÍdeP3rue-
roterapia y Electroterapia de Kalvek 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION {¡gffifrg"1*? 
dolor ni molestias. Comción radical. El 
enfermo puede atender á sua quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
T R A M M T O S d o ^ r ; ^ ^ 
RAYOS ULTRA V1ULETA l ^ i ^ 
y Antinomicosis. 
PiYOQ Y el mayor aparato fabricado 
ilíilUO A • por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos áloe enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas qne tie-
nen puesta?. 
opnpTrm DE ELECTROTERAPIA en 
UliuulUil general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
pata operaciones. 
VI rfFDflí T̂TQ 6in dolor en las estreche-LLLUÍ uULlOlo ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
tic, etc. Bfautiúlúi icconoumientos 
con la electricidad. 
Corrales número 
HABANA. 
C 1737 1 Oc 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de I09 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y sucalen* 
tes sandwicht a especiales. , , 
Así como les ou eceraos un vanaao 
surtido de las más ricas y esoojidttó iro* 
las del país y extrameras. 
El ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Nep***'* 
TELEFONO 618 
C 1719 100 
T e l é f o n o £ 2 
| Q cañas de la India y maderas finas de las mejores clases, con puños de oro, f 
plata, plata nielada y adornos modernistas. 
11,a y c n a n t o so jpiclí* d e s d e O o cts. u n o li£vst£v 8 0 0 s o r o . J 
J . B O H - B O I J I J A . . O o s ; p o s t e l £ t S 4 , S O y O t > r £ t ; p x a , G X 
D I A R I O D E L A M A R I W A — E d i c i ó n de la mañana.—Octubre 6 de 1903. 
E L T E S O R O 
E S T A D O de la recaTidación obtenida 
en las Cajas Nacionales desdeell9 
al 30 de Septiembre de 1903. 
ADUANAS 
Hnbana $ 
>í atan zas 
Cárdenas 
Sagna la Grande 
Caibarien 
ÍTnevitas 





Santa Cruz del Sur 




















Ayuntamiento es el único que puede 
resolver este asunto. 
Termina la sesión aceptándose la pro-
poBición hecha por el Sr. Ayala, de que 
el Consejo asista en pleno á recibir al 
Sr. Presidente de la Eepóblica, maña-
fía miércoles. 
















Total $ 79.134.00 
Total general $ 1.488.856-... 
Consejo Provincial 
Con asistencia de once consejeros, y 
bajo la presidencia del señor Vaklés 
luíante, celebró ayer sesión ordinaria 
el Consejo Provincial. 
Abierta la sesión se dió lectura al ac-
ta de la anterior, que fué aprobada con 
algunas aelaraeiones por parte de los 
Beñores Hernández Mesa, Chaple y 
Portnondo. 
Se dió cuenta con el informe de la 
Comisión de Hacienda, á la instancia 
presentada por el señor J . M. Bp.iTiz 6 
hijo pidiendo la exención del impuesto 
provincial correspondiente al primer 
trimestre del presente año económico, 
de «u estabiecimicuto de víveres L a 
Viña con motivo de haber sido éste des-
trukio por un incendio el día 3 de Agos-
to último. 
Dicha comisión informa en el sentido, 
de que en vista de lo expuesto por di -
chos señores, acuerde el Consejo, se le 
liquide la cuenta del 30 p hasta el 
mes de Agosto, en que fué baja dicho 
establecimiento en el padrón del Ayun-
tamiento. 
Sobre este particular liacen uso de la 
palabra los señores Hoyos, A riza, Her-
nández Mesa y Ayala, presentando es-
te úllimo la siguiente enmienda: 
"Pecobrando los Ayuntamientos el 
30 o Trovincial sobre las cuotas que 
perciben, al hacer la liquidación el 
Ayuntamiento de la Habana á los se-
ñores Eerriz é hijo, como cualquiera 
otro industrial y sujetándose á lo que 
las Leyes disponen, el 30 p § Provin 
cial,' correrá la misma suerte, y á esa 
liquidación, deben atenerse los señores 
Perriz, de .acuerdo con el artoulo 2? 
de los Estatutos, para la cobranza del 
Impuesto.'7 
E l señor Chaple, combate el informe 
de la Comisión y la enmienda del señor 
Ayala, fundándose en lo que dispone el 
artículo 2V de los Estatutos para la co-
branza del impuesto, en que el Ayun-
tamiento es el llamado á resolver este 
asunto, á cuyo efecto presenta una en-
mienda en este sentido: 
Esta enmienda la acepta la Comisión 
de Hacienda, y en su vista el Sr. Aya-
la retira la suya. 
Después habla e-l Sr. Rosa y presen-
ta otra enmienda, pero que más tarde 
retira, por estar conforme con la' del 
fír. Chaple, en el sentido de que el 
A bordo del vapor trasatlántico L a 
JS'avarre ha llegado de regreso de su 
viaje nuestro querido amigo el Sr. La-
ge, capitán de uno de los vapores de 
Menendez, acompañado de su distin-
guida esposa y demás familia. 
Sean bien venidos los estimados via-
jeros á esta tierra donde tanto se les 
quiere. 
SESION M U N I C I P A L 
I>E A.YEE 5 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el alcalde Dr. O-Farrill. 
Se leyeron y aprobaron dos actas 
de las ses ones anteriores. 
Por unanimidad se aprobó la si-
guiente moción que presentó el doctor 
OTarr i l l . 
^ A l Ayuntamiento. E s notorio que 
la Habana va ostensiblemente adelan-
tando eu materia de edificaciones, pues 
el estímulo de los propietarios es gran-
de, adquiriendo mayor fuerza cada día. 
Por su parte el Eamo de Obras Pú-
blicas dependiente del Estado se es-
fuerza—justo es confesarlo—en contri-
buir á mantener ese entusiasmo, deei-
diendo á los capitalistas á acometer es-
ta clase de empresas. 
E l Ayuntamiento debe también pro-
pender á tan laudables propósitos con 
fines desinteresados y verdadera eleva-
ción de miras. Por esto es que creo 
conveniente presentarle hoy esta mo-
ción, porque sí bien es mucho lo que se 
fabrica, no puede negarse que salvo 
determinados casos en que la riqueza 
es pródiga y no discute la economía de 
la obra, los peritos encargados de las 
mismas descuidan generalmente la or-
namentación de las fachadas de los edi-
ficios, atendiendo sólo al interés no 
siempre bien entendido del propietario 
y á su lucro personal, dadas las luchas 
que tienen que sostener con éste y Oa 
competencia que les hacen otros indi-
viduos de la profesión que suelen pre-
sentar proyectos más módicos, pero 
menos artísticos, para ser preferidos en 
la dirección de los trabajos. Claro es 
qne con este pugilato padece la arqui-
tectura y continúa imperante la rutina, 
no el progreso, ni se est udian las mejo-
ras y adelantos que fuera del país son 
fáciles de observar, y se ciegan las 
fuentes de la inspiración; pero quien 
sufre en primer U'nuino las consecuen-
cias de ese estacionamiento es el pue-
blo, es el municipio de la capital de la 
República, que á seguir por ese cami-
no ^oodrá contar mañana ¡con gran nú-
mero de edificios nuevos, poro con po-
cos edificios decorados y dignos de la 
civilización actual. 
Fuerza es por tanto .evitarlo; es lle-
gada ya la hora de hacerlo; hagamos 
nosotros lo que hacen las Municipali-
dades de otros pueblos que nos están 
dando el ejemplo. E n esta virtud pro-
pongo que el Ayuntamiento se sirva 
acordar la consignación de un crédito 
de $3.000 en sus presupuestos anuales, 
á fin de crear tres premios de á $1.500, 
$1.000 y $500 que se otorgarán á los 
directores ó constructores de los tres 
edificios que al cabo de cada año se 
construyan en las mejores condiciones 
de arte y de belleza en la ornamenta-
ción. 
Se formará un reglamento para la dis-
tribución de los premios, encargándose 
de su redacción al Arqnitecto Municipal, 
debiendo constar en él, entre otras cláu-
sulas, la fijación del mes dentro del cual 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
DEL 
(PEPTONATOS D E H I E R R O Y D E MANGANESO) 
" ™^—•• \ ^ — — 
P a r a combatir la Ánetnia , Clorosis, 
Leucorrea (perdidas blancas) 
Amenorrea {desarreglos mensirnales) 
F a l t a de apetito, Raquitismo 
y todas las afecciones que acusen pobreza de la sangre 
-ooo-
Bepós í tos por mayor: Droguerías del Dr . M. Johnson, de la 
viuda de José Sarrá 6 Hijo y del Dr. González Curquejo y en la 
FARMACIA DEL DOCTOR DIAZ, 
412, Calzada del Monte. 412—Hateua—Ce yenta en todas las lotícas 
c 1G1S 13t-ini3fc d-20 3 
_ .j ^ . . . . j ^ . , j •» — t . — — — — , vmm 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha JLi£l 2 j í l X Í £ t 9 í S x i ¿ t X t , 0 5 5 -áL3 
9755 13-25 St 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D X J A B D O r A L U . - F a r m a c é u l i c o de Par í s 
Kumcrosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
Tico^"! v l í ^ S ^ ^ ^ A 0 ^ 1 ^ 0 ^ ^ 1 ^ 0 8 D E LA VEĴ A, los COLICOS NEFRI-
MVM, , Ja HE.A1ATLRIA 6 derrames de eangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
rír >\T>Tví-1B£aJe ^ lcs rinoil€S de las arenillas ó de los cálculos. Cura la RETENCION 
d i L S?^A l la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, « S ^ una Panacea, 
t n i r l ^ ^ar,EeeJ1 la eenernliaad de los casos en que haya que combatir un estado pâ  
loicgieo de los órganos genito-unnanos. 
22?? C U A T R 0 C U C H A R A D I T A S D E C A P E A L D I A , E S D E C I R C N A CADA T E E 3 HORAS 
M E D I A CORITA D E AGUA. ' I 
fermISSs ? d í o g u e í ^ ^ ^ 6 CamPan™ * ™ todas las demás 
0 9399 alt lOc 
una Comisión girará la visita corres-
pondiente para discernir dichos pre-
mios, y que esta comisión, que presidi-
rá el Alcalde, se compondrá de dos Con-
cejales, dos propietarios de reconocida 
inteligencia y gusto artístico, dos inge-
nieros ó arquitectos designados como 
aquellos por el Alcalde, sin que nunca 
puedan ser los mismos elegidos de un 
año para otro ni tampoco pertenecer es-
tos últimos al Consistorio, y el Ingenie-
ro del Estado ó el Ingeniero Jefe de la 
ciudad, con el objeto de que el Gobier-
no tome participación por medio de uno 
de sus técnicos de más categoría en es-
te premio al trabajo y el amor al arte 
de los Maestros que construyan los edi-
ficios, y que de esta manera se obtenga 
siempre la más absoluta imparcialidad 
en la distribución de los premios, á tal 
pimto que dicha Comisión tenga liber-
tad bastante amplia para conceder ó 
negar uno ó todos los premios si le cre-
yese conveniente. 
Acordada que sea esta moción por e 
Cabildo, el Alcalde solicitará la autori-
zación correspondiente de la Secretaría 
de Hacienda para la inclusión del cré-
dito en el presupuesto." 
Se concedieron treinta días de pró-
rroga á la licencia qne distruta por en-
fermo el Inspector Muuicixral, don C a -
milo García. 
A propuesta del señor Hernández, se 
acordó declarar exenta de derecho la 
función que celebrará el miércoles en 
el teatro Nacional el Círculo de Bellas 
Artes, para recabar fondos con que 
atender á su fundación. 
Con ligerísimas modificaciones fué 
aprobado el Reglamento de la Acade-
mia Musical "Juan R. O'Farril l ." 
E l señor Veiga pidió se trajeran á 
Cabildo todos los antecedentes sobre 
devoluciones de licencias á que se refie-
re una carta abierta publicada recien-
temente en el DIAKIO D E L A MARIN A, 
bajo la firma del señor Saez de Calaho-
rra. 
E l señor Oliva solicitó del Ayunta 
miento que se recabara la propiedad de 
unos terrenos situados en Cristina, V i -
gía y Torrijo que cedió la señora Oliva 
al Municipio, para la construcción de 
un parque, pues según sus noticias, se 
estaban vendiendo dichos terrenos. 
A propuesta del señor Porto se acor-
dó la instalación de dos postes en el 
callejón que existe detrás del histórico 
edificio conocido por " E l Templete," 
con objeto de evitar la circulación de 
toda clase de vehículos por aquel ca-
llejón, 
Por 10 votos contra 2 se negó la au-
torización solicitada por la "Havana 
Eleetrie Eailway Co.," para construir 
un edificio de madera en la Chorrera 
para parsulero y oficinas. 
Las razones en que se funda el Ayun-
tamiento para negar la anterior solici-
tud, es la que no se deja espacio para 
jardín y portales como está dispuesto. 
E l señor Ponce preguntó si era ver-
dad que la Empresa del Jai Alai había 
prohibido que los vigilantes de servi-
cio en el Frontón fueran de color, con-
testándole el Alcalde nei;aiivaineiite, 
pues la citada empresa no había hecho 
ninguna manifestación en tal sentido. 
Se acordó que el Alcalde municipal, 
cumpliendo un acuerdo del Ayunta-
miento, prosea de un auxiliar i la es-
cuela "Romualdo de la Cuesta." 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia, y se levantó la se-
sión. 
Eran las siete de la noche. 
en puerto ayer procedente de Piladelfi 
con cargamento de carbón. 
G A N A D O 
E l vapor americano Lousiana importó 
de New Orleans para don F . AVolfe 10 
vacas y 10 terneros. 
De Tampico trajo el vapor Nktgara 
para J . F . Berndea y C? 78 toros, 133 no-
villos, 97 yeguas y 16 caballos, 
V A P O R C O R R E O 
E l Montevideo llegó íi Cádiz sin nove-
dad á las diez de la inañana de ayer lu-
nes. 
E l M Y R T L E D E N E 
E l vapor inglés de este nombre entró. 
L a función á beneficio de los fondos 
para el Dispensario del Dr. Delfín 
consagrado á los niños pobres, fué muy 
concurrida. Todos los palcos y casi to-
das las lunetas estaban tomadas. E l 
tiempo lluyioso impidió que hubiera 
un lleno completo. 
Los profesores de la Sociedad de 
Conciertos tocaron con su acostumbrada 
destreza é inspiración los números del 
programa, que eran muy escogidos, y 
obtuvieren aplausos y repeticiones. L a 
comisión de damas que tomó ásu cargo 
organizar la fiesta merece vivos pláce-
mes por su buen éxito. L a obra de ca-
ridad, íí la que contribuyó el público, 
el dueño del teatro y los artistas atrae-
rá las bendiciones de los bellos ángeles 
favorecidos en esta obra meritoria. 
s o c i m s ! m n m 
E n atenta circular, fecha en Camagüey 
Cuba, el 16 del actual, nos participa el 
señor José R. Solís, que los Sres. don 
José Andreu y don José Casanova, tie-
nen «na participación en los negocios del 
aserradero de su propiedad, con el ca-
rácter de socios industriales y que ha 
conferido poder general para represen-
tarle en todos los negocios relacionados 
con dicho aserradero, al primero de los 
citados señores. 
Por eircular fechada en 9 del corriente, 
se nos participa haberse constituido en 
esta ima sociedad regular colectiva que 
girará bajo la razón de Villamil, Rivei-
ro y Compañía, para dedicarse á la nue-
va marca de tabacos, cigarros y paquetes 
de picadura, titulado "Redención" y de 
la ya muy acreditada marca de tabacos, 
"Derecho Internacional" de cuya socie-
dad son gerentes los señores don Domin-
go J . Villamil Pérez y don Alejandro L . 
Riveiro, quienes «sarán indistintamente 
la firma social. 
SIN X/UGAR 
E l Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación por infrac-
ción de Ley, interpuesto por Di mas Font 
y Arozarena, vecino deeeta capital, eu 
causa por robo. 
S E Ñ A L A I v I I E N T O S P A R A HOY 
T R I B U N A L SUFJ&EMO. 
' Sala de lo Civil . 
Aucliencia verbal.—Impugnación de 
honorarios en recurso de casación por in-
fracción de Ley en Juicio do retracto'-se-
guido por María de la. Luz Cabrera de 
Mora, contra Guillermo Domínguez.— 
róñente: Sr. G. Llórente.—Fiscal: Sr. 
XHviñó.—Letrados: Sres. Jiménez y Do-
minguez. 
Secretario, Rr. Rivas. 
Sala de lo Criminal : 
Infracción de Ley por el ministerio 
Fiscal contra José Peña Pérez, por delito 
de perjurio.—Ponente: Sr. Cabarrocas.— 
Fiscal: Sr. Diviñó. 
—Id. id. por id. id. contra José Mora 
Nuñezporid. id.—Ponente: Sr- Morales. 
—Fiscal: Sr. Travieso. 
A U D I E N C I A 
Sa la de lo Civil . 
Recurso contencioso administrativo 
establecido por el Ayuntamiento de la 
Habana, Bijíre exención de contribución 
HERPES, ECZEMAS 
5 5 , H A B A N A , 55 
^ X y cX-e 3 ^ 3 c 1G75 ala 18-1 St 
HABANA, 
MATANZAS, 




J . P. MPEGAiST & Co., K E W Y O R K C O P E E S P O X D E N T , 
Activo.en Cuba 6̂,790,000.03 
Depósitos en Cuba $5,550,000.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Coínercio y al Público. 
Cuoitas Corrientes. Cobros por cuenta, ayena, 
Ciro de Letras. Cartas de Crédito, 
ragas por Cable. Caja de Aliorros, 
Compra y Venta de falo res. 
Corresponpales en las principales ciudadea de Europa, América y el Extremo Oriente; 
asi como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1717 - 1 Oc 
JPara hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y j jara endulzar la leche 
de los 7i i ños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
P iüa , Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar ÍÍ cincuenta centavos. 
S a l ó n C r u s e l l a s , O b i s p o Í 0 7 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre u n 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C1656 26-28 St 
M A T I C O S . 
L a A S M A T I N A es lo único que os pondrá bueno: 458 certificados en 
poder del fabricante y dos años de triunfos aseguran vuestra curación. 
99S5 it.2 l l» -8 
íi la casa Pasco de Tacón, sin número. 
Ponente: Sr. Edelman. Fiscal: 6r. Gar-
cía Kohly. Letrado: Ldo. Barrueco. Pro-
curador: Sr. Sarraío. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra José Vela Rniz, por estafa. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Gálvez. 
Defensor: Ldo. Secades. Jnzgado, del 
Este. 
Contra Antonio Hernández, por robo. 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Gál-
vez. Defensor: Ldo. Pascual. Juzgado, 
del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección ^ 
Contra Vicente Espua, por robo. Po-
nente: Sr. Monteverde. Fiscal: Br. AZÍV 
rate. Defensor: Ldo. Póo. Jnzgado, del 
Oeste. 
Contra Bárbaro Valdés, por homicidio. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Arós-
tegui. Defensor: Ldo. Pascual: Jnzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. ! 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Ceto EspaM íg la Hato. 
SECRETARIA. 
De orden del se5or Presidente, se cita por 
este medio A todos los señores Asociados, á 
Junta general extraordinaria, que tendrá efec-
to en los salones de este Centro en la noche 
del día 7 del actual y A las siete de la misma 
noche, con objeto de pvc s ¡ntarles, para su lec-
tura y discusión, el proyecto de Reglamento 
general, terminado por la Comisión nombrada 
al efecto. 
Dicho proyecto de Reglimento se encuentra 
de manifiesto en la Secretaría general, á dis-
posición de los señores Asociados. 
Habana, Octubre 3, de 1903. 
Francisco Balboa. 
C-1759 4-3 
D E R E U T E R 
INCOMPARABLE IPASA E L 
BAÑO, PARA LA NES'EZ, Y 
PARA EL USO DEL TOCADOR 
EN GENERAL. DELICIOSA-
MENTE FRAGRANTE Y RE-
^ FRIGERANTE. :: :: t :: j> 
cl712 10c 
• POR MAS DE SESENTA ASOS. • 
ÜREMKOTO ANTTIGXrO TC B I E N I»HOBAr»0« 
EL JARABE CALMAME DE LA 8BA. WINSLOW. nuíño por MILLONES DE MADRES, para tns bljo*. en < 
PERIODO DE DENTICION, con ÉXITO COttTLETO. rRAK* 
QDILIZA k U CRIATURA, ABLANDA LAS ENCIAS, ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, CORA E L CÓLH O VENTOSO, y en c| 
mejor remedio para. U DIARREA. De venta en las DOIICAF 
del mondo entero. Pedid, 
E L JARABE CALMANTE DE LA SEA. WI.XSLOW, 
NO APEPTEI8 OTRO 
E L E X C E L E N T E 
ALIMENTO parí* 
L A S C R I A T U R A S 
...es el... 
^ I M P E R I A L 
Q R A N U M 
SIEMPRE NUTRITIVO 
Pida una muestra, Nada le costará 
John Carie é Hijos. 153 Water St,. New York 
Una cura infalible para las Almorranas 
es el Remedio del Dr. Rey, siempre pro-
porcionará alivio pennancute. Su boti-
cario puede pedirlo, ó se lo enviaremos 
al recibir 50 Cents. THE REY REMEDY 
COMPANY, No. 153 Water St.,̂ lev,' York, 
E . U. A. 
SUSPENSORIOS HIGIENICOS 
DE 
Asociación de Vig-ilantes Nocturnos 
Particulares de la Habana. 
De orden del Sr. Presidente de la misma cito 
á Junta general á los Sres. socios y no socios, 
para el dia 7 de los corrientes, é Jas siete de la 
mañana, en la calle de Dragones n. 2, altos del 
CENTRO GADLEGO. se ruega la puntual asis-
tencia, por tratarse asuntos de interés para di-
cha asociación. 
Habana, Octubre 3 de 1903.—Manuel Pénela, 
Secretario. 10024 2t3-2m4 
fcí n 
Sociedad Edificadora de Casas para 
Obreros. 
Subasta de diez casas como parte de cien que 
tiene en proyecto esta-Sociedad. 
Hasta las nueve de la noche del día 15 del 
corriente mes de Octubre, se recibirán en la 
morada del Sr. Presidente de esta Sociedad, 
calle de la Maloja n? 103 proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción de diez ca-
sas en los solares que en el barrio del Vedado 
posee esta Sociedad. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente 6 la hora y íceha mencionada. 
En esta Presidencia están á disposición do 
quien los solicite los planos, pliegos de condi-
ciones, modelo de proposiciones, y cuantos in-
formes fueren necesarios. 
Habana 2 de Octubre de 1903.—EÉ Secieta-
rio, Juan Rodríguez. i 9951 ; 8-2 . 
FeiTocamles üiiiíonle la*ii]aiia 
y M a r a s í G . E G í l ^ l i i i i í M e 
COMP AÑ ! A I NT E K N A € ION A L 
CONSEJO DE LA HAA:BNA 
En uso de las facultades conferidas por la 
Asamblea general celebrada en Londres el 5 
de Junio de-1902, los Directores de la Compa-
ñía han resuelto convertir las actuales accio-
nes preferentes en .S'¿ocfc preferente al porta-' 
dor, al respecto de £10 do Stock preferente por' 
cada acción preferente, en certificados de Stock 
de £1.000, £500, £100, £50 y £3ü; no emitiéndose 
certificados por suma menor de £10. 
A los efectos del can:e, se cerrarán definiti-
vamente las operaciones de.traspaso de accclo-
nes nominativas el día 30 del corriente á las 
tres p.m. y desde el día 5 de Octubre próximo 
los que resulten en aquella fecha poseedores de 
certificados provisionales de acciones preie-
rentes. así como los tenedores de títulos al 
portador de dichas acciones, deben presentar 
personalmente, ó legalmente representados, 
sus láminas respectivas en estas ofioinas, calle j 
de Dragones, altos de la Estación de Villa-
nueva, de doce á tres p.m., relacionándolas en 
los modelos que se les facilitarán, y recogien-
do un documento comprobante de la entrega, 
que servirá para percibir, tres días despúé». 
«uscribienflo el correspondiente recibo, los 
nuevos certificados de Stock. 
Habana, Septiembre 22 de 1903. 
Francisco Jf. Stcegcrs. 
Secretario 
Cta IGIS 15-23 
11 m m en m m m v 
U N I C A F A B R I C A 
C a s a d e J E t O O - A . 
C0MP0STELA 32 
99S1 alt 4-3 
CmUJANO DENTISTA 
Con la aplicación de anestésicos ino-
fensivos, soportan nmy bien las ex-
tracciones dentarias, las señoras m á s 
delicadas y los niños. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los métodos más modernos. 
Dentadnras postizas de todos los 
sistemas en nso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
00-9St 
K I S T O fiSPREOTm MSIYOS 
para los Anuncios Franceses soa los 
18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS x 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de HORNER & SONS. Londres 
"Un destructor íoguro de todas clases de inseot03 
cu latas pintadas bonitas. 
It̂ slta ««mtj : Viuda de JOSÉ 8ARR£ é Hijo, Hnban* 
1 H VF.HA EK US PRIXCIPALM *AMUCU» 
B| | | 7 SOLITARIA BBafc CÜEACIOH CIEHTA I 
en S HOit AS conloa 
G l é b n l o s S e c r e t a n 
famtciutho, -Laureado y Premiado 
ÚN'ICO RKHKDIO IX7AUBUI 
¿ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARIS | 
YIXTA ti pirMayor: SECTETAN.iO. tT.Vtf ras, Fark. 
EITLLÜGEiO : Principales farmacias y Drô uetiai. 
HíHOS F ^ l l t E f R Z i l l Y 3 j | | j y O ANCIANOS 
A los convalescientes y £ . las .peraonas debilitadas 
CARNE y FOSFATOS. — Tónico Reoonetituonte y Nutritivo 
Empleado en todOB los IlospUales. — Medallas do Oro 
P A R I S , COLIJIN y C '^ «49. Rus de Maubmiffe. y todas farmacias 
NEURASTENIA, ASATiRilEMTO moral ¿ fisico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOSt 
DIARREA CRONICA. AFECCIONES DEL CORAZON, se oaran radioalmenta con 
e l E S H ^ X S S I E E S , í 
e l " V X l ^ O a I s J 
S Premios May orea > 
Diplomas de Honor 
IO Moda lleta da Oro 
S Maaallaa da JPla 
TONICOS J & f REGCNSTITUYESTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S , C - J ! N X ^ P L I C A N D O U A S F (J El R 2 A © . U T o E S ^ O M 
Depósitos en todas las principales Farmac/as 
con T O & U M O J D O B L E de U I E R U O y Q U I N I N A . 
Este Ténlco poderoso, regenerador do la sangre, ea de nna eficacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLARCAS, SUPRESION j DESORDENES di h MERSTRÜACIOH, ENFERMEDADES «I PECHO, bASTRALWA \ 
DOLORES ¿! ESTÓMAGO. RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FiEDRES S'JdW« ES, ENFERMEDADES NERVIOSAS • 
Bf el único remedio que conviene y se debe emplear con txñtfwü adquiera otra tuttaneia. 
Véase el Folleto que acompaña á cada Franco. 
Venta por Mayor: L . GRUET, 4, rué Payenne. en PARIS. 
De venia en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
DE LA 
P A R I S , R u é de R i v o l i . 5 5 . P A R Í S 
N U E V A C R E A C I O N 
PERF Ü1?IE!P ala IiEGHE VlOliETflS 
CREMA para el ROSTRO 
JABON • POLVO de ABROZ • ESENCIA 
C H E M A p a r a l a B A R B A 
LOCION • /IGUA de BOGADOR • GOS^É^TICO 
A . O B I T E 3 * BR,ILIJ .A . ]Sr , r i lSrA 





6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e 1:. m a ñ a n a . — O c t u b r e 6 d e 1 9 0 3 . 
B A S E - B A L L 
P R E M I O O F I C I A L D E 1 9 0 3 
—TKRCEBA. SERIE—QUINTO MATCH— 
E n el desaf ío efectuado ayer en los 
terrenos de Carlos I I I , entre las nove-
nas del Colombia y S m v o Axul, fué ne-
cesario que se jugaran trece ^ m á n p 
para que la victoria pudiera deci 
dirse á favor del primero de dichos 
clubs. 
L a numerosa concurrencia que pre-
senc ió este interesante y sensacional 
juego quedó c o m p l a c i d í s i m a de la ma 
ñera profesional con que ambos clubs 
defendían su campo, realizando dif íc i 
les jugadas, mereciendo especial men-
ción Francisco Morán y V a l e n t í n Gon 
zález. Ambos fueron premiados con 
aplausos y v í tores por los espectadores, 
sin d is t inc ión de bando. 
L a batería del Colombia estuvo muy 
fuerte, pues cas t i gó d e s p i a d a d a -
mente la esfera lanzada por Calvo, á 
quien pusieron un idem, al extremo do 
darle 14 H I T S de una base y tres tuo 
base hits. 
Solamente á l a efectividad de la bate-
r ía y á lo bien que defendió el Colombia 
su diamante se debe que el Nuevo Azul 
no le ganara el desafío, pues el pitcher 
señor Cárdenas estuvo muy deficiente, 
y tan es así que al empezar el juego dió 
cuatro bases por bolas contadas. 
E l Nuevo Azul, cuyo cuadro p e r d i ó 
mucho, tanto en la defensa como al bat, 
por haber sido expulsado del juego el 
excelente players S i m ó n V a l d é s , hizo 
una gran resistencia á su contrincante, 
pues dado el n ú m e r o do hits que éste 
anota en swScore era lo suficiente para 
que á la novena azul hubiera ocurrido 
una hecatombe. 
Este match que ha sido uno .de los 
mejores del Premio Oficial de 1908, v ie -
ne á demostrar de una manera eviden-
te que no existe c o m b i n a c i ó n entre los 
clubs, como s u p o n í a n gratuitamente 
algunos individuos, pues si tal combi-
nac ión existiera ayer el Colombia se 
hubiera dejado arrebatar fác i lmente 
la victoria para dar in terés á la se-
rie. 
L a manera profesional con que ayer 
se j u g ó no parec ía que en ambos clubs 
figuraran players de segundo premio 
sino que eran jugadores ya avesados á 
bonito é interesante sport de base ball. 
S e g ú n iba avanzando el juego és te 
tomaba más importancia dándose el 
caso que tal era la e spec tac ión que ha-
bía en el p ú b l i c o que éste estuvo casi 
toda la tarde en pie, y en completa 
evac ión para los players. 
De los innings los que m á s in terés 
despertaron fueron el octavo y el noveno, 
sobre todo en este úl t imo, en que el Co 
lombia e m p a t ó el juego. 
Nosotros al terminar esta ligera rese-
ña lo hacemos enviando nuestros aplau-
sos á los jugadores de ambas novenas, 
y al Tribunal de la " L i g a de Verano" 
que ha logrado hacer un bonito é inte-
resante Premio, y en el cual d i ó entra-
da á jugadores de segundo orden que 
prometen mucho para el porvenir. 
H e aqu í el Score del juego: 
N u e v o A z u l B B C 
J U G A D O R E S 
A. Morán 2? B 
S. Va ldós 3? b 
Q. García L . F 
F . Morán C. F 
L . Bustamante s. s. 
J . Ojito l?b 
E . Santa Cruz r f.... 
M . Jaques If y 3* b 
G . Sánchez c 
A. Calvo P 
Totales 46 6 4 039 15 5 
ffl 3 
C o l o m b i a B B C 
J U G A D O R E S 
B . Valdés C. F 
A. Arcaño L . F 
V . González 2̂  b 
J . Castillo I? b 
L . D í a z Pimienta s.s. 
G . González C 
A . Zaldívar 3? b 
G . Cárdenas P 







Totales 52 9 14| 2 39 18 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Colmbial 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 ; :> 
N . axul 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 = 6 
R E S U M E N 
Earned mus: Colombia 2, por R . V a l 
dés y V , González . 
Stolen bases: por R . Valdéa, V . Gon-
Eáloz, Castillo, Zaldívar, Bustamante 2 
y S á n c h e z . 
Three bases hits: por A . M o r á n . 
Two base hits: por V . Gonzá le z. Casil-
lo y Urrutia. 
Double play: Colcm'oia 2, uno por 
Zaldívar y Castillo, y otro por V .Gonzá-
lez y Castillo; Nuevo Azul 1, por Bus-
tamante, A. Morán y Ojito. 
Innings jugados por los pitchers: por 
Calvo 13; por Cárdenas 13. 
Hits dados á cadi pitcher; á Calvo 
14 de una base y 3 de d >á; ú CVsrJt ñas 
4 d i una base y 1 de tres. 
Struck outs: por Calvo 7, á R, Valdés 
Castillo, O. González, ZaUivar , Cárde-
nas 2 y Urrutia; por Cárdenas 6, á G . 
García, Jaques 2 y Calvo. 
E n thrce strikes: Calvo. 
Called balls. por Calvo 3, á Arcaflo, 
Diaz Pimienta v Zaldívar; por Cárdtnas 
10, á A . Morán 2, S. Valdés , F . Morán, 
Bustamante 2, Ojito y Santa Cruz 3. 
Wild pitchr.<: Calvo 3. 
Passed ball: G.González 1, 
Balk: Cdvo 1; Cárdenas 1. 
Dead balls; por Cárdenas 1, á Santa 
Cruz. 
Tiempo: 2 horas 45 minutos. 
Jueces: Poyo y Gutiérrez. 
Delegado: Bertemati. 
Score: F . Farrairiz y Conejo. 
N O T A S . — K n el 5? inning S V a l -
dés es expulsado del juego por desobe-
diencia a! Umpiré . 
— E n el G» inning Jaque? pasa á 3- ba-
se y S. García ocupa el L . F . 
— L a anotación de Jaques toda como 
3? base. 
Enfado de l a tercera serie 
d < 
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G I R O S D E L E T R A S 
J. BALGELLS Y GOMP. 
(8. en 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan curtas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
• V o i x o s i t o , I « s i n 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientnegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Pu«rto Príncipe y Nuevitas. 
01747 78 1 Oc 
G. 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
9 Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el calle. 
c 1749 78-1 Oc 
a s í l e l o " v o - p . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Si tales y ciudades importantes de los Estados fnidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de Espafla y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
cora pra ó venta de valores ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes re reciben por cable diariamente. 
o 1748 78-1 Oc 
N . G E L A T S Y C o m o . 
108, A y a t a r , 108 , enquiña 
á Atnai 'Qura. 
Hacen ¡MITM por el cable. í a c i l í t a a 
cartas de c r é d i t o y í j irau letras 
á corta v larjii i vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rí», Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Qi-siitin, Diepp», Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ia s . 
C 1426 15̂ -15 Ag 
Abofrndo y Notario 
TELEFONO 33S. CUBA 25. HABANA. 
C-1765 - 5 O 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r i a y a 
Alfredo M a n r a r a 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 -S-16Sb 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta isla, y l a í d e 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ¿iudades y pue-
blos de España. Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1229 78-23 il 
P R O F E S I O N E S 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
106,—Costado de Villanueva. 
C 1626 26-21 St 




C 1698 1 Oc 
DR. GUSTAVO G, DÜPIESSÍS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San NicolAs n. 3. C 1697 1 Oc 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1693 1 Oc 
D r . Adolfo G . de B u s t a m a n t e . 
Ex-Interno del Hopital International de 
París. Enfermedades de la piel y do la san-
gre. 
Martee, Jueves y Sábado del á 3. Bernaza 32 
9599 26 St-23 
¡ l i m o s ciiicos i Bstóno! 
OTACION RADICAL! 
Consultas cratis por correo 
Los enfermos del Interior de la Isla que es-
criban al Departamento DIGESTIVO SANSO-
RES, Corrales número 2, Habana, obtendrán 
nuestras consultas grátis. Se asegura la cura-
ción radical de sus males, por graves y cróni-
cos que sean, siempre que su enfermedad radi-
que en el estómago. C 1601 26-16 St 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A I T K E T K A 
Jesús María 33. De 12 á a C168? 10c 
DR. JOSE A. TABOÁDELÁ. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del estómago. 
Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3a 4. NEPTUNO 47. 26St9 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso V©nér«oy Sífllifl).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos do ta á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1631 1 Oc 
Dr. Lu is Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
—San Ignacio 14.->-01DOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1683 1 Oc 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icencia v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>í.—Teléfono 824. 
C 1784 1 Oc 
Dr . R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 851 Egido núm. 2, altos 
C 1685 1 Oo 
RAMON MONTALVO Y MORALES 
V B O O A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
9906 26-1 oct 
DB. GALfEZ GÜILLEI . . 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
r>5 
C—167» 
H A B A N A 5 6 
26-líOt 
J o a q u í n F e r n á n d e z de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Cal le jas y A r m e n t e r o s 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO-Teléf? 566 
10023 "8-4 Ot 
Dr. Arturo G. de Tejada 
Enfermedades del estómago é Intestinos ex-
clusivamente.—Consultas do 3 d 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
99SS 26-3 Ot 
Doctor Manuel Pérez Beato 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Se ha trasladado á la calle de Empedrado 





DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
9918 26-2 Ot 
DR, RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA, 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. 8923 lt5-25m6St 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
C 1711 alt 13 1 Oc 
D R - R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1597 26 14 St 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias. —Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 clfi41 23 St 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóetico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Uayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1668 7 Sb 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, mioroscópico y quími-
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
8957 28-8 St 
D B . J O S E A . P R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slñll-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 73. c 1634 23 S 
D R . E R A S T Ü S W l L S O N 
MEDICO—CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. 9370 26-47 Sb 
DR. FELIPE BAECIA CANEARES. 
P I E L , 9 I F I L . I S , V I A S U I U N A K I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y riernes, de 12 
á 2. N«ptuno 125. Tel. 1026. 8919 31-6St 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
J . V A L E S Y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
P r u é b e l o s e l p u b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . , 
PIDANSE EN TODOS IOS DEPOSITOS DE IA H A B A N A ^ ^ 
^ ^ Y EN IOS PRIMPALES DE TODA LA ISLA. 
G A L I A N O N U M E R O 9 8 - H A B A N A - A P A R T A D O NUMERO 675. | 
Habiendo cerrado ayer 29 nuestra casa de Oficios 12, por no resignarnos á morir de 
consunción, hemos pasado todas las existencias á nuestra antigua Fábrica, fundada en 
18 66 y situada en la calzada del Monte núm. 427 y Castillo núm. 19, donde nos propo-
nemos liquidar todas las existencias. 
Para que la liquidación sea rápida, ofrecemos hacer la rebaja de un 5, 10, 15 ó 20 
por ciento de los precios corrientes que rigen en la actualidad, según clase y cantidad que 
se desee. 
Habana, 30 de Septiembre de 1903. 
C?, JÍlciabó y Comp. 
T s ' O T A : P o d e m o s r e c o m e n d a r a l m i s m o t i e m p o á v a r i o s e m p l e a d o s a p t o s y d i g n o s que p o r e s t a m e d i d a h a n 
q u e d a d o c e s a n t e s . C - l ( > 7 3 á t - í i O 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d d s 
Módico Cirujano. 
GALIANO número 58, altos. Teléfono 152Í). 
c 162? IB 3b 
R a m ó n A . C á t a l a . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C-1650 26-253t 
D K . A N G E L P . P I K D l l A . 
MF.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultan de 1 á 3, en su domicilio, 
Inqniíidor 87. c 1625 21 St 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
MISS S. A. LAMB 
Especialista en todos los ramos del masaje 
dedicándose preferentemente al de la cara. 
Recibe órdenes en Prado 89, altos. 
9482 26-20 St 
Dr. 
MED ICO-CIRU J ANO 
Cirujano del Hospita l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Tolféono 9029. 
C 1640 ind. 26-'¿3St 
ALBEÍlfO S. DE BUSTAMANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meKe3—10J1 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ¿e Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 87. 
C—1657 27 St 
P E L A Y O G A R C I A 
Y 
O E E S T E S F E R K A R i 
A B O G A D O S . 
Empedrado 5, Teléfono: 887. 
C l<i93 1 Oc 
DR. NICOLAS 6. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas especiales los martes, jueves y sá-
bados, de 12 á 2. Teléfono: 400. Empedrado 52 
9265 26-15 Sb 
D r . A i i Y J é i e z i l e z 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 a 2.—Carlos I I I n" 2—Habana. 
9198 26-13St 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOl. 
Consultas, operaciones, elección de espaj lelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 16S6 1 Oc 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
AMARGURA 32. 
C 1087 
N O T A K I O S . 
TELEFONO 814, 
1 Oc 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO, 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1688 1 Ob 
Dr, Jnan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM, 1L 
C 16S9 1 Oo 
D r . A r í s t i d e s M e s t r o 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1690 1 Oc 
„ D r . G , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta eu oufer inedac le» de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á S. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1891 1 Oc 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1694 ÍOo 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
D e 12 á 4 . Agruiar 19. T e l é f o n o 111. 
C 1695 1 Oc 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la llábana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
C1710 1 Oc 
DR. GUSTAVO 10PBZ 
EXFKRMEDADBS del CEREBRO >' de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105próx imo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—1569 7 Sb 
S. Cando Bel lo y Arango 
A B O G A D O . 
c 1595 
H A B A N A 5 5 . 
13 Sb 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 S 3. 
c 1635 26-23 St 
D r . A k a h a m Pérez M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5\ esquina I P. 
c. 1764 5 O 
9680 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
E l profesor Bariuaga, que también 
lo es, educado en los E E . U U . eusefia 
A r ü m é l i c a Mercautil , T e n e d u r í a de 
Libros, Ing lé s , etc. Tiene siempre alum-
nos norte-americanos (Zr Castellano, domi-
nando as í la e n s e ñ a n z a de ambos idio-
mas, conociendo a d e m á s muy bien la 
lengua francesa. Calle I n. L Vedado. 
10052 4.4 
VICENTA SUEIS VIUDA DB DARDER 
PROFESORA 
Da clases de instrucción á domicilio; de di-
bujo sobre toda clase do pineros para bordar 
6 pintar; bordados d-e todas clanes; frutas y fio 
res imitando ñ las naturales, adornos de lindas 
maderas caladas y objetos dj arteydeluio 
para regalos. Precios en o onales y ape-
lantados. Diaria 12, ení roz y Factoría 
9951 4-2 
ACADEMIA DE CORTE 
PARISIEN '"MARTI" 
Dirigida por la profesora 
S r t a . l i a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes $ 5-30 
Por dos horas de ciase diaria, al mea 110-60 
Por tres horas de ciase diaria, al mes $13-90 
En la misma se, venden Patronos á medida ga. 
rantizados sin retoque v se confeccionan trajea 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. .9588 alt 28-St23 
I n g l é s eit dos meses 
"Método Progresivo" por E . Menéndez Ban-
ciella; de venta en las principales librerías. 
Lecciones diarias nocturnas por el autor. Com-
postela 78, altos. 9936 8-2 
lü 
D I U I G I 1 K ) P O R L O S P . P . A G Ü S -
- - T I N O S - -
SE ABRIRA D E NUEVO 
E L J J J A 1* D E O C T U B R E . 
Esta Institución ofrece todas las facilidades 
para la educación de los jóvenes de la Haba-
na.—Las clases se darán en Inglés y en Espa-
ñol. Se dará atención especial á los estudios 
científicos y comerciales. 
Para catálogos y demás informes pueden di-
rigirse al Parque del Cristo esquina á Bernaza. 
Nota: A causa de la demora en Ja termina-
ción del nuevo edificio las clases empezarán en 
Aguiar 87. 
Horas de oficina: de 9 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. 
m; C-175J 15-Ot. 2 
E n s e ñ a n z a . - l T n a Profesora de I n g l é s 
de Lónd^es, con excelentes recomendaciones, 
certificada, tres años y medio en una familia 
Cubana, desea dar clases á niños ó á adultos, á 
domicilio ó en su casa.—Antiguo Hotel de 
Francia, Teniente Rey, Habana. 
9842 15-30 
L E N G U A F R A N C E S A . 
Abierto el nuevo curso 1903-01, Gramática, 
Literatura, Retórica, pronunciación castiza, 
Historia y Geografía de Francia. Clases á domi. 
cilio. Institutriz francesa, O'Reiliv 93, 
9793 8-29 
L na .señorita a m e r i c a n a 
que ha sido durante algunos años profesora da 
los escuelas públicas de los Estados Unidos de-
searía algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. Dirigirse á la esquina de L y Lí-
nea. Miss H. Vedado. 9759 26-27 St 
instítücionTrañcesa 
Amargura 33.-Directoras: Miiles Martinon— 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español 6.Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
9649 15-24 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
Cl(}42 28-23 St. 
— D E L -
C O N S E R V A T O f i IO D E M A D R I D . 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
no 126, altos. - 9475 15-S20 
l ' n a sofÍLoríta inglesa 
desea dar clases á domicilio de 1 a 2 de la tar-
de. Dirección: Cerro 416 esquina de Tejas. 
9271 26Stl5 
ACADEMIA de F. HERRERA 
OBISPO 88—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9419 28-Stl3 
U n a profesora de i n g l é s 
tiene varias horas desocupadas por la maüan» 
y la noche para dar clases. Informes Amistad 
nftm. 64. 9104 26-10 St 
C O M P R A S . 
SE COMPRAN FIANOS DE USO 
cagándolos bien por necesitarse para mandai 
\ México. San Rafael núm. 14. 
10095 4-6 
COMPRO CASAS chicas y grandes y censo* 
^urbanos y rústicos, pagando más que nadif 
por tener que invertir un millón de pesos en el 
más breve plazo y restiona asuntos judioialeJ 
de todas clases. Alberto Pulgaron, Empadra-
do n. 46. 10049 4-4 
SE DESEA COMPRAR 
una escalera de caracol usada pero en buen es-
tado. Animas número 5. 
10002 4-8 
I M P O R T A N T E . ~ 
Se gestiona en c o m i s i ó n el cobro de 
haberes pasivos, luuaionarios civiles, 
devo luc ión de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros 5 
alquileres y todos cuantos crédi tos haya 
contra el gobierno espafioL 
Dirigirse á Antonio G . Béjar, A l m i -
rante n. 10, Madrid . 
Referencias: Excmo. Sr. D . José Ma-
l l a de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 369 alt 30-lAg 
Sí 
K \ I . A M U E I t L E R I A 
DE F. CAYON Y HERMANO. 
Se compra toda toda clase de mue-
bles antiguos que hayan sido finos, lo 
mismo que B A J I L L A S finas y cr i s ta -
lería y toda clase de objetos de plata y 
bronce y t a m b i é n A B A N I C O S A N T I -
G U O S , cuanto m á s finos mejor, y toda 
clase de objetos de arte. N E P T U N O 
N U M . 1G8. 
Pagamos á mejor precio que cua l -
quier otra casa . 1)024: 20 -1 O t 
ORO, PLATA Y PLATINO, 
bri l lantes y piedras finas. 
Se compran pngando los más altos precios 
E X LA. 
" M I X T L ^ X c í o O i - o " 
BERNAZA NUM. 10, frente á la Barbería 
TELEFONO NUM. 761. 
G e n a r o S u á r e z y Comp, 
7697 alt 26-d 5 
SE COMBAN 
acciones de la Compañía Colonial de Présta-
mos v Depósitos, que hayan abonado algunas 
mensualidades, aun cuando estén atrasadas ea 
el oaíro. Prado 69, oficina de la Georgia. 
F 9928 8-1 
P E R M 1 U S 
Al Mensajero del Cable. Leopoldo Quintan», 
se le ha extraviado, el sábado 3, un paquoto 
de recibos que agracedcrA dobidameute 41» 
persona que los entregue en los oficinas del 
Cable. Los recibos perdidos no tienen valor 
ninguno para la persona que los hubiere ha-
Hado. Q 11_ 
SE HA PERDIDO UN LLAVERO 
conteniendo varias üaves, de Frado 115 al tea-
tro de Martí, la persona que las entregus al 
portero de Prado 115, será gratificada. 
1005S It5—3mC 
1>ERDIDA.—K11 la tarde del martes, en la pJ»* , za de Aibt-ar, so ha extraviado on perro sa-' 
bueso, color negro y mnarillo, oon la catjeiaj 
aiuariha, lleva una soga ai cuello. Se gralifioA* 
quieu Informe en Aguiar n, 100. 
9921 
D I A M I O B E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Octubre 6 de 1903. 7 
DESPEDIDA D E LARRA .—Mariano de 
Larra7 el distinguido actor que primero 
eu la escena del Xacional y d e s p u é s en 
]a de Albisu , noche Iras noche, ha de-
mostrado sus sobresalientes facultades 
cómicas , nos da hoy su adiós de des-
pedida. 
E l señor L a r r a , que reemplazaba al 
señor Vi l larrea l en la dirección escé-
Dica de nuestro teatro de la zarzue-
la, abandonará esta i s l a , para re-
gresar á Madrid, dentro de breves 
d ías . ' " 
Tres obras forman el programa de 
la función con que se despide el sim-
pát i co artista. 
V a primero E l terrible Ptrcz, d e s p u é s 
Gazpacho andaluz y á la conc lus ión L a 
gran noche. 
E n las tres toma parto L a r r a . 
E u n c i ó u corrida. 
M a ñ a n a hará su reaparic ión ante el 
p ú b l i c o de Alb i su el popular actor don 
Miguel V i l larrea l con las zarzuelas 
Macarena y TAI Trapera. 
y el viernes, el debut de la seño-
r i ta Leonor de Diego, una de las nuevas 
tiples. 
DE R E G R E S O . — A bordo del trasat-
l á n t i c o francés L a Xavan-e lia retorna-
do de su viaje á Par í s la sefíorita 
Cec i l ia Tapie en c o m p a ñ í a de su her-
mana Casilda, ó m á s bien Mad. E e -
naud, d u e ñ a s las dos, con Alejandri-
na v Leontine. de la elegante casa de 
modas que de antiguo abre sus puertas 
en la calle de Obispo con el nombre de 
L a Fashionable. 
Hemos tenido el gusto de saludar, á 
Bu regreso, á mademoiselle Tapie. 
Kuestra bella amiga nos dice que trae 
de Par í s , para las parroquianas de L a 
Faahionable, las primeras novedades de 
invierno en sombreros, en cintas, en 
encajes y en art ículos de fantasía. 
E l surtido se completará m á s ade-
lante cuando esté de vuelta su hermana 
Alejandrina. 
Pocibau las s impát i cas viajeras nues-
tra bienvenida. 
JAI-ALAI. — Partidos y quinielas 
que se jugarán hoy, martes, en el 
F r o n t ó n J a i - A l a i: 
Primer partido, á 2 5 tantos: 
Gárete y Michelena, blancos, 
contra 
Petit y Ayes terán , azules. 
Primera quiniela, á (i tantos: 
Trecct, Mácala, Aniedil lo , Navarre-
te, Al tamira y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
M á c a l a y Is avarrete, blancos, 
coutra = 
U r r u t i a y Arnedillo, azules-u 
Ur-
por 
Segunda quinichi, á ( ¡ tantos . 
Gárate , Petit. Cecilio, Y u r r i t v 
bieta y Vergara. 
E l espectáculo, que empezará á 
ocho de la noclnS será uménjzado 
la Banda de la lUüicíiceucia. 
IS'OVEDADF.S i'ARA. EL.JKVJERXCk.— 
M u y superiores, de finísimo'cáíítcíf T 
de gran novedad cu las formas, son los 
sombreros f|ue acaba de recibir nuestro 
amigo Gabriel Ka|nentol para la tem-
porada de invicnio-
E l sábado ios vimos en jft Trianón, 
Obispo 32, y ' q u e d í m i o s admirados de 
su peso, pues no Ileo a A tres onzas,,y 
fle su forma inalterable, que no pierde 
á pesar de su gran ligereza. 
E n los per iód icos de modas que ha 
recibido Solloso, y que contienen las 
del Invieruo, aparecen todos los caba-
lleros con sombreros iguales á los que 
tiene á la venta l í amento l . 
Es te amigo nuestro, que desde hace 
veinte años sostiene la fama de traer á 
l a Habana, en cada cstaeión, lo m á s 
selecto y de mayor novedad, se propo-
íic ahora excederse á sí mismo. 
E n vista del é x i t o alcanzado desde 
los primeros momentos, apenas abier-
tas las cajas, p id ió el sábado, por cable, 
á los fabricantes, nuevas partidas, pre-
Tiendo que en pocos d ías puede que-
darse sin existencias. 
D e los colores no hablemos. E l gus-
to más exigente sale satisfecho de xH 
Trianón. E l sombrero blanco, de castor 
flexible, que tanta boga ha alcanzado en 
P a r í s y Londres, lo pueden y a encon-
trar nuestros elegantes en la sombre-
rer ía de Ramentol, quien, d e s p u é s de 
BU enfermedad, ha vuelto con nuevos 
br íos á la lucha, proponiéndose ser él 
el que surta de sombreros á toda fa 
I s la . 
S o dudamos que así suceda. Cono-
cemos al hombre, las energ ías y el ca-
pital de que. dispone y la insuperable 
calidad de las mercancías que importa. 
Recomendamos á nuestros lectores 
una visita á E l Trianón, Obispo 32. 
E L CASINO D E G U A N A B A C O A .—L a 
directiva del Casino Español de Guana-
bacoa tiene en proyecto una interesante 
fiesta. 
Consist irá ésta en una velada, con 
baile al final, que en obsequio de los 
señores socios de aquel lloreciente ins-
tituto ee celebrará en la noche del pró-
ximo domingo. 
L a velada promete reunir muchos 
atractivos. 
Esperamos recibir de nn momento á 
otro el programa para insertarlo en es-
ta secc ión. 
LA CASA D E "WILSOX.—O lo que es 
lo mismo, la casa de Se veri uo Solloso, 
recibe hoy, por el vapor americano, su 
acostumbrada remesa de per iód i cos y 
revistas ilustradas. Entre otros, pode-
mos citar el Heraldo, E l Imparcial, E l 
J.ihcrv.l, Correspondencia de España, L a 
Epora, Blanco y Negro, Gedcón, Xuevo 
Uunfo, Saeta, Pluma y L á p i z , I r i s , 
¿ ' E - C , tfcw York l íera ld . Times, 
Journal, Sun, Ledies WeeJcly, Harpers 
tteeklp, Judffc, jaafc Théatxe, Fígaro, 
L a Estación, L e Coquet. Monileur de la 
Mode, Mode Parisién, L e Chic, etc., ete. 
i a m b i é n recibió Severino Solloso, el 
Baoaao ultimo, una nueva remesa del 
excelente The Ilorniman, el mejor del 
mundo, el que se bebe en todas las ca-
fas aristocráticas de Inglaterra, los E s -
lados Unidos y la Habana. 
L o hay de cuatro clases: I lorniman 
' e c o n ó m i c o " i Horuimau "fino"; Hor-
ni man ''extra fino", y Horniman "'el 
mejor*'; pero todos son mejores y se 
venden en todas cantidades y á distin-
tos precios. 
Siempre es conveniente una visita á 
la casa de Solloso, Obispo 41 y 43. 
LA NOTA F I N A L . — 
Los nií íos terribles: 
— M a m á , ¿cómo se llaman las madres 
de los borricos! 
—Burras . 
—Entonces, ¿por q u é me has dicho 
que soy un borrico? 
Seci f l Je I t * FersoM 
C a s i Mm\ i8 la M a l 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
De orden del Sr. Presidente de la Sección se 
anuncia por este medio que queda abierta en 
favor de las señoritas familiares de los socios, 
la matrícula del nuevo curso de 1903-1904 para 
las clases de solfeo v piano que sostiene el CA-
SINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
Las incrlpclones se harán en la Secretaría 
á petición de los socios, todos los días de ocho 
á diez de la mañana y de ocho á diez de la no-
che, hasta el diez de Octubre próximo, en cu-
ya fecha se cerrará la matrícula. 
La reapertura de las clases se efectuar/i el 
dia 1. de Octubre. 
Habana 22 de Septiembre de 1903.—El Secre-
tario. Lucio Solís. 
Aviso á los seftores maestros y e m -
presarios de obras. 
Se les ofrece un albañil que trabaja á los si-
guientes precios: 
Solar pisos de mosaico, el metro, 
De primera 25 centavos 
De segunda 20 Id. 
De tercera 16 id. 
Estos precios son en plata y no pone más 
que su trabajo personal.—BERNAZA 55. 
Fernando Puigjané y López, Albañil. 
10122 26-6 Ot 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A G D E O C T U B R E 
Este mes está, consagrado íi Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
Santos Bruno confesor y fundador de 
la Cartuja, Primo y Feliciano, mártires 
y Santas Fe , virgen y ErOtida, már-
tires. 
E l Circular está en Santo Domingo. 
San Primo y San Feliciano, mártires. 
Estos bienaventurados Santos cuya con-
memoración celebramos hoy, fueron fran-
ceses de nación, y naturales de Agen. 
Durante la cruelís ima persecución que á 
principios del siglo I V movieron contra 
los cristianos los emperedorea Dioclecia-
no y Max i miaño, v iv ían á la sazón los 
gloriosos santos Primo y Feliciano en la 
ciudad de Agen, los cuales convertidos 
por la predicación de San Capracio, esta-
ban tan encendidos en el amor de Dios, 
que deseaban padecer la muerte por su 
respeto. Con esta idea se fueron entram-
bos con grande audacia y án imo delante 
del presidente reprendióndole su cruel-
dad. Entonces el tirano para alcanzar 
victoria de ellos los trataba algunas veces 
con caricias y afabilidad, y otras con 
amenazas pensando de esta suerte salir 
con su intento. Pero los invictos caba-
lleros de-Jesucristo de ninguna manera 
aflojaron de su santo propósito. Viondo 
el presidente la constancia de los márti-
res mandó llevarlos al templo de los dio-
ses, y .que.si no querían sacriíicar, les 
quitasej* por ello la vida. E n resumen, 
viendo los gentiles que los Santos noqee-
rían hacer sacrificio á sus dioses, como 
ellos 'deseaban, les llevaron á la plaza, 
doude fueron degollados, juntamente con 
su maestro Ssttf; Ca^ríísiO y la bienaven-
turada vi rgen San ta 
^S&n'Prim'ó V 'Sun Feliciano, ,son aho-
ííado's-eontra muebas enfermedades, espe-
ciaiment'.! do la jaqueca, así psique en el 
:día:d" stTfiestli sfc-acOstufribrfi nacer cier-
tas coronas de. florKi. Jüsfeuales procura la 
gente m u c h í s i m o alcanza rpor hallar en 
ellas notable y pronto, remedio contra el 
dolor de cabesft. -
VI l - S T A S E L M I E R C O L E S 
Misa'? solemne?.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l^s d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 6;— Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón 
en Sun Felipe. 
Menario y fiesta 
Je Santa Teresa fleMs en San Fcüue. 
E l dia 6 dará principio la novena con ruisa 
y gozos, todo cantado. 
Dia 15, á las 7 y media, comunión general.— 
A las 8 y media, misa solemne con sermón por 
un P. Carmelita. Por la noche, exposición de 
S. D. M., cánticos, sermón, reserva y proce-
slón. 10097 4-6 
PrWtíya Real y mny Btrc. Arciicofraflía 
DE 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha Kido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de loa Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1722 1 Oc 
E l día 7 del actual tendrán lugar las Honras 
que el Apostolado de la Oración agradecido, 
consagra á su digna Presidenta, Sra. Dolores 
Sirvén de Bustaraante. 
La Directiva del Apostolado invita ñ los aso-
ciados y a todos los amigos y familiares de la 
augusta finada, á la Misa y Responso aue se 
cantarán á las S de la mañana en la Iglesia de 
Belén. 
A. M. D. G. 
10042 3-4 
C O M U N I C A D O S . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana, 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tíeis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan las Irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
9843 5-6 
SE VENDE LA GOLETA IMLESA 
" C l a r a L . D y e r . " 
De 73 tonelada?, construida de madera dura 
y en magníficas condiciones. Para informes 
dirigirse á bordo de dicha goleta anclada en 
bahía ó á Oficios 52 de 1 a 5 de la tarde, donde 
se encontrará el Capitán. 9978 4-2 
L A C O M P E W o R m D I T A N A 
FAMICA BE TABACOS. CIGARROS j MtfBj» 
D E P I G A D Ü K . V 
D E LA 
V d a , de JlIffHuel C a m a c h o 
é H i j o 
Í . fé;NTA CLA.RA 7.—HABANA 
1 26-d.lO 4al4 S 
J B R O S É I M P R E S O S 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve ü doce y de una ü cinco. 
G A L I A N O N. 1, l e tra B . 
Entre A. del Norte y Molscón. 
10000 15-60t 
ELUDO &0S0RI0 
Comisionistas iuijorlaíores y exportadores 
ST, 5 6 Stone Streetj 
Agencia en la Habana. Empedrado níkm. 30. 
Bellido y Osorio. 
10018 28-4 oc 
B i b i j a g u a . 
Remedio infalible para matar instantánea-
mente la bibijagua en Obispo 76, altos, se pre-
para. 10908 8-3 
F r a n c i s c o A r d o i s 
INGENIERO - ESPECIAL - EN - OBKAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibo órdenes: Aco8ta77, altos. 
9845 158-30 St 
C o r s e t M I S T E R I O 
(Patente con privilegio exclusivo) 
De espalda cerrada. Mas preferido cuanto maa 
conocido NEPTÜNO núm. 88 , 9788 8-29 
P A N T E O N E S 
de cemento armado: desde 2 centenes. Cuba 43 
Se desean corresponsales. 9835 8-29 
Si usted pone puertas del sistema Juan Mas 
Bagá, de Barcelona, de quien es único repre-
sentante en esta, el reputado contratista de 
obras D. José Llinás, que garantiza á más de 
su buena clase, el resultar más económicas 
que las de madera, informes en Maloja34.-
9809 8-29 
J o s é l o n s e r r a t 
lubricante de Organos, P ianos y A r -
moniums, tiene el nnsto de par t i c ipar 
á su c l ientela y a l p ú b l i c o en g-eneral, 
sn nnevo traslado de A c o s t a 61 á. C o n -
cordia 8 3 , esq. ÍÍ S a n N i c o l á s , d ó n -
de liace toda clase de reparac iones y 
construcciones, como t a m b i é n c a m -
b i a y vende Organos, P ianos y A r m o -
nlnms. -No equivocarse, C o n c o r d i a 3 3 
esq. San N i c o l á s . Telefono 1178. 
9500 26-20 Sb. 
P A T R O N E S . 
tomados si medida sin retoque. Ag-ua-
cate n. Gí>, altos, entre M u r a l l a y Sol. 
9593 26-23 St 
H O J A L A T E R I A D E J O S E PÜIf i . 
Instalación de cañerías de gaa y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para locherias. Industria esquina é Colon, 
c 1662 26-27 S" 
LAVANDERAS 
E L J A B O N M A R C A " H E R R A D U R A " 
lava m á s ropa, m á s pronto que c u a l -
quier otro J A B O N . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. . 
8601 78Aff28 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edifleios, polvorines, torrea, panteones y bu-
Sues, garantizando nu instalación y materiales Reparaciones de los misnioa, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua^ 
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compastela 7. 
9621 26-4 S 
1 
I N G E N I E R O , Q U I M I C O , 
azucarero, con magníficas referencias y gran-
des experiencias en construcción y reconstruc-
ción, como fabricación de toda oíase de azúca-
res: enérgico y laborioso, desea colocación-co-
mo Director-Ingeniero 6 Químico. Ofertas por 
escrito bajo H. 3457 B. a Hassenstein & Vo^ler, 
Barcelona (España) : 
TJNA PARDA de mediana edad _de buena 
moralidad y cariñosa con los niños, desea 
encontrar una colocación de manejadora 6 
bien de cocina ó acompañar á una señora ó 
para cuidar un niño en su domicilio. Posee 
inglés y francés. En la misma reside una se-
ñorita que desea dar clase de primera ense-
ñanza á domicilio ó en un colegio. Informarán 
Aguacate 50. 10056 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano, sabe coser 
y cortar, no hace mandados á la calle, tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Informan Luz entre Inquisidor y 
Oficios, zapatería al lado de la carbonería. 
10081 4-6 
Mecánico Electricista, muy práctico en di-
namos electromotores y alumbrado en geno-
ral, desea colocarse: no tiene inconveniente en 
ir al campo. Tiene quien garantice su aptitud 
y buen comportamiento. Dirigirse por escrito 
á P..P., Panadería La Oliva, Regla. 
10092 4-<5 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos y una manejadora, las 
dos que estén acostumbradas á esos servicios 
y sepan cumplir bien con su obligación, sino 
que no so presenten. Sueldo á cada una, dos 
centenes y ropa limpia. ü'Reilly 88, altos. 
10098 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para ss rvir á una señora, 
se desea que sepa algo do costura y tenga 
quien dé sus informes. Informan Factoría 9, 
Hegundo pisq^ 10031 4-6 
U n a c r ü i n d e r a peninsular 
aclimatada en el país, de poco tiempo de pari-
da, con buena y abundante leche, reconocida 
por varios médicos, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Vi-
ves 54 10105 4-6 
EN AGUJAR 13 
se solicita una niña de 12 á 14 años blanca, de 
moralidad y que traiga referencias, para cui-
4-6 
„
dar unos ninoa. 
10106 
M A 1 S O N D E B L A N C 
OBISPO 64 
Se solicitan buenas oficialas para costuras, 
prefiriéndose las que sepan coser á mano. 
100J0 15-6 
U n a nuiehacl ia peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la garantice. Infor-
man Galiano 93. altoíj. 
100S9 4-8 
F I N C A S R(istlcas y l]rbanas- s" medida 
/ envaras, cordeles, caballerias. 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro. Agrimensura 75 cts. oro M. Rlcoy, 
Obispo n. 86. esso 2eSt30 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Entiende de costura y sabe bien su obli-
gación. Tiene quien la recomiendo. Informan 
San Miguel, esquina á Marqués González, bo-
dega, 10088 4-6 
P a r a r .n m a t r i m o n i o e x t r a n j e r o 
se solicita una criada que haga teda clase de tra 
bajos y entienda algo de cocina. Tejadillo nú-
mero 1, segundo pieo. 
10127 4-6 
U n cocinero y repostero 
asiático necesita colocación aunque sea par-
ticular ó establecimiento. E n Sohn .' 91. 
1C085 4-6 
EE1NA 17.—CAMBIO 
~ Se solicita una criada de mano que sepa cum-
plir con su obligación y tenga buenas referen-
cias. 10104 4-6 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche y de dos meses 
de parida y con su niña que puede verse desea 
colocarse. Informan San Ramón n. 5. 
10080 4-6 
TTNA SEÑORA francesa de mediana edad, 
u desea encontrar una ca?a de comercio ó 
particular decente, de cocinera, cocina muy 
bien á la cubana y á la española y francesa, 
no duerme en la colocación, tiene muy buenas 
recomendaciones. Informan Amistad 32, bo-
dega. 10082 4-6 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Informan Cien-
luegos 17. 10084 4-(i 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular en casa de moralidad 
fiara cocinar ó bien en almacén ó casa oarticu-ar de peninsulares. Tiene recomendaciones y 
quien rcspsnda por su conducta. Informarán 
Amistad 62. 10079 4-6 
Dos cr ianderas peninsulares 
desean colocarse una A media leche y otra á 
leche entera, que tienen buena y abundante. 
Tienen quien la» recomiende. Informan Morro 
núm. 30. 100S3 6-6 
P a r a un asunto 
oue Ies interesa se solicita á los Sres. D. Mo-
desto y D. José Casas Dalmau, que en 1902 re-
sidían uno en Matanzas y el otro en esta capi-
tal. Dirigirse á Roberto de Bergue, agente 
procurador, en Amargura94. 10078 4-6 
V n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cocinar bien y tiene 
quien la garantice. Informan Monserrate 123. 
10055 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para Angeles 22, que se-
pa cumplir con su obligación. Sueldo 10 pesos 
plata y ropa limpia. 10057 4-6 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca que sepa su obligación, 
cocine a la criolla y tenga referencias. Diri-
girse Calle I entro 13 y 15, Vedado. 
10064 4-6 
S E S O L I C I T A N 
niñas y señoritas que quieran estudiar para 
maestras, la mósica, canto, pintura é idiomas; 
pudiendo estar a pupilo si lo desean por mó-
dico precio. Concordia número 6, colegio. 
10062 4-6 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de _mano ó maneja-
dora. Es carifiosa'con los niños y sabe cum-
plir ooa su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Morro 30, 10061 4-6 
Una cr iandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
ta leche, desea colocarse á leche entera: tiene 
quien respoeda qor ella. Informan Bernaza 39. 
10076 4-6 
TTNA criandera peninsular de mes y medio de 
^ parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse a le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Vives 180. 10126 4-6 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 677 un criado blanco con buenas 
recomendaciones de las casas donde ha estado. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
•It)124 8-6 
Criado y aprendiz 
se necesitan un criado y un aprendiz, en la bo-
tica Animas y Escobar. Se piden referencias. 
10125 4-6 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilió y en su 
morada,.San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, aítos de la panadería. 10121 260t6 
TTNA CRIANDERA recién llegada de la Pe-
^ nínsula.'jtje ÍIOÍÍ meses do'parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien responda por ella. Informan 
Cárcel n. 3. También se coloca una criada ó 
manejadora. 10120 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano pam los quehaceres de 
una casa, que sepa cumplir con su obligación. 
Amargura 68. 10123 4-6 
TTNA PENINSULAR desea colocarse de coci-
^ ñera en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Teniente Rey 89, tren 
de lavado. 10072 4-6 
U n buen cocinero de color 
asiático desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento: sabe desempeñar oiensu obli-
gación y tiene quien responda por él. Informan 
Somerucios 29. 1007.3 4-6 
TTNA señora peninsular desea colocarse de co-
* ciñera en casa particular ó establecimiento, 
tiene quien responda de su conducta. Infor-
man Compostela n. 66 (accesoria-platería). 
10114 4-6 
l O t á N QUE CONOCE ALGO E L INGLES, 
^ desea colocarse con modestas pretensiones: 
tiene quien lo recomiende. Dirigirse por carta 
a Camilo Miranda, Villegas 33. 10115 4-6 
LAVANDERA 
desea colocarse para esta ciudad una muy bue-
na, que sabe lavar y planchar toda clase de 
ropa. Informan División 27. 9943 4-6 
T)OS CRIANDERAS PENINSULARES de 
^dos y tres meses de parida, con buena y 
abundante leche desean colocarse á leche d i -
tera. Tienen quien las garantice. Informan Vi-
ve3rlo7. 10071 4-6 
FjNA CRIANDERA peninsular de tres meses 
^ de parida, con buena y abundante leche de-
sea colocarse de criandera á leche entera. 
También se coloca un hombre de portero, 
criado ó camarero. Tienen personas que res-
pondan por ellos. Informan Prado 50, café, 
10113 4-6 
T)ESEAN COLOCARSE una manejadora y 
-^dos criadas do mano, peninsulares; una de 
catas sabe coser á mano y á máquina. No tie-
nen inconveniente en ir al campo y tienen 
buenas recomendaciones. Informan Morro 24. 
10116 4-6 
UN PENINSULAR 
desea colocarse en uu% finca para arar, orde-
ñar y hacer todo lo concerniente á una vaque-
ría. Sabe cumplir con su deber y tiene quien lo 
garantice. Informan Vedado calle G esquina 
4-6 á3.' 10068 
SE SOLICITA 
una criada de mano y una manejadora en 
O'Reilly 56. 
10367 4-6 
B u e n r e l o j e r o s u i z o 
desea colocarse; conoce á fondo las repeticio-
nes y cronógrafos; aceptaría continuar una ca-
sa ya establecida o entrar como socio. Dirigirse 
á W. M. Hotel de Francia, Teniente Rev 15. 
10060 '4-6 
Dos peninsulares 
desean colocarse una de criandera á leche en-
tera, que tiene buena y abundante, y la otra de 
criada de mano. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Animas 58. 
10112 4-6 
Desea colocarse 
una peninsular para criada de mano ó mane-
jadora. Sabe lavar, planchar y coser y es exac-
ta en el cumplimiento de su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan en Zanja 72. 
10100 4_6 
ITNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligagación: tiene quien la reco-
miende. Informan en San Ignacio 86, altos. 
10101 4.6 
S E S O L I C I T A N 
6 X 3 3 
personas que quieran conservar la vista, para 
venderles Espejuelos de ORO maciso con PIE-
DRAS del BRASIL de 1? clase á CENTEN. 
E l A l m e n d a r e s , Obispo 5 4 . 
C-1660 alt 13-1 
CaUc I , n ü n i . 5 , Vedado. 
Se solicito una criada de mano gallega que 
sepa su obligación y lleve recomendación. 
1005S U8—3m6 
U n a joven de color 
desea colocarse sucesivamente de manejadora 
ó criada de habitaciones, sabe perfectamente 
su obligación. Informan Concordia 1, altos." 
10035 4-4 
O N C O R R E S P O N S A L A M E R I C A N O 
que habla el español, desearía hallar una co-
locación. Dirigirse á F. A. F . "Diario de la Ma-
rina. 1030 4-4 
S e s o l i c i t a 
un paje, pardo, con buenas referencias, Mer-
caderes 2. altos. 10040 4-4 
" S E S O U 1 C J T A 
una peninsular que sepa algo de cocina, para 
ayudanta: no so exigen referencias. Se paga 
buen sueldo. San Rafael 117, bodega. 
10019 a Í 2 
U n a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene qmen 
responda por ella. Informan Factoría 31. 
10014 4-4 
S E S O L I C I T A 
un hombre verdaderamente entendido en el 
cultivo de la naranja y otros árboles frutales. 
E l gue no 
aplicación 
pez y Cp. 
que no sea inteligente en ello que no haga 
olicación. Dirigirse á Zulueta 48, Calixto Lo-
\'*y v Pn 10037 8-4 
A P R E N D I Z D E S A S T R E 
Se solicita uno prefiriéndolo que esté adelan-
tado. Aguacate 58. 10036 4-4 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de camarera, sabe cumplir 
con su obligación, pretende buen sueldo. En 
Bernaza 19 informarán. 10016 4-4 
TTNA CRIANDERA peninsular de tres me-
ases de parida, con buena y abundante leche 
y con su niño que se puede ver, desea colocar-
se á media leche ó a leche entera: tiene quien 
la recomiende. Informan Obispo numero 100. 
" E l Dorado." 10020 4-4 
D e s e a c o l o c a r s e 
un buen criado de mano con buenas recomen-
daciones de la Habana. Informan en Prado 
n. 89. 10015 4-4 
B a r b e r o s 
Se solicitan dos operarios. Habana y Amar-
güra^ lOWl It3-3m4 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que traiga referencias y 
sepa su obligación. Sueldo |15 plata y ropa lim-
pla. Monte 346. 9998 4-3 
C R I A N D E R A 
desea eotposrse á leche entera, buena y abun-
dante, reconocida y garantizada por los módi-
cos. Es persona honrada, de reputación y sin 
pretensiones. Chacón n. 36, altos, cuarto n. 6. 
10000 8-3 
O E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con las mejores reco-
mendaciones de las casas donde ha estado 
criando. Dan razón en Morro n. 28. 
9990 4-3 
Un.joven peninsular 
desea colocarse de camarero de hotel ó casa 
particular; está aclimatado en el país, lleva 
dos años en la Habana y ha estado en uno de 
los hoteles más principales de esta, sirviendo 
para cobrador, encargado ó administrador de 
casas: es muy activo en su trabajo y responden 
por él los señores mas principales ae la Haba-
na. Informan en Oficios núm. 21. 
9993 4-3 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; es cariñosa con los niños y sabe su obli-
gación: tiene referencias. Informan Aguiar 48 
altos. 0980 4-3 
U n a s e ñ o r á de mediana edad 
educada en el extranjero y que posee el inglés 
y español, desea encontrar una casa de corta 
familia decente para cobidar ó hacer la limpie-
za, tiene que vivir en la colocación, tiene bue-
nos informes y dan razón Perseverancia 47. 
9982 ' - .-. '-: 4-3 , 
T^ESEXCOLOCARSE un matrínioi^o nenip-
sular sin hi jos aclimatado e n el país, los dos 
en una misma casa, ella para manejadora ó 
criada de manos .y ét para portero ó qriado, no 
tienen ihcctivveniente en ir al campo, tienen 
buenos informes de las casas defride litín esta-
do. Empedrado^n,-7.- .y - cilOQ13 n • t4-3 
S e s ó ü c i t á 
un segundo maquinista para el vA^ct^'^ndeB" 
Dirigirse á, San Ignacio 54. 
9991 utóftf fa ijf iMHHrf 4-3 
S E S O L I C I T A 
un cocinero peninsular quejeopa:au obligación 
si no es así, no se prescjAe; se le dará, buen 
sueldo, Neptuno 191." 
10009 4 4 
Desea cohx arsc 
una señora peninsular de mediana edad, de 
manejadora ó criada de inanó. Informan Sol 
nám. 8. ' 'A 9̂96 4-3 
¿"E DlíSEA sabor e! paradero de Josédel Uio, 
•P hilo de Cándidaj natural de Asturias, Con-
sejo de Llanes, nacido en el pueblo de Rales, 
su hermana Amparo lo solicita en la Habana. 
Villegas n" 101, habitación n. 7. 9992 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criandera peninsular, sin pretensiones, 
para criar un niño á media leche ó darle dos 
tomas diarias. Para informes Egido 9. 
10011 4-3 
(Jn Joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano 6 camare-
ro. No tiene inconveniente en ir al camoo y 
tiene quien responda por 61. Informan en el 
despacho de anuncios ae esto periódico. 
9979 4-3 
N RUEN COCINERO de color desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informan Cárdenas 46. 
tiftOft 4-3 
T P l íA AMERICANA desearía encontrar una familia que le diera habitación y comida fi 
cambio de una clase en inglés. Ha de ser una 
familia fina y respetable. Informarán en Teja-
dillo 25. 9999 4-3 
S e s o l i c i t a 
una cocinera en Habana 105, bajos, que no trai-
ga pretcnsiones y sea aseada. 905 i 4-2 
Desea coloearse 
una señora peninsular de manejadora, está 
acor.tumbrada á manejar niños, es cariñosa, ó 
bien de criada de mano: tiene quien respon-
da por ella. Informarán San Lázaro 209. 
9948 4-2 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
9937 4-2 
I l ¡I>oteeas , Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
iNeptuno número 112 Botica. 
9938 -1-2 
C E SOLICITA una cocinera blanca ó de color 
rr que tenga buenas referencias, y una criada 
de mano en las mismas condiciones, que sepa 
coser. Cerro 442 (altos). 9976 4-2 
M a i s o n B o v e r y 
V I L L E G A S 7 3 . 
Se necesitan muy buenas oficialas, chaquete-
ras y Rayeras. 9974 4-"2 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es de carácter 
bondadoso y cariñosa con los niños. Tiene 
quien la recomiende. Informan Dragones 76. 
9964 4-2 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mes y medio de parida y aclimatada, desea 
colocarse de criandera á leche entera que tie-
ne buena y abundante y con personas que la 
recomienden. Informan Calzaaa del Monte 157 
bodega. 9986 4-2 
S E S O L I C I T A uno que sea entendido 
en su oficio para una finca de campo en 
esta provincia y que tenga buenas refe-
rencias. Dirigirse á Eduardo García, a l -
macenes de San José, Egndo, frente á 
Paula, de 8 á 10 de la mañana solamente. 
9975 1 0-2 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los nifiosy está acostumbrada 6, manejar-
los, tiene quien la garantice. Informan An-
cha del Norte 212, bodega Santa Bárbara. 
9949 4-2 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criada de mano, peninsular, que sabe su 
obligación. Lealtad 122, barbería. 
9957 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que traiga referencias. Ha-
bana 208. 9963 4-2 
SE DESEA ARRENDAR 
un potrero de 60 á 80 caballerías de tierra con 
aguadas corrientes y buenos pastos, en la pro-
vincia de la Habana ó sus inmediaciones. Di-
rigirse por escrito 6 personalmente á P. N. 
San Rafael 156. 9962 4-2 
TjNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Empedrado n. 8. 
9942 4-2 
f n a joven peninsular 
se desea colooai* en casa de familia de criada 
de mano ó manejadera: tiene buenas referen-
cias. Pueden dirigirse á O'Reilly 90, altos. 
9941 4 2 
U n joven peninsular 
desea colocarse de portero por el día ó por la 
noche. Sabe desempeñar bien su obligación y 
no se coloca menos ae tres centenes. Informan 
Monte 51. 996S 4-2 
L í n e a 4:6, Vedado 
Se solicita una criada del país que sepa coser 
bien. 9981 4-2 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sepa su obligación para cor-
ta familia. Informan Factoría n. 3, 2V piso. 
9952 * 4-2 
Dos s e ñ o r a s peninsulares 
desean colocarse, una de cocinera ó criada de 
mano, que sabe cocinar á la criolla y española 
v la otra, ioven, de manejadora, cariñosa con 
los niños. Tienen quien las recomiende. Infor-
man Figuras 64, entre Monte y Corrales. 
9955 4-2 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora en una buena casa. Sabe cumpljr con su 
obligación y tiene referencias de las casas don-
de ha servido. Informan Condesa 83. 
9947 4-2 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe coser un 
poco. Tiene quien la recomiende. Informan 
Sol 110, zapatería. 9977 4-2 
S E S O U 1 C 1 T A 
un criado de mano que sea inteligente y activo 
Que traiga referencias. Monto 822, bajos. 
9978 5-2 
que puedan dedicar algunas horas A la repre-
sentación de un negocio que les suministrará 
una buena utilidad en poco tiempo. Informes 
de 8 a 10 a. m. y de á 5 p. m. Tejadillo 45. 
9887 8-1 
E L CENTRO "LA BONDAD" 
participa á los agentes que ha modificado con-
siderablemente su comisión. Para detalles 
Tejadillo 45, de 8 á 10 a. m. y de 12 .1 5 p. m. 
9888 8-1 
E N M A N R I Q U E 126 
solicitan una criada de mano peninsular, que 
no sea recien llegada. 9885 8-1 
H A B A N A 72 ( B A J O S ) 
se solicita una criada de mano que sea tra-
bajadora. Sueldo $12 en plata y ropa limpia.— 
Se exijen referencias. 9897 lt30-7ml° 
] A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientea, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Telófono 486. 
9708 26-25St 
U n inteligr-nte Maestro A z ü o a r y 
Maquin i s ta procedente de l a l x m i s i a -
ua,.desea hacerse < iirf»o de un I n g e -
nio para hacet' n z u c a r r e i i h o s in al te-
r a r los Aparatos actuales , asegurando 
buena e x t r a c c i ó n ; as í es <iue pueilo 
hacer maHcahado ó r c í i n o á su vez con 
poco costo. I n f p r n i a r á J . . M . P l a s e u -
cia . Neptuno 3 3 . H a b a n a C u b a . 
j g g j g g ¿ 1 -26-8^3 
t ' i u i . s c ñ o r a peninsular 
dcsea_CQlQcar,s<5.dc criada ó manejadora: tiene 
personas míe garanticen su, conducta, en Pra-
do32. ^ 3 i - m z i ^ ' 8-28 
Agenc ia ' * L a P r i i n e r a d e A g u i a r . " 
La más acreditada do esta capital por su for-
malidody buei> ,ser,vicio que existe en ella, aquí 
encontrji-rán nuestros favorecedores todo cuan-
to nccesiteji en esta giro, advirtiendo que no se 
manda sirviente ni dependiente alguno sin an-
tes adquirir sus informos. Aguiar 80, Teléfono 
número 430. J . Alonso y Villaverdo. 
9739 28-26 • 
TJN joven reden llegado de New Yorfc'quo 
poséc el Inglés y Espaflol, entiende de con-
tabilidad y puede Uovar correspondencia, de-
sea encontrar destino en la Ilanana. Buenas 
referencias de donde ha estado empleado. Di-
rigirse por escrito á Obispo 85, R. S. 
9378 8-30 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca 6 de color de 10 á 12 
años, para el manejo de una niña de 5 años se 
viste ó bien se le da sueldo. San Lázaro 115. 
9805 8-29 
TTN TENEDOR D E LIBROS que tiene diez 
^ años de práctica en distintos establecimien-
tos, desea encontrar una ó varias casas donde 
llevar las cuentas. Habla Inglés y tiene bue-
nas recomendaciones. Muralla 49 informan. 
9817 24-29St 
A L Q U I L E R E S 
C O N S U L A D O 0 9 . 
Sala, comedor, saleta de comer. 5 cuartos, 
todo de mosáicos, inodoro, cuarto ae baño, pa-
tio y traspatio, agua corriente,toda de azotea. 
La llave eu el 12S. Su dueño Merced 48. 
10066 8-6 
Habitaciones amuebladas 
con todas las comodidades 
Servicio es merado y completo para caballeros 
ó matrimonios 
Hay departamentos para familias 
Se cambian referencias. 
Gal iano 75» esquina íi S a n Migue l 
10102 5-6 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de 
la casa Obispo 30, frente ála farmacia del Dr. 
Johnson, informes y la llave en la accesoria, 
zapatería. 10065 8-6 
E n Gal iano n ú m e r o 7 0 
Se alquilan habitaciones amuebladas y de-
partamentos indepeddiontes paaa familias, no 
se admiten niños. 10117 4-6 
Ce alquila en el Vedado una casa en el mejor 
Apunto de la Loma, calle 11, e n t r e D y C . , á 
una cuadra del eléctrico, componiéndose do 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño ó 
inodoro, gaa y agua, con galería corrida y aca-
bada de pintar, teniendo además un grande y 
pintoresco terreno delante. Informaran en la 
misma y eh Aguiar n. 100 W. H . Redding. 
10075 8^ 
TTEDADO.—Se alquilan dos casas una calle 15 
y otra en la calle F , con salA, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño, inodoro, jardín 
y patio, en precio cada una ae ocho centenes. 
Están en la loma y en el centro de dos líneas 
eléctricas, Quinta de Lourdes. 10119 4-6 
C E ALQUILA una habitación grande alta, 
~ propia para un matrimonio, con su icocine, 
inodoro y agua, á persona de moralidad, en 
Reina núm. 19 y en la misma dos habitaciones 
bajas para depósito. 10107 4-6 
C E ALQUILA á familias de gusto y moralidad, 
0 acaba de quedar desocupada la elegante 
sala de dos departamentos con preciosos mue-
bles y magnificas camas, con todo servicio 6 
sin él. Hay comida en la casa, entrada á todas 
horas. Consulado 126. 9984 4-3 
S E A R R I E N D A . 
Anexa á la Quinta de Palatino y con acceso 
á la misma calzada que conduce á Vento, se 
arrienda una magníllca estancia de tros aaoa-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. eto. 
Anexa también a la Quinta de Palatino 
se arriendan dos pequeras estancias con yer-
ba del paral v las mismas ventajas que la 
anterior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 
de 11 a. m. á 3 p. m. 
C. 1777 10-6 
CASA D E FAMILIA, Neptuno 19. Se al-
quilan habitaciones con toda asistencia & per-
sonas de moralidad. Con baño, ducha y entra-
da á todas horas. También se alquila unagraa 
caballeriza, con local para varios coches. 
10096 &-# 
8 D I A R I O D E L A - M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana,—Octubre 6 de 1903. 
N O V E L A S J O R T A S 
E S I j x x s t i o i o i r o . 
—Confieso—dijo Miguel Belleuza— 
que no maté á Vallagne ni en un arre-
bato de ira ni impulsado por los celos. 
Sin embaígo, no he de negar que me 
sentí gravemente herido en mi honor, 
y que en los primeros momentos expe-
rimenté las torturas de la más terrible 
indignaeióu. 
Pero no soy un impulsivo, y el ase-
sinato me causa horror. Después de 
la primera sorpresa pude dominarme, 
pues soy uno de esos hombres que es-
taría sereno y tranquilo al subir al ca-
dalso. 
Si el caso en que yo me hallaba hu-
biese sido un caso corriente, me habría 
limitado á llevar la cuestión á los tri-
bunales para obtener el divorcio, olvi-
darme de lo ocurrido y recobrar mi 
alegre vida de soltero. Mi matrimonio 
había sido una verdadera locura, pues-
to que no tenía yo vocación para ca-
sado. 
Maté porque el cómplice era médico. 
Recuerdo con todos sus detalles el 
día en que me enteré de mi desdicha. 
No sospechaba nada, porque soy un 
hombre en extremo confiado. 
lleconozco, no obstante, que debí fi-
jarme en la rara actitud de mi mujer. 
Mariana, tan expansiva en otros 
tiempos, mostrábase fría y reservada 
conmigo y salía de casa con excesiva 
frecuencia. Además, me trataba con 
una especie de desprecio que me cau-
saba hondísimo pesar. Y yo, necio de 
mí, lo atribuía todo á su enfermedad 
nerviosa, para la cual Vallagne había 
inventado infinidad de planes y com-
binaciones. 
Una mañaba estaba yo tranquila-
mente en mi despacho, consagrado á 
mis trabajos estadísticos, cuando la 
doncella de mi mujer entró furiosa, sin 
llamar siquiera; me miró de piés á ca-
beza, y me dijo: 
—¡La señora me ha despedido! ¡Si 
no es usted un imbécil, debe también 
ponerla á ella de patitas en la calle! 
—¡Eres una insolente!—exclamé lle-
no de furor. 
L a doncella, por toda contestación 
se encogió de hombros, me arrojó casi 
Á la tara un paquete de castas y se ale-
jó precipitadamente. 
En el primer instante pensé que un 
caballero no debe violar el secreto de 
la correspondencia; pero esas conside 
raciones no las hacen más que los per-
sonajes de novela. 
En la vida real no existen semejan-
tes preceptos. Leí las cartas, que me 
pusieran al corriente de la larga histo-
ria de los amores de mi mujer y dé su 
médico. 
No me entretendré én describir el 
esra l̂o de mi ánimo. La mezcla de fu-
ror y de desesperación que 'en tales 
circunstancias se prodivce, ^s dfeitíasiadó 
conocida para hacer de ella una nueva 
y enojosa descripción. 
No obstante mi enojó,! mi (íofor y el 
deseo de castigar á la culpable, no tar-
dó eu recobrar el imperio que'siempre 
he ejercido sobre mí mismo. 
l uicamente se apoderó de mí una 
idea líija: Vallagne era médico, y ;ule-
má» e médico de toda la famiiiri. 
Aquel hombre me asistía áráí y asis-
íí;i á mis hijos y á Mariana. 
Iba á casa bajo los auspicios de una 
misión sagrada, de una misión santa. 
Porque en el fondo, ¿qué es el sacerdo-
te, qué es el abogado comparados con 
el médico revestido de un poder sin lí-
mites sobre lo más íntimo do nuestro 
ser! 
Si hay un honor supremo, si hay un 
pacto pe absoluta lealtad, ¿no es el que 
resulta del hecho de que un hombre se 
consagre á cuidar de la vida de los de-
más, del hecho de que le sean revelados 
nuestros más íntimos secretos? 
Constituye la más cobarde de las in-
famias el abuso que el médico puede 
hacer del inmenso poder do que dis-
pone. 
Sería prolijo el describir la intensi-
dad trágica que llegaron á adquirir en 
mi cerebro tales reíiexiones. Sólo diré 
que lo dominaron todo, y que, en vir-
tud de ellas, me convencí plenamente 
de que debía matar al doctor Vallagne. 
Una vez tomada mi resolución, que 
fué irrevocable, me quedó en extremo 
tranquilo. 
Mi mujer había salido, y, según ella, 
debía quedarse á almorzar en casa de 
su madre. No tuve, pues, que soportar 
una presencia que me hubiera sido 
sumamente repugnante y odiosa, y, por 
tanto, pude tomar sin estorbo alguno 
todas las medidas que el caso requería. 
L a circunstancia de que poseyera yo un 
revólver las simplificó de un modo ex-
traordinario. 
Cargué el arma, cogí un coche y me 
dirigí á casa de Vallagne. 
Llegué eu el momento eu que el trai-
dor acababa de almorzar. Me recibió 
inmediatamente, y, si no me engaño, 
mi llegada no dejó de sorprenderle. 
No tuve tiempo de mirarle cara á ca-
ra para observar su rostro, porque no 
perdí ni un minuto en inútiles preám-
bulos. 
Apenas le tuve delante, disparé mi 
revolver, con ademán rápido y seguro, 
y le herí en mitad del pecho. 
Vallagne retrocedió y quiso articular 
algunas palabras; pero ya era tarde pa 
ra todo. 
E l arma había cumplido su misión. 
Los seis tiros dieron en el blanco. 
Vallagne alzó los brazos, giró sobre sí 
mismo y cayó desplomado sobre la al-
fombra.... 
Apenas le quedó tiempo para exha 
lar unos cuantos suspiros. 
I I 
Mi actitud fué un dechado de hipo-
cresía ante la justicia. 
Persuadido de que defendía yo una 
causa que se escapaba á todo género do 
interpretación jurídica, consideré que 
mi defensa debía hacerse con arreglo á 
las circunstancias comunes, que suelen 
ser las únicas que tienen en cuenta las 
Jeyes y los tribunales.'-
Engañó á los jueces, engañé á los ju-
rados y •engañé al público que asistió á 
la vista.', HW o {< 
Todo el mundo creyó que había yo 
cedido á un violento arrebato de celos; 
todo el ^tundo creyó ver'é'ti'mí al espo-
so ofendida por la injuria horrible que 
una mujer infame le había inferido. 
Y fui i absuelto li bremente. 
( 'orno uo se puedo ser juzgado dos 
veces por .una misma cosa, no tengo in 
conveniente en deélarar'—y así me con-
viene hacerlo—rque mató á Vallagne 
tan sólo porque era médico. 
J . H. KOSNY. 
O ' K E I L L Y l í ) . 
Se alquila cou vidriera y mostrador, precio 
de 68 pesos oro, con comodidad para dos fa-
milias cortas. Impondrán O'Reilly 49. 
10093 5-6 
LOMA DEL VEDADO 
Calle F. n. 30, entre 15 y 17, á veinte pasos de 
la nueva línea eléctrica. Hermosa casa moder-
na, sala, saleta, gabinete, 6 cuartos, 2 baños ó 
inodoros, etc. Llave en la mi>>ma; informe* te-
lóftmo 1012 6 Zanja 162 ó Infanta 4. También 
otra casa menor, cerca de ésta, calle 17 esquina 
á G., frente á la linea eléctrica, alto y bajo. 
10103 8-0 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 60 con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina é inodoro. La llave en el puesto d» 
finitas. Razón en " E l Mundo" Animasy Oalia-
ao, peletería. 10107 4-0 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones altas cou inodoro, dos azoteas 
vista á la calle a matrimonios sin niños. Haim-
na n. 98. 10046 4-4 
"ItiAISON DOREE.—Oran casa de buéspedes 
1 Ade Soledad M. de Durand.—En e&ta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida A domicilio. Consulado 
n. 124 esquina & Animas. Teléfono 280. 
10038 4t-5 4m-4 
San Mipuol y Consulado. 
Altos y bajos de reciente construcción. Se 
alquilan juntos 6 soparadss. En "Fornos" es-
tán las llaves é informan. 10047 4-4 
S e a l q u i l a 
la casa de Qaliano 116, frente á "La Flor de 
Cuba", propia para t-stablccimi^nto, en E l 
SUIZO informan, Galiano 14G. 10043 4-4 
Sau Joaquín IV.i 
A media cuadra de la calzada del Monte, se 
alquila esta casa especial para una industria, 
eatablo de coches, tren de leche, etc. y con ca-
pacidad para una larga familia. Precio $35 oro 
am? 10034 4-4 
se alquilan los altos de la casa Hospital 5 entre 
Neptuno y Concordia, con sala, 2 cuartos, co-
ínodor, cocina, agua ó inodoro, pisos de mosai-
cos; entrada independiente. La llave é infor-
mea en los bajos. 10041 4-4 
E n C o n s u l a d o 
La bonita y cómoda casa de zaguán y dos 
Tcntanas Consulado 90, xjropia para familia do 
fc-«sto. La llave ea el 72, peletería. 
10025 ; 4-1 
CÍí alquila la casa do alto. Aguila 78, esquina 
•̂ rt San Rafael. Tiene todas las comodiaades 
apetecibles para una familia de gusto. La 11a-
TP está en el café de La Plata, bajos. Darán 
tazón Mercaderes 2, altos. 
10039 4-4 
S e a l q u i l a 
©n Puena Vista fMarlanao) entre la Calzada y 
1» linea férrea, con ó sin muebles, una hermo-
•a casa de mamposterfa, con agua de Vento y 
todas comodidades situada en la finca '-El Re-
creo de las Tres Rosas" y á corta distancia del 
paradero del tranvía «.-.lóctrico. Informarán en 
ja casa que está frente 4 la principal y en la 
tiabAna en la calle de Teniente Rey 28.—Brea 
y^ogucira. 9995 alt 10-3 
"IT.V g»lón con ventana A Compoatela en 
tr«M luises y UBI accesoria compuesta de 
coarto y comedor en igual precio & personas 
blaooas y de moralidad. Empedrado 46. 
IDOÓO 4-4 
A G U I L A 66, 
esq. & Neptono, tres magníficas habitaciones 
altas con cocina, inodoro y agua en abundan-
cia. Tres bajos con gran cocina, ducha y de-
más servicios. También se presta todo servi-
oio si lo desean. 10O01 4-3 
Sl í A L Q U I L A 
una Quinta, la más bonita del Vedado, calle 
22, esquina á 13, capaz para dos familias, pre-
cio $42-40, la llave al lado, condiciones, Haba-
na 71. 10014. 4-3 
ventilados y espaciosos se alquilan en |21-20 
oro «n la calle de Cuba n. 77, entre Muralla y 
Sol. Informan en la misma casa. 
10004 15-3 
(CONCORDIA 88—Se alquila esta hermosa y 
^'ventilada casa. Tiene gran sala, zaguán, re-
cibidor, ocho cuartos grandes, cuarto de cria-
dos, gran saleta de comer, dos patios, caballe-
rizas, baño, inodoros, etc., toda acabada de 
pintar; con todas las obras sanitarias moder-
nas y todas las comodidades para una larga fa-
milia y de buen gusto. La llave en la esquina 
Informan en Mercaderes n. 5, altos. 
9986 4-3 
Inmediatos al Prado 
se alquilan los frescos y ventilados altos de la 
casa calle de los Animas n. 24, compuestos de 
sala, comedor y 2 cuartos. 9946 4-2 
SE ALQUILA 
el segundo piso de Galinno y San José, altos 
del café E l Globo, compuesto de 5 cuartos, sa-
la y comedor, con vista á ambas calles en el 
mismo informarán. D053 4-2 
Muy en proporción 
se alquilan los casas Estévez 34 y 86, juntas ó 
separadas, con portal, sala, comedor, 5 habita-
ciones cada una, propia para familia de gusto 
ó establecimiento, por ser punto concurrido 
por estar frente í la Iglesia del Pilar, donde 
existe la devoción del Brazo Poderoso, tiene 
agua corriente, azotea, baño é inodoro y todas 
comodidades, la llave en la bodega, informan 
Jesús del Monte 518. Teléfono 6.022. 
9970 4_2 
Rosa 9, Tulipán 
esta fresca y cómoda casa, á media cuadra del 
paradero del Tulij án, se alquila en |40 Infor-
man en el n? 13 ó en Cuba 76. 
«933 8-2 
"J?n el punto mas céntrico y casa de familia 
•,J respetable, se alquilan dos espléndidas ha-
bitaciones con niso de mármol y acabadas de 
pintar, juntas ó separadas. Hay un magnífico 
baño y ducha y se prefieren hombres sólos ó 
matrimonios sin hijos. E l portero informara. 
Industria 122. 9940 4-2 
S e a l q u i l a n 
los bajos de Carlos III núm. 189 á dos cuadras 
de Reina, de moderna construcción é higiene, 
con todos los adelantos: compuestos de dos de-
partamentos, uno destinado & familia y otro 
para criados, piso de marmol y mosaico. La 
llave en el 191 el encargado del café. Para su 
ajuste Reina 125. 9939 5-2 
Prado 99 y 47, altos 
Se alquilan estas hermosas casas. Imponen 
en las mismas y en Cuba número 76. 
9934 8-2 
P n Paula 38 se alquila una posesión alta con 
•^tres departamentos, vista a 1* calle, con bal-
cón corrido, suelo de marmol y otra habita-
ción alta y fresca. En Jesús María 71 se al-
quila un departamento bajo que tiens tres lo-
cales. En las dos casas hay todas las comodi-
dades como son ducha, azotea dentro. 
9960 4-2 
Ce alquilan los bajos de la casa Neptuno 47, 
^compuestos de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, saleta de comer y baflo, toaa de pisos de 
marmol y mosaico, acabada de pintar de nue-
vo. Su dueño Lagunas 63. Teléfono J342. La lla-
ve en la bodega de esquina á Aguila. 
9959 4-2 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 1702 1 Oc 
V E D A D O . 
Se alquila por un año el hermoso chalet calle 
Baños 33, que linda por un costado con la calle 
17, por donde pasan los carros eléctricos. Tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño, 2 ino-
doros y colgadizo por 3 lados; además un gran 
jardín. Es propia para una familia de gusto v 
para más informes dirigirse á la calle 17 nú-
mero 24 9S98 8-1 
S e a l q u i l a n 
los espléndidos altos de Neptuno 4, en los 
bajos, informarán de 12 á 4. 9902 8-1 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño,' ducha é inodoro. In-
forman O'Reilly 104. C-1736 1 Oc 
se alquilan ventiladas habitaciones amuebla-
das, propias para caballeros ó n^atrimonios 
sin niños; hay baños gratis con agua caliente 
y fria, salones de recibo, tuz eléctrica. Teléfo-
no 491. 9915 26-10c 
SE ALQUILAN 
LOS ALTOS DE HABANA 150 
Casa muy freáca, espacios* con todos como-
didades. También sirve para Oficinas. 
Informan en los bajos: CUBAN AND PAN 
AMERICAN EXPRESS Co. 
C—1672 6-30 
U N ÉL VEDAÍ)0.—En luear fresquísimo é 
higiénico, á dos cuadras del tranvía, se al-
quila la hermosa casa-quinta, A núm. 6, esqui-
na de fraile, con todas las comodidades nece-
sarias para una familia; está toda rodeada de 
amplio portal y de precioso jardín. Puede ver-
sé á todas horas. Informes en Reina, 135. 
9871 8-30 
CASITAS FRESCAS Y COMODAS en la col-
^zada do Concha esquina a Marina a una cua-
dra de los tranvías, se alquilan casitas con sa-
la 2 cuartos, comedor, cocina, ducha, inodoro 
y patio. Baratas, sanas y limpias. En Obispo 84 
informan y en las mismas. 0844 8-30 
R E I X A 43 
En la Sastrería y Camisería BA RREIRO, se 
alquilan dos habitaciones con gran patio, co-
cina, ducha y servicio completo. 
9850 8-30 
E N K A NUM E R O :í, 
entre Plaza de Arma^ y Muelle de Caballería. 
Se alquila en conjunto ó por pisos. Su dueño 
183 A Concordia, esq. Hbspital. Teléfono nú-
mero 1089. 9879 . ^30 
SJB A L Q U I L A 
un local en el café Tabernas", propio para un 
comisionista con muestrario pequeño ^n Te-
niente Rey 10 informarán. 
C—1689 lt29 7m30 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Jenús María n. 6, tiene cuati o ca-
ballerizíus. Informan Obrapía 32, J . I; de Al-
magf o. 9839 13-29S 
C E ALQUILA un local en Obispo 113 entre "Vi-
0 llegas y Bernaza, propio para depósito de 
tabacos y cigarros, sastrería, casa de cambio, 
relojería y prendería, grabaduría ú otras co-
sas análogas, á lo qne en sí requiere so capaci-
dad. 9303 8-29 
S E A E Q U I E A X 
los altos de San Ignacio 70, capaces para una 
regular familia, en diez centenes, entrada á 
todas horas. Informan en los bajos. 
9S19 8-29 
los altos, espaciosos y ventilados de dicha eaaa, 
se alquilan, retinen comodidades para una fa-
milia de gusto. En frente n." 76, está la llave é 
informan eu Muralla 117. 9792 lft-29St 
P Á RQ{ JírCK N NEPTUNO 2 A., F I E N T E AC 
TRAL.—En esta magnífloa casa, fresca, con 
baño¿, entrada íi todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la cosa y esmero 
en el aseo do las habitaciones. Neptuno 3 A. 
6757 168-10 Jl 
E N CINCO C E N T E N E S 
se alquil» ta nueva y moderna casa San Nico-
lás 125 entre Reina y Estrella, de b Ĵo y alto, 
un cuarto y azotea, puede verse de 8 á 9^ a. 
m. y de 3 á 5 p. m. 9800 &-29 
SE ALQUILA 
la espaciosa casa de Campanario 90, compues-
ta de sala, saleta, zaguán, 5 cuartos, comedor, 
f)atio, cocina y 2 cuartos altos, baño é inodoro, a llave cu la casa Campanario -s, altos, infor-
mará su dueño Cuba 103, gana 18 centenes. 
9789 8-29 
S E A L Q U I L A 
Calzada de JesAs del Monte n? SóQJ-,', tiene 
buenas comodidades, en la accosoria está la 
llave é informan y en Baratillo n: L 9748 8-27 
ALQUILER 0 AERIE1TD0 
Amargura 62, Guanabacoa y á dos cuadras del 
eléctrico, La gran casa Quinta, llena de ár-
boles frutales y próxima á terminarse, grandes 
meioras, de pintora y demás en el mejor polu-
to &e Ouanabacoa, mra informes y trato ban 
Ignacio 70, Habana. 
9772 S-27 
LOMA DEL VEDADO 
Calle F . n. 30, entre 15 y 17, á veinte pasos de 
la nueva línea eléctrica. Hermosa casa moder-
na, sala, saleta, gabinete, 6 cuartos. 2 baños é 
inodoros, etc. Llave en la misma; informes te-
léfono 1012 ó Zanja 152 ó Infanta 4. También 
otra casa menor, cerca de esta, calle 17 esqui-
na á G., frente a la Línea eléctrica, alto y bajo 
9736 8-27 
SE ALQUILA. La casa fresca y elegante, consta de 12 cuartos altos y bajos, sala, reci-
bidor y saleta de marmol, pisos de mosaico, 
baño y todas las demás comodidades, situada 
Escobar 117, entre Salud y Reina, la llave al 
lado 116. 9652 12-24 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, tres casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro, gasy agua; 
calle 11 entre C. y B, en la misma informan. 
9518 28-22St 
116, AGUIAR, 116, ALTOS 
Se alquilan espléndidas habitaciones con to-
das comodidades. 9485 16-20 S 
S E A L Q U I L A 
Industria 129 para almacén de tabaco por es-
tar preparado convenientemente y con capa-
cidad para 4.000 tercios y por ser salones corri-
dos se presta para una industria. 
9330 26-16 St 
S E V E N D E 
la casa Noptuno 81, entre San Nicolás y Man-
rique. Informarán plaza del Vapor n. 43, por 
^Dragones, entresuelos de la peletería "La Se 
gunda Covadonga." 10022 8-4 
SE VENDEN 
tres casas, una en San Lázaro con dos ventanas 
y todas las comodidades, otra en Aguila y otra 
en Perseverancia inmediata al Malecón. Infor-
man Habana 89, Ldo. Espinosa. 
10045 4r4 
Prado núm. í>íy. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos. En la 
misma se reparten tableros á domicilio. 
9017 26-9 Sp. 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones cou ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad y también un de-
partamento independiente, todas con 
vista á la calle. Teléfono 10í i9 . 
9102 26-l0Sb. 
Dinero é Hipotecas. 
A L 7 POR CIENTO doy dinero con hipoteca 
de cosoa en todos cantidades hasta fa que 
corresponda á la casa de más precio de la Ha-
bana aunque estén proindiviso y me hago car-
go de la gestión de asuntos judiciales. Alber-
to Pulgaron, Empedrado número 4fi. 
10048 4-4 
A L 7 POR CIENTO 200.000$ 
se dan con hipoteca de casas cuantas cantida-
des seipidan, grandes y chicas con pagaré y al-
quileres, casas, Neptuno 112, Botica y San Ni-
colás esq. San José, Lechería. 
10005 4-3 
A L 7 POR CIENTO.— $12.000f, $8.000, $4.000 
A $2.000.—Se dan con hipoteca de casas. San 
José 15. esquina á Rayo, bodega, y Habana 66. 
Señor Rodríguez. 10006 4-3 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR 
se dan 3,000 pesos con hipoteca de casas en 
Manrique 152, a todas horas. 9997 4-3 
S E V E N D E 
la hermosa «-a -a Aguacate 71 entre Muralla y 
Sol capaz para una numerosa familia. Tiene 
sala, 2 saletas, 7 cuartos y 2 patios. Precio: 
$7,500 oro Empedrado 15 de 12 á 4. Manuel de 
Agüero. 10087 8-6 
B A R R I O COLON 
Se vende una casa propia para una familia 
corta, con salaj saleta, 3 cuartos bajos, uno alto, 
suelos de mosaicos, sin gravamen. Oficios y Te-
niente Rey, confitería. 10108 4-6 
a i Y l i l i 
En el mejor punto de esta ciudad se vende 
una sastrería y camisería, con todos los ense-
res necesarios y pocas existencias. Paga mó-
dico alquiler y tiene contrato.ílnformarán en 
Villegas 113 casi.esq. a Muralla. 10063 4-8 
3 0 "CABALLERIAS inmejorables, cercadas, con aguadas fértiles y teRlas muy bien 
empastadas, lindan con un gran central, está 
en Hoyo Colorado, se arriendan y para porme 
ñores "Consulado 36, á todas horas. 
10052 160t4 
S E V E N D E 
un paño de terreno con frente de 44 varas á la 
calzada de Luyanó, & dos cuadras de Toyo, de 
1854 varos cuadradas. Dan razón en Habana 
06, sin intervención de corredor. 
9944 8-2 
E N MIL C I E N PESOS E N ORO 
se vende la cosita Manrique 196. En Neptuao 
n. 97, locería, tratarán. 9930 8-1 
Interesa leerlo 
E l que quiera hacerse con un café ca«i rega-
lado en buen punto y bien surtido y sin deu-
das, que pase por Muralla 46, L a Martinica, 
que le inmrmarán por qué se vende. 
9S92 8-1 
So venden solares en los mejores puntos^i-
bres de gravamen ó rocunociendo parto del 
precio á censo Precios muy moderados. In-
forman callo 2 n. 17 de 9 o 11 do lo mañana. 
9890 8-1 
T E K K E N ( ) B A K A T O 
Se venden ó se alquilan varios lotes dé te-
rreno en esto Capital, situados en Pila, Omoa 
y San Ramón: y en Pila y Vigía, informaré en 
Monserrate 129 (altos), el Sr. Antonio Cámus. 
No se, trata con terceras personas. 
9637 16-24 
L A S A L T U R A S ÍB la H A B A N A . 
¡Compre un solar! 
¡Posea Vdm mta rasa! 
¡En la línea de los carros eléctricos y parte 
más elevada y saludable de la Habana! 
Las avenidas y calles de esto nueva adición 
de la ciudad de la Habana ge van á nivelar y 
empedrar por los propietarios que ponen en 
venta los solares. 
Cañerías de agua y gas se van á instalar así 
como árboles y aceras de cemento. 
Los compradores de solares no tienen que 
soportar ninguno de estos gastos. Obtienen 
inmediata posesión de su propiedad, y pueden 
empezar la construcción de casas en esto lo 
más hermosa localidad imaginable, y con la 
más rápida conexión con la capital oubaua, 
dominando la bahía y los afueras. 
Esta es uno de IAS pocas oportunidades que 
se ofrecen ea la vida. No la dejen posar. Pora 
precio** y demás particulares, recurran á los 
propietarios. 
Johnson Wall y l'erxa. 
Ni 3 Calle de Bernaea.—Habana. 
Quienes tendrán gusto eu enseñar la propie-
dad á los que lo deséen. 
28-13 Sb. 
pOR T E N E R QUE AUSENTARSE i lo Pe-
*- nínsula, su dueño, se vende un estableci-
miento de ropa, sastrería y camisería situado 
en buen punto, es un buen negocio y venta se-
arura, para informes en el almacén de paños 
Mu ra lian. 16. 9136 26-S11 
OE CAHI1ÜÍJES 
C E VENDE una duquesa nueva, 2 de uso, dos 
^ vis-a-vis propios para el campo, un familiar, 
dos faetones, dos tuburis, varios carros, un 
cabriolet, una guagua y una volanta. Monte 268 
esquina á Matadero, taller de carruajes frente 
de Estanillo. 9994 8-3 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee comprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido comnleto. 
Hay Duquesas, Miíords, Vís-a-vis , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris, «Jardineras, Cabrioléis, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
eu cambio otros carruajes. Salud n. 17 
10003 8-3 
SE VENDE 
u n m i l o r d remontado de nuevo. 
Se puede ver en l a Jefatura del 
Pres idio á todas horas, 
c 1664 8-29 
S E V E N D E 
un milord y un vis-a-vis. Empedrado 5, esqui-
na á Mercaderes á todos horas. 
9671 13-25 St 
I T V E N D E JUNTO 0 SEPARADO 
un familiar francés de vuelto entera con seis 
asientos y sunchos de goma y un magnífico 
caballo americano de 8 cuartas y maestro de 
tiro, en Sarabia n. 2, Cerro y Riela n. 2. 
C—1661 26-3t27 
DE A! 
E N 12 C E N T E N E S 
se vende un caballo joven y manso. Cerro 523, 
preguntar por el cochero. 
10094 4-6 
( A H A L L O S . 
Se venden tres caballos y una duquesa, pue-
den verse en Marino 18, establo se don baratos. 
10111 4-6 
S e v e n d e n 
cinco mulos y seis caballos maestros de tiro. 
Informan en el café E l Caracolillo, Egido 22. 
10032 4-4 
C e r r o n ú m . 4 2 6 
Se venden dos potros criollos, cerreros y de 
más de siete cuartas. De 4 á 7. p. m. 
9931 4-2 
S E V E N D E 
una jaca de monta y un lilburi de uso. Infor 
man á todas horas/Estrellas 123 
c 1636 14-22 
C A Ñ A D O 
Se venden vacas, novillos y animales de to-
das clases en pequeñas y grandes partidas. 
Dirigirse á Ignacio Serralta.—Güines. 
c 1724 1 Oc 
D E M U E B L E S í P E E 1 Á 8 . 
OCASION. 
Por ausentarse una familia de esta capital 
se realizan todos los muebles de la_ misma á 
precios de ganga. De 12 á 3, Acosta 35, bajos, 
10099 8-6 
S e v e n d e 
una cama imperial y una mesita de noche esti-
lo francés, de muy poco uso. Jesús María 21, 
altos 10054 4-6 
E E S T O S 
de familia rica, se vende baratísimo y sin espe-
culación, lo siguiente: un juego de sala pali-
sondro, macizo, tapizado, con dorados y bron-
ces, un juego de comededor con sillas forradas 
de cuero, un juego de gabinete tapizado, apa-
rador nogal suelto, escaparate luna viselada, 
sillas finas de comedor, librería. Adornos de 
relojes, de metal figuras, etc, etc, además cua-
dros al 61eo; originales antiguos y un Murillo 
que se exhibe. Virtudes 97, bajos, esquina á 
Manrique 10109 4-6 
S E V E N D E 
u" niono Boiselot en muy buen estado y con-
gos paro estudiar; se dá barato; puede 
;i Habana 25. 10070 4-6 
MUEBLES B A R Í TOS 
> La República, Sol número 88, escapara-
uevos y usados, aparadom, peinaaores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, m iquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas idem, 
sillas sillones, sofás de todas clases y todo clase 
de muebles, todo barato. 
10010 13- 3 
S E V E N D E ?í 
baratos dos vestidores de señora y cuatro hojas 
mamparas completas de cedro. Informan en 
Aguiar 86, agencia de colocaciones. Teléfono 
450. 10028 4-4 
"VTEGOCIO REDOÑDO. Por potío dinero. 
, Fonógrafo Edisson se vendo. Es lo mejor 
que puede cualquier persona adquirir paro 
exhibirlo y ganar muenoí Puede exhibirse en 
Teatros, &, por ser de t.-iple Resorte y gran 
voz. Verse puede Casilla 12 y 13, Mercado de 
Tacón- A-S 4 8
ARMONIÜ IS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que má* 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de é65 á 140 Currency y ol contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en serios, romite-el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Arinoniiinis, de alquik r. 
O b r a p í a 2 3 í l ¿ 
entre Cnba y .San íg-nacio.—Almacón 
<le Música é Instrniuentos. 
C-1735 al(, .: 13-1 Oc' 
S E V E N D E N í 
en Luz 99/Barbería, po-. Bgldo, 2 camas ca-
meras, una de lanza y otra de carroza, también 
se venden, 2 vidrieras paro tabacos, propias 
poro puerta. 9987 4-3 
SE ALQUILAN 
muebles por meses con derecho á lo propiedad 
Se componen y barnizan en Monto núm- 2, le-
tra G. 9966 4-2 
NADIE COMPRE 
PIANOS N U E V O S 
sin ántes visitar la C A S A Sz&XetJSS? 
que lox dá ¿ probar por nn mes. SAN 
R A F A E L 14. 
Se alquilan P I A N O S . 
9859 8-30 
MAQUINAS DOMESTÍC 
á pogar $4.24 oro al mes. BAN R A F A E L 14. No 
se cobran las composiciones. 9865 6-30 
MAQUINAS NAUMANN 
vibratorias á pagar «4-24 ol mes. San Rafael 14 
se alquilan piaoos. 0864 8-30 
MAQUINAS NEW HOME 
á pagar f4-24 cts. oro ol raes. San Rafael 14. No 
se cobran las composiciones. 9663 8-80 
TA NO TENDEMOS 
Pianos nuevos Franceses, Ameri-
oanos v Alemanes á ¡$212 con ban-
queta v aisladores. SAN R A F A E L 14 
9862 8-30 
C E VENDEN en Habana 131, dos máquinas 
^ de escribir un Columbia Barlock y otra ün-
derwood, las dos con poco tiempo de uso y en 
buen estado de conservación. 
9833 8-29 
á $ 212 con banqueta y oisladores. 
San Rafael 14 
9757 8 27 
Pianos Ea l ln iann . 
E l almacén de música «le José Giralt, 
O ' D R - o l l l y O l 
Los vende á pagar por mensualidades 
H C t í S t f t a o o x x t o x x o s . 
GRAVISIMO ERROR: es pogar alquiler de 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones. 
C-1598 ind: 13 St 
V E R D A D E R A GANCA 
M U E B L E S . M U E B L E S . 
E n la mismo fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye paro encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantió basta eatar el marchante satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
9654 - 13-24 St 
P I A N O S R I G H A R i D E C i O B A 
nunca cojea comején. San Rafael 14 
9766 jj-27 
CUBIERTOS I4 D 
Plata Borbol la metal blanco 
con cuatro b a ñ o s de Plata . 
NO LOS HA Y MEJORr.S. 
G R A N R E B A J A D É P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
id. Postre, id. . . >H7-()() 
Cucharas Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . íi<(>-5o 
Cucharitas para café, id. . . ,$3-75 
Tenedores Grandes, Id. . , $7-00 
id. Postre, id, . , $6-.">o 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
l E E ^ t y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado. Cucharones srrandes, chicos y 
medianos, lo misino de tlleteque lisos» 
B O R B O L L A . C o m t t 56. 
C-172S l Oc 
A C Ü O P E S O S E N P L A T A 
se alquilan pianos de cola muy buenos. 
San Rafael 14 
9753 8-27 
R E A L I Z A C I O N DE MUEBLES 
alhajas, ropas é infinidad de objetos de valor. 
Visitad LA PERLA. Animas h. S4. Teléfono 
1,405.—Tenemos Agencia de Mudadas. 
8940 26-6St 
CE MAQl 
S E V E N D E 
una pailita vertical de 8 caballos, de alta pre-
sión, manuable para trasladarla de un lugar á 
otro, con donquicito para alimentarla y un 
donqui Cámaron reformado de 2)4 por 2; todo 
sin uso; se dá en proporción y puede verse en 
San Nicolás 163. 9950 8-2 
M o l i n o d e v i e n t o 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 85 
Habana. C. 1731 alt 1 Oc 
SE VENDE A MODICO PRECIO 
un tacho de 30 bocoyes, uno de 25 y otro de 20 
bocoyes, 5 defecadoras des cobre de 550 galo-
nes, un juego de 4 centrifugas colgantes Wes-
ton, otro de 6 centrifugas Hepworth, todos du-
plos de 10 por 12, bombas para miel y para 
alimentar calderas, motores de todos tamaños 
horizontales y verticales, conductores de arras-
tre, tubería de hierro fundido y dulce. Carri-
les de 25 y 18 libras, juegos de ruedas para vía 
ancha y estrecha. Tanquería de hierro fundi-
do y dulce, engranes, poleasj ejes, colgantes. 
Elevadores para carritos, trituradores y toda 
clase de reparación para ingenio. Informará 
León O. Leony. Mercaderes 11, cuarto núme-
ro 10, Habana. 99-36 12-2 
ON CBEOi 
Preparaío por J. SARRA 
Según fórmula del Dr. Delfin 
Ron puro Bao ardí y Creosota dol Haya. Cura 
la tisis, la bronquitis, I03 catarros rebeldes y 
la grippé. Sabor agradable. 
Denóslto: M a de Sarra é Hijo 
Y é m r n <?• alt 1 18-9St 
El asma ó sofocación 
por crónica que Sea, se altviia y se cura con el 
L i c o r A n í i a s m á t í c o 
O E MOV A 
E l éxito que hemos obtenido con el uso de es-
ta preparación nos determina á darlo á cono-
cer al público ofreciéndolo como un remedio 
seguro para los asmáticos. Depósito en la Far-
macia ael Dr. Carlos A. Moya, Galiano esqui-
na k Virtudes.—Habana. 
c 1632 Sbre, 22 
Ü ! l 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
; OBISPO 27. HABANA. 
o 1709 1 Oc 
E l inejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
BIAS DE 40 AñOS DK CUKACIONES SOilPKEN-
DENTKS, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps, Herpes, cíe, etc. 
y en todas las enfermedades provenientes \ 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todaslasboticas. 
0-1740 alt 1 Oc 
M I S C l ü L A m i 
A V I S O 
Acaba de llegar la legítima pasta aniericau* 
para sinsontes, y la ñna pluma blanca de 
ganso para rellenar almohadas y colchones. '-Reilly «6, pajarería de la Vda. do Bruña. 
10085 _ Í J L — 
POSTURAS LE TABACO 
en el pueblo de Los Palacios, se venden das-
de el 25 de Septiembre, las de la Hacienda 
San Juan de Zaya: 
9567 52-:rst 
SE. V E N D E 
Por no poderlo atender su dueño, un hermo-
so vivero, propio para la pesca de nasas y es-
ponjas. Pueden dirigirse á Enrique Masfer»! 
calle 9 n° 10 E en Cárdenas, c. 1631 26j3t!JB_ 
30 T A N Q U E S 
desde una pipa á 16, hierro galvanisado y co-
rriente nuevos y de uso; cruce de la im©» W 
Vedado y calzada. Zulneta 18. 9429 I M » « 
P O R C E L A N A S 
en grandes jarrones y columnas, centros de mi l formas, columnas de pórfido ú l t ima y extraordina-
ria novedad, columnas de madera y porcelana hay tal surtido, que se venden desde §1.50 centavos 
á $200 el ejemplar. 
C-1727 1 Oe Lnprcnl» j Rsterwlipia M DI.UUÓ M LA MAHIU SkPtowá Y ZÜLUKXAT -
